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? 6.00 .. I. DE CUBA 
12 meses, 
6 i d . . . 
3 I d . . . 
S15.00 plata. 
? 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
H A B A N A | 
12 meses, 
6 id 
3 i d . . . 
114.00 plata. 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 ,. 
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CUESTION' AZUCARERA 
Adelanta poco eu el Senado la dis-
cusión del proyecto estableciendo un 
Impuesto sobre la fabricación de 
adúcar. 
Algunos diputados de la mayoría 
desean que el Gobierno no haga cues-
tión de Gabinete la aprobación dé di-
cho proyecto. 
LOS REPRESENTA NTKS 
DE ZARAGOZA 
Varios senadores y diputados de 
la provincia de Zaragoza se han reu-
nido para estudiar el medio de de-
fender los intereses comunes de di-
cha provincia, sosteniendo un crite-
rio unánime. 
ENTRE MOROS 
Por noticias recibidas de Melilla 
se sabe que el vapor de guerra ma-
rroquí "Saida" ha bombardeado el 
campamento que en las inmediacio-
nes de " M a r Chica" tiene el preten-
diente Bu-hamara. 
A Ti A F I E M A DE S. M. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistres ha salido para la Granja con 
objeto de presentar á la firma del 
Rey la sanción de las leyes reciente-
mente votadas por las Cortes. 
Teda la Tí abana desfiló él domingo 
jtÓr la máñaná por hdñps do Car-
íieéd él Vedadn. \ toda IÜ Haba-
na TiOivió á retinirsé por !:; áoebe fren-
te al gi'im f'olacid de Carneado, el 
A upar 
puí to de honor entre tiiTOs. La ani-
ma,ion no decayó lin momento, y el 
público se divirtió, ptíefc Carneado es 
el amigo verdadero de todos. Onando 
el pueblo lo dice, razón tiene. Voz <lrl 
pneblo. voz de Dios. 
Según vemos en nuestro colega 
" L a Unión E s p a ñ o l a " , en las obras 
del Canal de Panamá, son muy mal 
tratados los españoles que allí han 
ido á buscar trabajo. 
Es esto tanto más extraño cuanto 
que los americanos encargados de 
acuellas obras, han declarado repeti-
das veces que los españoles son los 
mejores trabajadores quo arriban á 
aquellas pl'ayjts. 
/.Los t r a t a r á n con crueldad precisa-
mente porque son buenos? 
Conveni^nfe ¡¡ería que lo averigua-
se el representante de España en | 
aquella república, y procediese en con- 1 
secnenci;i. 
La Cámara de Comercio ha entre-
gado ayer al Sr. Cubernador Provisio-
nal, una exposición solicitando se de- i 
rogue el decreto número 44, que ha 
aumentado los derechos arancelarios, ' 
á fin de lograr con esa derogación lo 
qiifrel país entero viene pidiendo hace 
tiempo inút i lmente : el abaratamiento 
de los art ículos de primera necesidad. 
Y el Sr. Gobernador Provisional 
contestó á la Cámara que estudiaría 
dicho asunto. 
Lo mismo que los antiguos minis-
tros de Ultramar. 
Telegrafían de Boston que la Liga 
Ant^ imíwia l i s ta pidr qae ¿e haga ar 
go contra la retención de las F i l ip i -
nas por los Estados Unidos, 
Y de!)! 'i haber pr-dido que se ' icleríi 
ptvénl o. 
Porque si no., puede que se adelan-
ten á hacerlo los japoneses. 
Según informan á " E l Mundo", los 
Concejales señores Domínguez, Bosch 
y Fernández , serán amonestados y 
multados por el Gobernador de la 
Provincia. 
En el antiguo régimen esas eran 
atribuciones del Alcalde. 
Se cree en "Washignton que el 
' t r u s t " "American Tobacco Compa-
ny " será declarado monopolio ilegal. 
Si aquí se hiciera igual declaración 
se acabaría la huelga, porque ení ot-
ees los obreros no tendr ían nada que 
reclamar al Trust, que ya no existiría, 
y las fábricas independientes no esta-
rían ligadas por compromiso alguno. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
4 de Julio. 
La situación .sigue siendo delicada; 
pero no supongo que el incidente de 
SauiiL-Louis la agrave. Kiste incidente 
ocurrió ayer en un restaurant que tie-
nen en aquella ciudad del Missouri dos 
japoneses líaniadas Mariaga y Murasi-
di. La cocinera, una Mrs. Essie War-
ner, les pidió un peso, no sabemos si 
como regalo, conm adelanto de paga ó 
cómo préstamo con el interés corrien-
te. Se lo negaron, apesar de tener ya 
noticia de que la escuadra am.pricana 
del Pacíñco será reíorzada. Y entonces 
Mrs. Warner, después de emitir varios 
calificativos, que la prensa, siempre 
pudorosa y aún mofpgata, calla, se pu-
so á gritar, apelando á los sentimientos 
patrióticos de la asistencia: 
—¿Y son estos los monigotes que se 
figuran que Van á derrotar á los Bsta-
do.s I]nidosj| ¡ Si yo puedo con media 
docena de ellos! 
Por lo menos, pudo con les dos qué 
| liaioía á mano: y fes cuales, sin duda, 
I la dejaron hacer; primero, poique ma-
¡ nos blancas no ofenden—aún siendo de 
I cocinera--y luego, tal vez, por eVitar 
' una nue-va eue.síión in íenuHonal . Se 
: nos corounica qué una de los dos sacó 
la nariz estropeada. Y no Imbi. más; 
ni habrá, á nó sér que. ahora, una par-
te de la prensa, acuse á Los japoneses 
de insultar á la.s aéñor&s* américanas. 
Por supuesto, esa agresiva .Mrs, War-
ner es una señora, porque, aquí, lo s.m 
j to las las cocineras; cuanto á .si es ó 
i ni) es americana, éetfgo mis dudas; por 
lo general, á las hijas de este país no 
les atraen las cazuelas. Y es, por lo tan- I 
to, bastante probaljle que esa lady tan : 
patriótica, sea una americana, hecha en t 
Irlanda ó en Alemania; como son de 
fabricación extranjera ese Sehmitt, 
ex-alcalde de San Francisco y los más 
de eáos obreros agremiados que, por su 
hostilidad á los japoneses en aquella 
ciudad, han contribuido á traer esta si-
tuación; que, repito, sigue siendo deli-
cada. 
Algún observador ¡superíicial dirá, que , 
sería disparatado que por las tonterías I 
de unas cuantos millares de trabajado-
res venidos de Europa y por unas is- I 
las, que para nada necesitaban los Es-i 
tados Unidos, fuese esta república á ' 
parar á una guerra con el Japón, i 
Vendrá ó no vendrá la guerra; pero, si i 
viene, será por algo más, en el fondo. : 
aunque, en la forma, lo que la origine ! 
sea algo tan insignificante como aquel '. 
abanieazo que el Dcy de Arge l le dip 
al Cónsul General de Francia. Si cada 1 
una de las dos naciones aspira á la ex-
clusiva del mar Pacífico, habrá que pe- [ 
lear. porque esto no se puede someter , 
al arbitraje. Y se pelearía, si las demás • 
Srancjes potencias no lo impidiesen;! 
pero ¿querrían impedirlo? ¿Tendrían i 
todas el mismo interés? 
Fisto es ló obscuro; y los que aquí ó 
eu Europa nos obsequian con profecías ' 
írabajan-sobre conjeturas. Se admite, • 
generalmente, que hoy Inglaterra ejer-
C€ una presión vigorosa en favor de la I 
paz; pero ;,qué haría, .si. apesar de esa ' 
presión, hubiera coníHcto armado •>»-! 
íre el Japón y los Estados Unidos? Se 
cree que procuraría localizarlo, esto es, 
limitarlo á estes des beligerantes. < ;•-
so de que lo consiguiere—y no sería 
poco conseguir—como, según los peri-
to», es seguro que, á la larga, los É.sta-
. do> Unidos vencerían, quedaría el Ja-
i pop maltrecho. V. con el Japón debili-
tado, .se vendría abajo la política asiá-
tica de [pgleiierra. Otra vez los rusos 
en Síanéhurifí. 
Y. íisíj aún epn la guerra localizada, 
pu ¡¡o purlen salir perdiendo los in-
uh s. Y si, para salvar al .Lipón, to-
, - ¡i parj, .. n pila contra l £ Estadas 
r n i . i ,• hipótesis muy aventurada— 
eso traí ría 1 \ gúélra Mi neral, según 
todas las probabilidades, Cómo iban 
los ah'ieanes á d;-.perdiciar esa oca-
si ó; • de pirovei ru ' • le colonias .' 
s i algo ha¿ ¡claro én la situació'.! & 
¡lii-1. hoy. solp en Berlín se manifiesta 
Blm^atía á los Estados ünidós. Allí 
liasla se ha hablado ayer dé un tratado 
secreto ri.tr; ' Alemania y esta repúbli-
ca: per.) eso Dfl i r d dad.) de prisa. 
Xo se nos dice en los telegramas si tam-
bién en San Petersburgo se simpatiza; 
hay que suponerlo y que no le falte á 
la simpatía su granito de ironía, al re-
cordar que los americanos no sabían 
donde poner á los japoneses cuando de-
rrotaban á los rusos. 
X . Y. Z. 
E l s e ñ o r M a t a 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción al señor Cónsul de Es-
paña en Camagüey, don Juan Mata, 
que viene á la Habaüa de paso para 
Europa. 
Nuestro querido amigo el señor Ma-
ta se propone pasar el verano en la ma-
dre patria, para donde embarcará el 
lunes próximo. 
Sea bien venido el digno funcionario. 
A D U A N A 
Sus empleados todos, han sido compla-
cidos, pues todos los jueves y domingos 
tendrán ajiaco ft la rrlolla. pn el Jereza-
no. PRADO 102, Teléfono 556. 
B A T U R R I L L O 
Porque las Juntas de Educación 
d^ Nueva l'az. Alquízar y algún otro 
pueblo, han acordado proveer por 
oposición las plazas de maestros para 
el nuevo Curso, más de una dama. 
eOnsagráda al -Magisterio, reclama 
mi pobre concurso para ver si logra 
que sean respetados en sus puestos 
los maestros actuales, y sólo se u t i -
lice el procedimiento para casos de 
vacantes ó aulas de nm-va creación. 
Siempre he creído que todo cargo 
técnico debe ser cubierto, mediante 
certamen de aptitudes, público y so-
lemne. 
No creo en eso de que el exami-
nando se turbo, cuando domina la 
asigna ti1 ra, se dá cuenta de lo deci-
sivo del cásO, y va jugándose cu la 
: prueba el bh-nosiar del hogar y el 
I p r e s t í ^ * de sai profesión. Esas lur-
baeiofíés s-.o explicables en los niños, 
y d i s i i ; :-. de ineptitud para aquellos 
que tío rían odudiado. 
Lia op íbíción es un freno para el 
c ;;n¡.ad,iv<'. } una .a aran tía del mé-
Péro no la oposición hipócrita (pie, 
: por cubrir las formas, consiste en 
¡ejercicios escritos que ha do juzgar 
misteriosanienté un tribunal prepa-
rado al electo; no la oposición falsa, 
como la celebraba no hace mucho en 
el Departamento de Justicia, instru-
mento del caciquismo y arma de un 
partido, que tenía distribuidas las 
plazas antes de hacer la convocato-
ria. 
La oposición verdad, mixta, de 
ejercicios orales y escritos, ante un 
público imparcial, á plena luz, permi-
te á la opinión pública dictar su fa-
llo. Y este fallo, resonando en los 
iodos del tribunal, impide que se pre-
mie al más inepto si tiene mayores 
recomendaciones, y trae el descrédi-
to sobre quienes, cínicos, atrepellan 
todos los miramientos. 
Entre dos buenos examinandos, el 
juzgador puede preferir al de sus 
simpatías, sin que la conciencia co-
lectiva se rebele. Pero entre un so-
bresaliente, adversario político ó 
huérfano de padrinos, y un incapaz 
bien recomendado, difícilmente se 
decidirá por éste. 
Y si todavía se quisiera otra garan-
tía de imparcialidad, confiando á la 
suerte la designación de calificado-
res, entre cierto número de compe-
bentes, y en el acto del examen, ella 
se lograría. 
Tal es, en regla general, mi crite-
rio acerca de la provisión de escue-
las 
Para los maestros así nombrados, 
la inamovilidad debiera ser completa, 
como para los catedrát icos. 
Pero no tengo inconveniente en 
sumarme á las damas alarmadas, p i -
diendo que el procedimiento se im-
plante paulatinamente, en casos de 
vacantes, ó cuando el mal resultado 
de las gestiones de un maestro en el 
Curso anterior, aconsejen separarlo 
de un cargo que ha debido al com-
padreo. 
Viven en atroz inseguridad los 
educadores de la niñez cubana; pen-
dientes de las oscilaciones de la po-
lítica y de las sonrisas de las Juntas 
de Educación. 
Cesantes el 31 de Agosto de cada 
año, haya sido el quo sea su éxito 
en el .oda; cuando empezaban á. co-
ñocer la psicología de cada alumno 
y á relacionarse con los padres de 
familia; trasladados ó no contrata-
dos, sc^ún convenga al caciquismo 
ó redame la codicia de un mal com-
pañero, va siendo hora de amparar 
sus derechos, normalizar la función 
educativa y estimular, con la segu-
ridad del puesto, á los que han veni-
do cumpliendo con su deber, no obs-
tante esa irret íularidad. 
IMüiiMlflw d s B | ^ & L m C & i < & 
PARA GAS Y ELECTRÍCIDAD. 
A R T U R O C . 
O O R f t P S f t 2* 
B O R N S T E E N 
S a n í i a f o e l 2 2 . 
HOTOKES Y B e i B i i E L E C T R I C A S 
Materiales e léctricos 
I n s t a l a c i o i i e a E l é c t r i c a s de l n / y í u e r z a . 
1454 ait u i A b a n i c o s y V e i i U l u d o r e s e l é c t r i c o s . 
L A M E J O R c í e T O D A S 
D E J A AL CABELLO S ü B1ULL0 Y SUAVIDAD NATURAL El estuche $3 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
J£i s u r t i d o m a n c o m n i e t o 1 /e legante q a ^ se l i a v i s t o i i t s t . i et d í a . ú ¡ t r s v i K i n - i f r a l u n i l u 
P a p e l m o d a v a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a n , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a u r i o / i o s o s ¡ n o n o f f n t i t i t i , 
OBISPO 35. S R a m ó l a y S f i o u z a , TELEFONO 675. 
Ambar,.Mofetary HeRolropo 
C . 1490 26-1J1. 
P í d a s e 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS * 
I m u l s i ó n C x e o s o t a d a 
D E H A B E L L . 
i r 
jSg». e/B8ño. Paraf 
W M El IU ílíEliMSES E PESES 
C U R A L A A N E M Í A 
E S T I M U L A E L A P E T I T O 
En Droguerías y Boticas 
Agento Gral., Ricardo Homero, Manrique 90 
1 Jl c 147 0 
Kepartos "Las Caías'' y "Dolores' 
Venid á ver estos uuevos Repartos, al término de la línea de canoa 
del Cerro, adyacentes á Palatino. Kxaiuinud las miles inacadamizatlus, 
con aceras y con agua. 
Fijóos en las muchas casas nuevas que se están fabricando, y en 
otras mejoras y ventajas. 
El valor de los solares del Reparto casi se ha duplicado de un 
año á esta parte y seguirá aumentando durante el próximo año. 
Muchos hermosos solares en las calzadas de Principé Asturias, 
Chumeca y Prensa, y de venta á módicos precios, al coátedo ó á pla-
zos mensuales. 
El valor de estos solares va creciendo constantemente. Esta es la 
oportunidad de comprar uno ó más, antes de que suba el precio. 
Venid sin pérdida de tiempo:. Informes completos en 
OBISPO 6i-RÜTHERFORD & McláüRIN. 
11304 1-10 
En el pañuelo deleita^ 
En el baño Fortifica 
De venta en todas las casas bien reputadas 
26-l.n. 
FIANOS A H A M B R I O 
A MANUBRIO Y AUTOMATICOS 
Tocando por medio de una moneda de 
dos centavos. Los hay de varios tamaño» 
pequeños propios para familias particu-
lares y de mayor tamaño propios pora 
dar bailes, públicos, reuniones y demás. 
En dichos pianos se pueden poner dan-
zones, two steps. zapateos, y cualquier 
clase de pieza sea del país ó extranjera. 
También se alquilan para dentro y fue-
ra de la capital para dar bailes, reunio-
nes, espectáculos públicos, y giras cam-
pestres á precios reducidos, 
SOL planos de muy buena voz y gran 
resistencia. Gran ventaja para el campo 
dondt escasean los músicos. Salud 79. 
por Escobar. Habana, José Pongiluppi. 
99t9 ait. 15-14 
P O ! V O S 
A R R O Z 
Tesoro D E P O S I T O 
PERFUMERIA 
; MANRIQUE 
£ ESQ. A 
i ASAN JOSE 
i c 1530 »iu i-f—* 
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Respetar, pues, á los buenos maes-
tros, será obra reparadora y just i -
ciera. Proveer por oposición todas 
las plazas vacantes, será aclimatar 
el procedimiento de selección y pro-
pender al progreso de la enseñanza. 
Ya que el Estado no ha querido 
hacer del Magisterio 'una carrera, 
con garant ías , premios, estabilidad y 
prestigio, hagan las Juntas de Edu-
cación todo lo que pueden en bene-
ncio de la educación de loa niños. 
'/osé R. Moré, asturiano el, proba-
blemente hombre que se ha hecho ta l 
en la prosaica atmósfera del comer-
cio, entre trapos, ó víveres, ó calza-
do, ó licores, ha tenido la bondad de 
dedicarme un ejemplar de su tomo 
de versos "Flores silvestres", pro-
logado por el popular escritor An-
tonio G. Zamora. 
He leído el l ibro y, claro es que 
no puedo recomendarlo como modelo 
de amena literatura, dado que el au-
tor es un modesto aficionado, care-
ce de preparación mental para poder 
escalar el Parnaso en una primera 
jornada, y se ha desenvuelto, traba-
josamente, en un medio asaz in-
grato. 
Pero si como prodigio de la rima ó 
joya del léxico no puedo conceder 
mis aplausos al señor Moré, como 
.demostración de su sed de ciencia, 
de su avidez de gloria, de fortaleza 
de espír i tu y riqueza imaginativa, 
el esfuerzo es muy apreciable, y se-
r ía injusto y cruel destruir, con 
una crí t ica extremada, las generosas 
intenciones del aspirante á poeta, 
i Nunca he creído que gane nada la 
cultura pública, con la burla san-
grienta y la condenación cerrada, pa-
ra el principiante que hace lo que 
puede y uo pide á nadie oro ó aplau-
sos, sino que satisface una necesi-
dad de su alma, ejercita un derecho 
!y anuncia una inclinación legít ima. 
Este joven hijo de Luanco, por 
ejemplo, que vendr ía en la corriente 
inmigratoria que la necesidad im-
pulsa hacia la virgen América, mo-
zo, casi inculto, casi mísero, en bus-
ca de pan y trabajo, y con la sola ñ-
nalidad de "hacer llevadera la vejez 
de sus amantes padres y crearse un 
porvenir mejor que el que la aldea 
le prometía, ha podido ser un avaro, 
un perdido, un borracho, un egoís ta : 
lo que son tantos otros, lejos de la 
familia, en lucha cen la adversidad, 
Bin guía en los mares de la vida, ni 
suficiente cultivo del cerebro para 
discernir en tiempo y escojer el me-
jor camino. 
Y ese mozo ha sido un hombre 
úti l , sociable, honrador de su raza y 
que aspira á ocupar un puesto, mo-
destísimo siquiera, en las letras cas-
tellanas. 
Empeño tan plausible, después de 
gestación tan laboriosa y contrarie-
dades tan terribles, no merece el 
choteo á que apelan los sabios críti-
cos del día, tal vez ricos en sus mo-
cedades, ta l vez sobrados de recur-
sos para haberse hecho do carrera y 
nombre, y cuya única gloria consis-
te en juzgar de la obra de los demás, 
desentendiéndose de la viga del 
ojo propio. 
Yo, á ló menos, á los hombres co-
mo Moré, les aplaudo y estimulo. 
Hacer versus, buenos ó malos, nunca 
será cosa punible, sino intención mo-
ra l . 
J O A Q U I N N . A R A M B U R U . 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
Teza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n o r u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L .A T K G F I C A L . 
Los recarpuranoelarios 
He aqid la razonada exposición que 
ayer presentó al señor Gobernador 
Provisional una Comisión de la Direc-
tiva de la Cámara de Comercio, Indus-
t r ia y Navegación de la Isla de Cuba: 
Habana, Julio 8 de 1907. 
Honorable Gobernador T*r»visional de 
la Isla de Cuba. 
Señor : 
La crisis alarmante que en la vida 
económica de> país ha llegado á pro-
ducir la carestía que viene acentuán-
dose hace algunos meses al extremo de 
preocupar ya seriamente la atención 
pública, determina la necesidad impe-
riosa de estudiar sus causas y propo-
ner el remedio para conjurar el mal. 
A ese efecto, la Directiva de la Cá-
mara de Comercio que tengo la honra 
de presidir, después de meditación de-
tenida y en cumplimiento de lo que 
estima uno de sus deberes, viene á ex-
poner las siguientes consideraciones 
que, en su sentir, son los motivos gene-
radores de la crítica situación que to-
dos lamentamos, rogando á usted que 
fije en ellas su atención para que, ins-
pirándose en el mayor bien del país 
que las circunstancias han puesto bajo 
su provisional gobierno, pueda usted 
•dictar las medidas conducentes á evi-
tar el mal que nos aqueja y tal vez la 
ruina que nos amenaza. 
Esta Corporación no desconoce que 
en el desarrollo de la crisis, no han de-
jado de tener influencia los disturbios 
políticos á que puso fin la interven-
ción, porque esos disturbios motivaron 
el retraimiento del capital, que tanto 
influye en el desenvolvimiento de los 
negocios y por consiguiente, en las 
mayores facilidades que aquéllos brin-
dan á Ids que viven de su trabajo para 
atender á las necesidades de la exis-
tencia. 
Tampoco puede ocultarse que han si-
do factores de importancia en la ex-
tensión del mal, el aumento de la con-
tribución municipal y provincial, así 
como las exigencias sanitarias que han 
contribuido al encarecimiento de las 
viviendas, hecho que tanto afecta á 
las clases pobres. 
Y como causa que también concurre 
á ensanchar la esfera del mal en que 
se desenvuelve la crisis, debe hacerse 
notar, que el Tesoro percibe dos millo-
nes de pesos más de los que necesita 
para las atenciones del Emprésti to, en 
vi r tud de otra Ley que también se dic-
tó impremeditadamente. 
Pero esta Corporación cree firmemen-
te, que la causa principal de la ersis 
á que ha conducido el encarecimiento 
de la vida, puede hallarse con toda se-
guridad en el exceso obtenido en la re-
caudación de las Rentas Fiscales, con 
relación á las necesidades del Tesoro 
para atender á los gastas públicos. 
De dos maneras—Honorable Gober-
nador—es ha realizado exacción in-
necesaria. La una, por el Decreto nú-
mero 44 que dictó el Ejecutivo equivo-
cadamente, para prevenir la merma 
que se supuso habría de" producir el 
Tratado de Reciprocidad con la Unión 
Americana. 
La otra, por el afán iumoderado de 
los funcionarios públicos, ¿8 obtener 
cada cual mayores rendirn'eutos, como 
demostración palmaria de una nugor 
administración. 
S I Decreto número 44 se dictó á vir-
tud de unos datos que la Secretciría de 
Hacienda proporcionó al Congreso, ob-̂  
tenidos por conducto de la Adminis-
tración de la Aduana de la Habani, la 
cual se equivocó al hacer la correspon-
diente comparación. Y el hecho ocurrió 
del siguiente modo: habían transcurri-
do 11 días de estar en vigor el Tratado 
de Reciprocidad, y la Administracioa 
de la Aduana hizo el cálculo tomando 
por base esos 11 días para compararlos 
con un período igual de tiempo en que 
no hubiera regido el Tratado; pero es 
el caso, que en aquellos once días (no 
los más actives en la importación, co-
mo últimos y primeros de año) hubo 
tres de fiesta y por tanto, la recauda-
ción no era en realidad más que de 
ocho días. Naturalmente, al hacer el 
cálculo por un año, la operación arrojó 
una enorme diferencia, k cual alarmó 
en tales términos al Congreso, que éste 
se apresuró á autorizar al Ejecutivo 
para establecer los recargos arancela-
rios contenidos en el mencionado De-
creto, y el Ejecutivo, alarmado tam-
bién, lo hizo en una proporción mucho 
mayor de lo que pudiera ser necesaria. 
Otro detalle que también pasó inad-
vertido al dictarse los recargos arance-
larios es el de no haber tenido en con-
sideración el hedió de que la importa-
ción no estaba aun normalizada en 
esos primeros 11 días; pues suspendida 
—como sucede siempre en la transición 
de un régimen arancelario á otro—de-
bió aguardarse á conocer los resultados 
del Tratado de Reciprocidad, para im-
plantar el Decreto número 44. 
De los resultados de esa Ley, ya se 
tocan sus consecuencias; y aunque no 
es posible precisar la cuantía que dicha 
injustificada exacción representa para 
el pueblo cubano, no sería difícil asegu-
rar que pasa de dos y medio millones 
de pesos, tomando como términos, de 
comparación, el año económico de 
1902 á 1903, en que no rigió el Tratado 
de Reciprocidad ni los recargos aran-
celarios, y el de 1904 á 1905, en el cual 
se aplicó en toda su integridad el De-
creto número 44, rigiendo al mismo 
tiempo el Tratado de Reciprocidad. 
La Secretaría de Hacienda no ha pu-
blicado la Estadística correspondiente 
al Comercio Exterior en el año econó-
mico de 1905 á 1906, datos que son im-
prescindibles para poder fijar los efec-
tos de los recargos arancelarios, toda 
vez que solamente así puede conocerse 
el valor ó montante de las importacio-
nes y la proporción en que á ellas han 
afectado los derechos recaudados en 
su relación con el Decreto número 44; 
pero tomando por base los años ante-
riormente indicados, puede llegarse al 
conocimiento aproximado de la verdad. 
Lta otra manera empleada para au-
mentar el importe de los derechos da 
Aduana, es la que ha puesto en prác-
tica la Secretaría de Hacienda, con el 
pretexto de hacer aclaraciones á la Ley 
fiscal, á tal punto, que ya el Arancel 
no rige en su espíritu y letra, sino en 
v i r tud de las Circulares y Decisiones 
de dicha Secretaría. 
Con este motivo, la Cámara que pre-
sido, puso en manos de usted una ins-
tancia en 24 de Noviembre último y 
otra en 29 de Enero de este año, sin 
que hasta la fecha se hayan resuelto las 
cuestiones contenidas en aquellos do-
cumentos, por más que en varias oca-
siones usted ha prometido, sin duda 
con muy buen propósito, activar ese 
trabajo. Pero ello es, que aun subsis-
ten las disposiciones de la Secretaría 
de Hacienda alterando el sistema t r i -
butario y entorpeciendo Ifis operacio-
nes del comercio, porque esas disposi-
ciones han sido dictadas en muchos ca-
sos contra el mismo Arancel; y en 
otros, derogando Decisiones del Go-
bierno Interventor, para lo cual no 
está facultada la Secretaría. Es por 
esa razón que esta Cámara acordó 
enumerar en el presente trabajo " los 
üonntos contenidos en dichas exposi-
ciones, que son como sigue: 
Maquinaria para azúcar. 
Que no disfruta de los beneficios 
ds la ley, por los requisitos que exi-
ge la Secretar ía . 
Decisión número 7, sobre el papel 
Manila. 
Con la cual se perjudica la indus-
t r ia del país. 
Alcances á mercancías despachadas 
y aforadas de conformidad con 
las declaraciones de los co-
merciantes. 
Estos alcances no están autorizados 
i r a í & 
m RAFAEL N. i , AL LADO BEL HOTEL IN8LATBR8Í. 
4Es nated aficianado á comer bien sin sacrificar el bolsi l lo! Pues vaya á 
I i A GRANJA, San Rafael 4, verá si es cierto que puede usted comer allí 
muy sabrosamente por poco dinero. 
Se admiten abonados por meses. Hay tikets de treinta comidas por diez 
pesos sesenta centavos. 
¡Oh días y tardes de L A G R A N J A ! 
Cocinero lo mejor, gema H&jBtot. Asea lo rjor. EcoraiM.3 !o ":6l3 \ 
126-3 Jl 
^Si usted amable lectora quiere Incir en 
las próxinjas matinées de !a Playa y en los 
baños de mar, un calzado fino, airoso y ele-
gante* acuda á 
P A L A I S R 0 Y A L 
L a gran peletería 
de Oispo v Villegas, 
que acaba de poner á la venta, la última pa-




" L A E S M E E A L D A " 
JOYERIA Y OPTICA, SAN RAFAEL 11* 
T O D A persoua de gusto que necesite hacer el obsequio 
de una bonita alhaja, no debe efectuarlo sin antes visitar 
esta casa, en la seguridad de que dada su calidad y pre-
cio, quedará completamente satisfecha. 
En el departamento de ó p t i c a de esta casa se co-
rrigen los defectos de la vista por complicados que sean, 
y lejos de percibir cantidad alguna por est« trabajo, ofrece á sua favorecedo-
res los precios más reducidos en materia de ó p t i c a , dándoles espejuelos 
con piedras del Brasil hasta DOS pesos plata. 
¡NO L O O L V I D E E L P U B L I C O ! 
por las Ordenanzas de Aduana que 
rigen. 
Recargo del setenta y cinco por cien-
to á la partida 24 del Arancel-
No está dispuesto en ninguna par-
te del Arancel, y sin embargo, la Se-
cre ta r ía de Hacienda lo ha estableci-
do por medio de una Decisión. 
Circular número 11, sobre devolución 
de derechos de mercancías no de-
sembarcadas, y orden número 
116 de la Aduana de la 
Habana. 
Ext ra l imi tac ión de la Aduana de 
la Habana sostenida por la Secretar ía . 
Car tón ordinario en hojas 
E l derecho estipulado en el Aran-
cel, es de un peso los 100 ki los: el or-
denado por la Secre tar ía es de $3-50 
los 100 kilos. 
Dinero retenido por el Estado que no 
se devuelve á los comerciantes. 
Todavía hay pendientes de devolu-
ción cantidades desde Febrero de 
1904. 
Sardinas secas y prensadas. 
Art ículo de primera necesidad que 
el Arancel dispone que se afore á 
un peso los cien kilos y que la Secre-
ta r ía ha dispuestb su aforo á $2-00 los 
100 kilos, oponiéndose además á lo 
ordenado en Marzo 27 de 1899 por el 
Administrador de las Aduanas de Cu-
ba, Mr . Tasker H . Bliss. 
Circular número 302, sobre pieles. 
En contra de lo que expresamente 
dispone el Arancel que rige. 
Porrones, alcarrazas y cántaros de 
barro ordinario. 
E l Arancel dispone su aforo á 80 
centavos los 100 kilos y la Secre tar ía 
á $3-00 los 100 kilos. 
¡ Circular número 7, sobre tejidos, brto-
chados, labrados y bordados y re 
cargos á los tejidos. 
E n contra de lo que dispone el 
Arancel en las Reglas 10 y 11 de la 
Disposición primera. 
Cápsulas para botellas. 
Comprendías expresamente en la 
partida 73 C, del Arancel á 4 centavos 
el k i lo Y dispuesto por la Secre tar ía 
que se aforen á 15 centavos el ki lo . 
Car tón embreado para techos. 
Dispuesto su aforo por el Arancel á 
28 centavos los 100 kilos, la Secreta-
ría ordenó que se aforase á $1,00 los 
100 kilos. 
.Trapo de esmeril. 
E l Arancel lo comprende en la par-
tida 159 á $1.75 los 100 kilos y la Se-
cre tar ía dispuso que se afore como 
tejido, alterando el derecho extraor-
dinariamente. 
Las alteraciones realizadas por la 
Secre tar ía en las partidas arancela-
rias y disposiciones que preceden y 
en otras más allí no mencionadas, pue-
den apreciarse sin exageración algu-
na, en una cantidad no menor de me-
dio millón de pesos. 
Otro detalle importante para poder 
apreciar el origen de la crisis, lo en-
contramos en la ley promulgada para 
elevar los derechos de importación al 
café. Con esa ley, tuvo nuestro Con-
greso el propósito de favorecer la pro-
ducción del pa í s ; y es penoso decir-
lo, pero no sólo no se ha logrado el 
objeto, sino que en contra de todos los 
principios económicos, se observa el 
raro fenómeno de que habiendo au-
mentado el valor del art ículo en razón 
del aumento de derechos en una pro-
porción extraordinaria, haya aumenta-
do también el consumo considerable-
mente, al extremo de que el café ha 
rendido por derechos de Aduana en 
el año natural de 1905, la enorme su-
ma de $2.272,938'00 ó sea la décima 
parte de los derechos recaudados por 
todos los conceptos en las Aduanas 
de la República. Ello se debe á que 
en el año económico de 1903 á 1904 
se importaron solamente 17.581,192 l i -
bras, mientras que en el de 1904 á 
1905, (después de la ley) la impbrta-
"ción ascendió á 24.002.236 libras. 
Ahora bien, fijando en conceptos y 
números, las cantidades que el Erario 
público recauda indebidamente, ten-
dremos : ^ 
Por recargos del Decre-
to núm. 44 $2.500;000 
Por Decisiones y Ordenes 
de la Secretar ía 500,000 
Por el aumento al café. . 700,000 
Por exceso en los Impues-
tos de licores . . . . . 2.000,000 
Total . . . . . . . $5.700,000 
A esa enorme suma ascienden los 
errores cometidos por los Poderes Pú-
blicos, sin fijarnos en lo que se refiere 
á la contribución municipal y provin-
cial. 
Teniendo en cuenta las considera-
ciones que preceden y las necesidades 
del Tesoro, esta Corporación se per-
mite proponer á V d . : 
Io. Que se derogue el Decreto nú-
mero 44, manteniendo el tanto por 
ciento de aumento á los derechos de 
las partidas arancelarias que se rela-
cionan con las mercancías similares á 
las que producen las industrias cuba-
nas, á fin de mantener por ese medio 
el margen protector que la Ley Adua-
nera vigente dispensa á las produccio-
nes de este' país. 
2o. Que se resuelvan favorablemen-
te las reclamaciones entabladas por 
esta Corporación en 24 de Noviembre 
y 29 de Enero últimos, según relación 
que se ha hecho. 
3o. Que los derechos asignados al 
café en crudo queden reducidos á 
$lq.00 los 100 kilogramos, aumentan-
do el 25% sobre dichos $15.00, cuando 
se importe tostado ó molido, según lo 
ha solicitado esta Cámara en otras 
ocasiones, con lo cual aun quedará 
amparada con largueza la producción 
del pa í s ; pues el tanto por ciento que 
sobre el valor del café arrojan los de-
rechos recaudados en el año de 1,905 á 
los tipos actuales, es de 98.45, mien-
tras que á $15.00 los 100 ki lógramos 
que proponemos, aun llegaría á 82.01 
por ciento, y 
4°. Que se modifique la Ley de los 
Impuestos para el Emprés t i to , de ma-
nera, que la recaudación se reduzca á 
la cifra necesaria para las atenciones 
previstas en esa misma ley. 
Forma también parte de los acuer-
dos de esta Corporación, ofrecer á V d . 
su concurso más decidido, para reali-
zar los expresados fines. 
De V d . muy atentamente, 
(P) Luis S. Galbán. 
Presidente. 
Muy grande es la variedad en muebles 
finos de mimbre que tiene El Brillante. 
Esa casa no tan solo en joyas ea pre-
ferida del público, pues también hay allí 
] toda clase de muebles y á precios de una 
i ganga verdadera. Todos saben que El Brl-
! liante está, en Bernaza 11. 
t 
-~mmm& On— • 
lis m m i m m m 
Eran las 8 de la mañana del domin-
go 30 de Junio, .cuando entrábamos 
por el severo vestíbulo del Colegio de 
Belén. En uno de los ángulos del mag-
nífico claustro de entrada se levantaba 
un altar primorosamente adornado, el 
P. Rector del Colegio celebraba el San-
to Sacrificio, y un sacerdote de la co-
munidad dirigía la palabra al numero-
so auditorio, formado principalmente 
por unas 600 niñas que ocupaban dos 
de los lados del espacioso claustro. 
Veíanse en primer término y por 
ambos lados dos grupos de unas 250 
niñas vestidas de blanco, con bonitas 
guirnaldas de flores en la cabeza y ci-
rios caprichosamente labrados en la 
mano: su admirable compostura y de-
voto recogimiento impresionaban pro-
fundamente el alma. SP celebraba el ac-
to de la primera comunión de las ni-
ñas pobres de las Escuelas Dominica-
les de la Habana. 
La voz del Jesuita haciéndose por 
momentos más tierna y consoladora in-
dicaba que el solemne momento se acer-
caba. Llegó por fin; y las niñas acom-
pañadas de sus Directoras se fueron 
acercando al altar Santo: momentos 
después el Dios de cielos y tierra en-
traba por vez primera y colocaba s j 
trono de Majestad y de Amor en los 
corazones de aquellas niñas olvidadas 
del mundo y desheredadas de la for-
tuna. 
E l acto en su sublime sencillei no 
podía ser más grandioso, más tierno y 
encantador; sin embargo ;ina triste iv-
flexión me hice á mí mismo en aquellos 
momentos: Qué son, pensé, estos pocos 
centenares comparados con tantos otros 
centenares y millares de niñas cubanas 
que dejan de serlo y aun llegan á ser 
esposas y madres sin haber hecho su 
primera comunión, acto el más impor-
tante después del bautismo y fecha la 
mas memorable en la vida del cristia-
nismo ? 
Bien puede decirse que la mujer 'iue 
no ha hecho su primera comunión, es 
mujer sin religión, y no puede ser el 
astro bienhechor del hogar doméstico 
que ha de comunicar la luz, el calor y 
la vida á la familia; y nación que se 
funda sobre familias sin religión î s ya 
una nación decadente y lleva en sus 
venas el germen de su muerte y des-
trucción. 
Por eso es indudable que, aunque 
otra cosa no consiguieran las señoras 
y señoritas que bajo la dirección de las 
PP. Jesuítas sostienen en la Habana 
las Escuelas Dominicales, habrían rea-
lizado una obra meritísima para la Re-
ligión y para la Patria preparando to-
dos los años tantos centenares de n i -
ñas para hacer su primera comunión, 
y que solamente con esto pueden dar 
por bien remunerados todos sus sacri-
ficios personales y pecuniarios. 
Como nada hay más elocuente que 
los números, quiero poner á continua-
ción algunos de los datos que me faci-
li taron las dignísimas Presidente y Se-
cretaria general de la Asociación sobre 
los premios que anualmente se repar-
ten en sus doce escuelas, único medio 
para atraer á las clases dominicales de 
catecismo y religión á tantos centena-
res de niñas pobres y necesitadas. 
E n el curso que ha terminado se 
han repartido entre las mi l doscientas 
niñas suscritas en las escuelas 8,000 l i -
bros y catecismos, 844 vestidos, 400 
pares de zapatos, 300 blusas, 216 ve-
los, 2S8 pañuelos, 300 abanicos, 300 
muñecas y un gran número de obje-
tos piadosos, juguetes, etc. Se les ha 
obsequiado además repetidas veces con 
dulces y pastas, y se les han facilitado 
considerable número de billetes y pa-H 
sajes en ios t ranvías . , 
Para sufragar tan crecidos gastos, 
como suponen las anteriores cifras, no 
cuenta la Asociación sino con la (.-ari-
dad piiblit^pque ofrece gen eral ni en te 
su óbolo ya por medio de donativos 
particuiareá, ya principalmente en las 
tómbolas que suelen celebrarse en los 
claustros del Colegio de Belén. Alaban-
zas merecen también nuestro Ayunta-
miento y su digno Presidente que en 
la fiesta nacional del 20 de Mayo se 
acordaron de estas beneméritas Escue-
las concediéndoles un donativo de 200 
peses. 
No queremos terminar estas líneas 
sin felicitar muy sinceramente á las se-
ñoras y señoritas que componen la 
Asociación de las Escuelas Dominica-
les y animarlas á proseguir adelante en 
su obra de tanto bien para la Religión 
y para la Patria. 
J . S. P. 
CP 
L A G A N G A 
DE MAÑANA. 
C o r t e s d e B l u s a s b o r d a d a s á 
á 5 0 c e n t a v o s . 
& n. 




E l d í a i o a b r i r á s u s p u e r t a s 
" L A P A R f l A 
5? 
DE 0Z0RES Y C0MP. 
T o l é f o X L O 2.3.30. 
Gran a lmacéu de víveres finos, du l ce r í a , r e p o s t e r í a , vinos 
geuerosos y de mesa, de la»» mejores marcas. 
!áe garantizan todos los ar t ículos como írescos y de primera ca-
lidad. Especialiílad en café de Hacienda de primera, tostada eu la 
casa, á 38 centavos libra. 
Loseni argos se sirven á domicilio en los carros de la casa. 
Estuches de fantasía para regalos. Se sirven salvillas. 
PESO COMPLETO. 
c 1537 
PIDANLE CATALO SOS DE PRECIOS. 
o s u f r a 
DOLORES M MUELAS 
U S E S E L A 
FORMULADA POE EL 
alt tl5-V»-T» 
DOCTOR TABOADELA | 
Q u i t a e n e l a c t o e l d o - ® 
l o r m á s a g u d o de m u é - ^ 
l a s c a r i a d a s . tí 
JLleva u n a i n s t r u c c i ó n tgt 
p a r a u s a r l a . ^ 
EN TODAS L A S # 
DROGUERIAS Y BOTICAS | 
Ha visto usted la Tela impermeable 
C A R B I R N E T T 
i 
Es la cosa más curiosa del mundo. Echele cuantos cubos de agua Vd. 
quiera, nunca l legará á mojarla n i traspasarla. Tiene lá apariencia d© cual-
quier otra tela, es ligera, resistente y 
G O M A 
O W R E " 
T e l e f » 2 8 1 
ti-10 
G A R A N T I Z A D A 
ÜNICO RECEPTOR 
0 'ReHly29 esq. á Habana. 
usos • • 
T E N E R 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic i ón «le la tarde.—Tulio 1^ <1P 1907 I I 
CARTA' DE CAFARÍAS 
Sr. Direct' ileJ DIARIO DE L± MABIXA. 
Laa Palmes de Urau Canaria, 14'de 
Juini'o de j ! ' ¡ ' . . 
M i MJitilit£r.:c'.o amigo: Antes de 
ahora he hablado ai público habanero 
de la literatura canaria, ha-ciéndole 
una réyekieion. ES hecho es cierto, po j 
rr.és que parezca dudceo á los que tie-
nen de nuestro país ivn concepto harto 
i r ízquino. Hay aquí en unes cuantas 
xnauos una cuantas antorchas que no 
alumbran más allá de las islas, pero 
que, sin embargo, dentro del territorio 
alguna luz proyectan. 
Es tá nacitndo un arte regional, to-
ijavía rudimentario é impreciso, que 
prcirete adquirir corsiaVrabie dttsa-
rroEo (jr Fiega.r á ser t&ñscz agente de 
progreso. Brota de la :r.:.lii'ión. ieTas 
en t rañas de nuestra ^uriedad iahfña. 
refejando el medio que nos rodea y 
oétentando k s señales misteriosas de 
una raza qive vive eu^rgieamente su 
vida propia y se rtisiste á ser absorvii-
da y anulfida. Si S0 ahomla mucho en 
su contenido, quizá se descubra, bajo 
el adorno literario, bajo la brillanít; 
faz estética, el ansia de oin piveblo que 
se siente fuerte y trata de tomar pose-
sión de sí mismo. 
Porque Cananiias atraviesa hoy -un 
n rmento de verdadera crisis moral. 
Conmovida ante la incógnita de sus 
dffetines, la interroga con afán y mar-
cha skmpre hacía eHa, rualquiena ,sea 
el andero que tom'e. Esta inquietud, 
por sí sóla, ya constituye un signo de 
viia.iidad y de regeneración. La con-
cienpfe colectiva está despkrta, fíe ro-
Lustece, se ilumina y lucha para impo-
jieree. 
¿Cr.ál será el .sitio á que converjan 
tod-cs k s esifuerzofs niteligentes? No 
)i.r ; i \ en turaré á deeirlo; pero lo que 
reí . l i ta claro es que el sentkn(iento de 
la re gión se ajfiima y en él se busca el 
iuvní.o de .aTraüqüe eu esta campaña 
que, después de hiaber conquistado los 
ániJT>cs por el ascendiente de las ideas, 
e cu .ki. ia á traducirse en .acción vigo-
rcza.vj\lre eledor de ese punto central, 
bi-ilifintísiiuo. IES energías se iasocian y 
se discLplinaL'. Comprendemos que el 
deber nos 'llama á defender nuestros 
eeir ut-es-, sagrados intereses y, sin IDA-
ber d e í n i d o aún el .mandato de la de-
fensa, nos sentimos convenciies de 
que áigo peligirá en Canarias. 
EJs'í'e algo es nuestro regiónaLismo, 
nuekVtra característ ica insuliar, el depó-
sito de nuestras ccstumibres y tradicio-
nes, enlazado por una profunda rai-
giamure ecn la necesidad de mantener 
y u'fciaenvolver nuestra fuerza, más allá 
de lü ofe-ra peditica otfxcial que, lejos 
¿is íavereoer, ¡ha entoripecido nuestra 
marcha y lejos de engrandecer á nues-
tra provineia, la ha desmora-lizado. 
Lo que surge, pues, y encuentra su 
expresión ád&madá en la incipiente l i -
t'einvtuiQ indígena, es un espíri tu 'de 
solidaridad cenarm, que ee mianiíi-esta 
á defcpeciho de todo, por encima las 
rercillcie locajfp. Si este mal antiguo, 
desastroso é invencible JIO lo malogra, 
el movimiento que se inicia, será fecun-
do eu bren os resultados. 
Les inteleetiialcs lo encabezan, por-
qno tenía que subir á ¿os (íerebros p r i -
vffl-é^iadcá pa ía encontrar su fórmula ; 
peto yo creo que brota, (iomo antes d i -
je, de las en t r añas del pueblo, que ya 
pronuncia con brío jel ego eum. . . 
Del exceso de excepticisma eug^n-
dn.do por les desengaños nace urna 
nue'va í e : fe en niüs ' t ras virtuJ^es de 
toleotividad morigerada y laboriosa, 
en nuestro patriotismo, en nuestra 
energía, en nuestra unión interior, lo 
más dM'ícil el; conquistar. . . X-uestro 
primer enemigo, hasta ahora, ha sido 
pilícisamente la fatalidad de tempera-
mento que nos inclina á aborrecernos, 
hcstilizarncs y perturbarnos sin tre-
gua ni remedio. E l instintto de conser-
vación pugna con este hábito vicioso, 
con este dlef ecto tan arraigado. Mien-
tras no logremos venceirlo. todo cuanto 
se hega por levantar el espíritu de la 
región oímaW-o y orientarlo hacia ielea-
les redentores, encontrará un obstá-
culo terr ible; pero nos Ciompisce reco-
nocer que dichos icíeales se fijan cada 
día más y que cs-da día .también es ma-
yor el número (le convencidos que los 
invocan. 
Nuestras obrts literarias, eu su mo-
desíi-a, llevan el sello elevado de estas 
jgspirecSones, no responefen sencilla-
mente al anti'g-uo precepto de el arie 
por €¿ arte. E l arte, en los pueb-los que 
}i.!c.iguen fcu constitución definitiva y 
pasan por la prueba del fuego, tiene 
que convertirse «tt ius t rumenío de la 
gran obra .social. Los escritores tienen 
qula ser. antes que desiAeresados ideó-
logos, soldados que conibatm en nom-
'bre de una idea práctica. 
Y eso son. en su mayor parte, los 
actuales .escritores canarios. Cuando se 
Iwbla aquí de literatura negionalista. 
ee entiende una literaturn epie venga 
consagrada á reconstruir ¿d pMsa i i - en 
lo más puro de su signLMcacióu y belle-
za tradicacnal, y á pn¿"parar lus oo\ i S 
y grandes rea'lidade.s futuras con que 
i i ieñaa las pTesentes generaciones. 
Hay algunas antorchas, como he di-
cho al principio de esté artículo, r n al-
gunas manes. Es de desear que sirvan 
tan .sólo para ilumihar fuertemente 
nuestro camino, nuestro horizonte; 
no p«ara producir un incendio. Tiene-
úcesi un principio d^ l i teraiura mi l i -
tante, adoetrinadora y evocaelora; una 
falange de escritores y periodistas que 
se dan cuenta de que su actividad per-
tenece á su pati-ia y su pensamiento á 
la preíparación deJ porvenir. 
Conviene que aquí ae es-criba consi-
•ierando estes supremas necesidades, 
•estos suprem-os delires, á fin de que la 
palabra y la pluma realicen uua mi-
sión santa. Y de tad manera suele es-
cribirse, aunque muchos se entreguen 
eobardamente al monstruo de la polí-
tica caciqueril que nos mata y, lo que 
aun es peor, nos envile^. 
¿Publicaré nombres, apellidos de 
c&cs obreroá de la regeneración, de 
esos campeones de la ideaf ¿Pa ra qué? 
Basta apuntar el hecho, lo único que, 
por el instante, puede importaros á 
vosotros, canarios de Cuba y cubanos 
que simpatizáis con üana<rias. 
Más adelante veremos. Y en mi pró-
xima crónica hablaré de ciertas espe-
ciales manáfeetaciones de culturas pa-
tentizadas recientemente en nnestra 
sociedad, dignas de conocerse. 
F R A N C I S C O GONZÁLEZ D I A Z . 
iMVfZy -«qB—"1 
F a r a n o srastar e l d i n e r o e n 
m e c l i e i n a s se debe g-astar en l a 
c e r v e z a de L A T K O l ' l C A L , q u e 
\ es u n c ú r a l o t o d o . 
La Unión Ibero 'mmm 
La Unión Ibero-Amerkana, en sus 
constantes deseos de estrechar más y 
mejor las relaciones mutuas de frater-
nidad y desarrollo que á todos los paí-
ses ibero-americanos nos unen, abre un 
Concurso para recabar de la clase inte-
lectual aquellos medios que considere 
más apropiados para la mayor prospe-
ridad del 'tráfico comercial é industrial, 
tanto en España como en aquellas Ke-
públkas latinas, con arreglo á los si-
guientes temas: 
Io.—Funciones propias del produc-
tor, del comisionista ó del intermedia-
rio y del banquero, y relaciones que de-
ben existir entre ellos. 
2o.—Misión del Cuerpo consular.— 
Los cónsules deben .ser esencial y prin-
cipalmente agentes ó representantes 
comerciales de sus respectivos países 
en aquel donde res i da u. 
3o.—Conveniencia de Exposiciones, 
Museos y Centren de información co-
uit-iviak-.s.—Adaptación de los produc-
tes á las neeesidarles y gastos del con-
sumidor.* 
4o.—Transportes terrestres y marí-
liuios.—Ceunbi nación de ambos. 
5o.—Aranceles consulares.— Tarifas 
arancelarias de los cónsules de las Re-
públicas amerie-auas y necesidad de sus 
reformas. 
6o.—Tratador de comercio.— Regla-
mentos y aranceles ele Aduanas.—Re-
formas y mejoramiento de los actua-
les. 
7°.—Puertos francos.— Zonas neu-
s v deDÓsitos eomerciales 
\A\ extensión ele la obra será de 300 
páginas de impresión eu 4°. como má-
ximo. Es ta rá escrita en castellano, sin 
distinción de nacionalidad para su au-
tor. 
I I I 
Los trabajos podrán presentarle has-
ta el 31 de Diciembre próximo. 
I V 
E l Jurado, que nombrará la Direc-
tiva de la Unión Ibero-Americana, pro-
pondrá para el preMnio de 1,000 pese-
tas aquella de las Memorias presenta-
das que á su juicio merezca tal distin-
ción, declarando desierto el premio si 
m) conceptuara á ninguna de ellas con 
méritos suficientes. 
La i íemoria premiada, si la hubie-
re, será de la propiedad de la Unión 
Ibero-Anierisana, que la editará en la 
forma que estime oportuna; cediendo 
gratis á su autor 500 ejemplares de la 
misma. 
Los originales se presentarán en las 
oficimis de la Unión Ihero-Americava, 
Alcalá 65, con un lema en su cubierta, 
acompañados de un sobre cerrado y la-
crado donde se lea el mismo lema del 
trabajo y dentro se exprese el nombre, 
apellides y domicilio de su autor. 
EN LA ESTRELLA 
Ayer invadió la fábrica de chocola-
tes de L a Estrella un grupo de visi-
tantes que durante hora y media rom-
pió con sus manifestaciones de alboro-
zo ese ritmo monótono acusador del tra-
bajo reglamentado. 
Nuestro Director y su distinguida 
familia, á quienes acompañaban al-
guuos redactores de este DIARIO, aten-
tamente invitados por el amable y co-
rrecto caballero señor don Luís Gue-
rrero, se presentaron eu aquella man-
sión elel trabajo para admirar las cu-
riosidades que la moderna industria 
encierra en el espacio de tan her-
mosa fábrica ocultando á la vista de 
los profanqs las l^llezas que producen 
las múltiples combinaciones de la me-
cánica. 
Puesto el señor Guerrero á la cabe-
za de la comitiva—en la que figuraba 
todo el mundo infanti l que vive bajo 
el pabellón que autoriza la paternidad 
del señor Rivero—fué enseñánelonos 
uno por uno todos los departamentos 
que dan unidad al admirable conjun-
to de aquella industria. 
Salón inmenso donde numerosas 
obreras se dedican á empaquetar, po-
ner etiquetas, amarrar cintas; toda esa 
pulcra y delicaela labor que finaliza el 
período de fabricación. 
Planta eléctrica, de instalación Sóli-
da, desde donde se distribuye el fluido 
á todas partes poniendo en juego la 
extensa y complicada maquinaria. 
Departamentos en los que impera el 
exquisito arte de la fabricacin de dul-
ces, chocolates y galleticas. Curiosos 
aparatos cuya combinacieín de ruedas 
L O S V I A J E R O S 
E N ' ' L A tíMMDA" 
EXPOSICION SE ARTICULOS DE VIAJE 
E l d i l i l i 
ES LA TALABARTERIA 
i [ « W I I D I J M I S 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coclies ds i i É t a i te formas y í m 
Para carros v usos aerícolas 
d e c u a n l a e f o r m a s y c l a s e s s o o o n o c t e n . 
PJRIXIOS DE GA2ÍGA E X TODO TIEMPO. 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
I E S . "b su. :o. e t 
Cuero imitación a cocodrilo í?7.50 
Baúl mundo americano, muy doble, correas de cuero en 36 
pulgadas $19.00 
igual estilo para camarote $14.00 
Smit case de enero muy fuerte $8.00 
Maletas do fantas ía en todos t a m a ñ o s . 
Baules-nmudos y ca.iuarote« de suela. 
JBanles-Escaparate». Ix) más inoderno, 
B a ú l e s - E s c a p a r a t e s para vestidos de Sra. 
Sombrereras eu todas clases. 
Baú le s de mimbre franceses. 
Envió franco de porte, estos equipajes á toda la isla. 
/ Escriba á J u a n M e r c o d a l , A F A E T A D O 953. 
LA GASA MERCADA!. 
SAN KAFAKL 2o. 
U GRANADA 
OBISPO Y CUBA. 
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y cilindros resulta tan precisa en sn 
funcionamiento que distribuyen la ma-
teria prima, la cortan y moldean, la 
envuelven en la confitura exterior y la 
expulsan después lista ya y preparada 
para el inmediato consumo. 
• Departamentos donde se confeccio-
nan diversos art ículos: refinería de 
azúcares mstalada exclusivamente pa-
ra atender á las necesidades de la fa-
bricación ; talleres de embases en donde 
se construyen con admirable precisión 
y rapidez todo género de cajas y late-
ría en las que han de encerrase des-
pués tantos y tan variados productos; 
todo en fin, cuanto viene á comple-
mentar el objetivo de una Fábrica que, 
como la de La Estrella, puede ostentar 
con orgullo el nombre merecido de su 
fama. 
Es por demás curioso é instructivo 
ver la facilidad con que la inteligencia 
del hombre, traducida en juego de rue-
das, planchas, cilindres y poleas, trans-
forma las riquezas de la Natura y las 
convierte á su capricho eu las innúme-
ras golosinas que pueblan las vidrieras 
del ramo de dulcería. Resulta intere-
sanilsimo aquella serie de aplicaciones 
mecánicas cuyo conjunto armoniza la 
sabia dirección del hombre, quien aten-
to y solícito á las exigencias de la ma-
quinaria va alimentándola :le material 
á medida que la avidez de fabricación 
lo exije. • 
Imposible, por tanto, describir con 
minuciosidad todo cuanto vimos en la 
Fábrica de chocolates L a Estrella, sin 
hacerlo con el detenimiento que requie-
re su importancia; por lo que nos con-
cretamos á consignar las atenciones de 
que fuimos objeto por parte del señor 
Guerrero, cuya amabilidad es prover-
bial, á quien secundaba en su atenta 
labor el señor Mariano Siré celoso em-
pleado de la fábrica y encargado del 
personal de la misma. 
A cuatrocientos cincuenta alcan-
za el número de empleados de 
ambcis sexos . que tienen allí ga-
rantizado, mediante su labor del día, 
el sustento propio y el de sus familia-
res, s-iendo curioso el hecho de que to-
dos hacen sus comidas en la fábrica, 
que durante día y noche actúa sin ce-
sar para poder dar abasto á las exigen-
cias de innumerables pedidos que la 
voracidad del público reclama. 
Después de tan largo recorrido, re-
gresamos al punto de pai'tida en don-
de la galantería del señor Guerrero 
nos tenía preparado abundante mate-
rial de golosinas, las que rociadas con 
Ohampagne recibieron merecido honor 
á su calidad exquisita; y tras hora y 
media de haber recorrido un ambiente 
de movimiento industrial, salimos com-
placidísimos de aquel pequeño Olimpo 
del trafbajo. 
Nada acusaba al exterior el mundo 
industrioso que encierran aquellos mu-
ros ; más de una vez volvimos la cabeza 
y ninguna manifestación de cuanto ha-
bíamos visto llegaba á nosotros, con ex-
cepción de ese ruido sordo que delata 
i la proximidad de una colmena humana. 
Sin embargo, la chimenea, ese im-
! prescindible apéndice de toda fábrica, 
j elevando gallardamente su cilindrica 
; esbeltez por sobre el macizo, se cubría 
• de vez en cuando de espesos penachos 
j de humo que, al psparcirse en espira-
les caprichosos, se elevaban leníajnen-
te al cielo llevando en su seno el eco 
armoniceo del himno del trabajo. 
BIBLIOGRAFIA 
Del amor y del recuerdo (Novelas cor-
tas), por M. Lozano Casado. — Prólogo 
de Juan G. Pumariega. — Habana, 1907. 
Páginas de arte son estas que el es-
critor distinguido colecciona ahora en 
breve y bello volumen: crónicas pinto-
rescas, amenos relatos de impre-
sione- vividas con el alma entera, 
c ientos perjeñados con habla rica ea 
colores y melodía.?, bocetos de paisa-
jes y dramas pequeños, es decir, todos 
los varios temas que caben en ese géne-
ro de literatura periodística que los es-
critores castellanos han tomado de la 
prensa francesa, denominándolo con la 
misma palabra (crónica) con que allá 
eu Francia se conoce y cultiva. 
Las más de estas composiciones han 
sido ya aplaudidas por los lectores de 
buen gusto, cuando fueron publicadas 
en nuestro estimado colega L a Unión 
Es¡jañola. cuyo ilustrado director, un 
espíritu joven, brioso y devoto de lo 
bello, quiao engalanar las columnas de 
aquel periódico con las gailartlías de 
imaginación y de forma que distinguen 
los escritos de Lozano Casado. 
Seguramente los que gustaron en-
tonces in áeUcadeza y primor de estaa 
uovt'litas querrán volver á saborearlas 
ahora que llegan al mercado con ele-
gante etiqueta, como para incitar el 
deseo de poseer el volumen que las con-
tiene. 
Lozano Casado es an i l la por tempe-
ramento, poeta u nativiiale, y lu -
cluMitlo con bravura ha vencido 
unas tras otras cuantas dificul-
tades ha levantado en su carrera la 
a Ivcnsa suerte. No le faltará, por tan-
to, valor para seguir venciendo hasta 
(pie pueda cantar, en día que le augu-
ramos próximo, el hosana de la victo-
ria decisiva. 
En esta esperanza acompañamos á 
su muy culto prologuista D. Juan G. 
Pumariega, que ha escrito con modestia 
impropia de su acierto en la crítica y; 
de su brillantez en el lenguaje un va-
lioso juicio del distinguido escritor y¡ 
su obra. 
PUBLICACIONES 
Cuba y Canarias. 
Acusamos recibo gustosos de "Cuba 
y Canarias", periódico semanal litera-
rio y artístico que reaparece después de 
corta ausencia, con excelente material 
tipográfico y articulas y poesías de 
bien cortadas y conocidas plumas. 
Este periódico tiene la misión de re-
presentar en grado exponente los grados 
de cultura de la colonia canaria de Cu-
ba, cuyo progreso creciente está lla-
mando la atención general y sirviendo 
de justo regocijo á todos los que se i n -
teresan por la prosperidad moral y so-
cial de esta tierra y sus elementos co-
lonizadores. 
Pero no se crea que es esto sólo. E l 
periódico es una revista literaria cu-
bana, y todos nuestros acontecimien-
tos en esa esfera son en él registrados 
! y magistralmente comentados. En po-
! cas palabras, el periódico resulta muy 
interesante. Recomendamos su lectu-
ra sin reservas. 
Y vaya nuestro aplauso para sus 
directores Fernández Cabrera y To-
más Felipe Oamacho. 
MONTE 45 
H O T E L ISLA 8 £ CUSA T E L E F O N O 12 Oo. 
Acaba de recibir grandes r e í o n n a s . Sus nuevos propietarios 
eren á la disting-uida clientela nn buen sci \ «c'o, t rato esmerado 
y precios módieos. 
Nuevos, cómodos y confortables bailo*) de todas clases, 






GRAN JARDINERIA DE FRANCISCA OROSA 
Calzada 78, esquina á Fiseo, V E D A D O . 
Novedad expuesta en mi establecimiento para adornos de jardines y 
patios, por un nuevo procedimiento bigiéuico é inrompible, garantizando 
su duración. 
Se construyen centros, jardineras, macetas, etc., y además toda clase de 
trabajos fijos eu el terreno. 
TALLERES CALLE 13 N. 25 ENTRE 2 Y 4, VEDADO. 
9S54 «it 13t-14 
S O L E D A D 
( L A REDENCION D E U N A L M A ) 




—Bien, iiija7 'Le dijo, no te ocupes en 
buscar á esfce joven, porque podr ían 
pen¿ar mal de t i . Yo mandaré una per-
Jíona de confianza para que se informe 
y jiverigüe la exL~iíencia de esfte miftte-
r k f o eabailero tan parecido á n/i hijo 
Caráos. 
Y despidió á Soledad, prometiendo 
buscarle trabajo para otro día. 
Aquella misma tarde, doña Ana en-, 
v-ó >!> mayordnncO, don Sixto, a la pe-
luquería de la calle de Aguiar, 
E l bueno de don Sixto era un anti-
guo criado de la eas-a, conocía bastan-
te la fcáeíoiMa de .doña Ana desde »u 
pi ' imtra j r voi I J V I ! , y no dejó de in t r i -
garle la delicada . .¡misión que le aca-
baba de .' • • ! lar sn ama y señora. 
S*» ; rriVctainemiie de cuan-
do naéío i ; fué don Cr.rlos.Gómez 
del Vallí*. • p ñíanib de doña Ana 
• sn .. . i . . 
Xo a.tL<6 r t to rdaüú que, á raiz de 
su niñez, dcrña Ana. aun joven y her-
10088) presto oído á la solicitud de un 
galán pretendiente, con quien ee casó 
al año de viuda. 
Que doña Ana ciió á luz, ci-nco meses 
defcp-ués de muerto el primer maneto, 
dos niños gemel-ce, de k s cuales el p r i -
mero nació muerto. 
Que don .Cristóbal Artralea, el citado 
prettendienríe, gozaba ie miícha int i -
miaad en ¡la casa; entraba y ealía too-
mo fti fuera ya -el señor ; y era de no-
tarle que den «Crkróbal durante su no-
viazgo no veia üon buenos ojos el em-
barazo de su futura. 
Y que, como don 'Cristóbal era el 
má« audaz, el 7r;¿s ambicioso y des-
preocupado de los pretendientcB de 
doña Ana, «ste fué, como sucede casi 
.sitíuipre eu el munlo . el que doña Ana 
eligió por marido. 
Y que, OOILO oonseeaenela infalible, 
á los pocos meses de consumado el ma-
trimonio, doña Ana htrbo de arrepeu-
tirse de habense easado con el que no 
era más que un vividor. 
Separóse de é!. años después, y se 
retiró del mundo, consagrando su vida 
exclusivamente á educar su hijo Car-
los y ejercer obras de caridad y reli-
gión para hacer llovadera su i :• > > 
Que a les pocos anos se ausentó de 
Cuba don Cristóbal, desapareciendo 
del todo, sin dejar mis nexticias ni se-
ñales de su exigencia. 
É3 niño CaT1.os se hizo un hombre y 
murió en la flor de su juventud, vícti-
ma de una fiebre tifoidea. 
Esta era la historia pesitiva que Six-
to roeondívba en aque íks momentos. 
Nada más podía -oonjeturar que l« 
mereciese entera fe, para' anudarlo al 
hilo de los sucesoe que se iban presen-
tando con la aparición del misterioso 
joven tan parecido en lo físico al di-
funto Carlos. 
Efedtivsmente que nada podía sa-
carse en limpio de esta historia, para 
hallarle relación algiiíia con ios hechos 
rec lentes. 
Pero cuando la famtasía entra en 
J'.jt .iro ^on los registros de la memoria, 
se abre un amrho campó á las oonjetu-
m -t. 
Entonces rt'<-í.r1ó Sixto algo de cier-
úñ liablilias y murmuraciones que co-
rriéroo entre la vecindad, durante el 
parto de doña Ana, respeto á don 
Cristóbal que ya era entonces admi-
nusírador de los bienes de su futura. 
Murmurábase sobre si en los primeros 
• lías del alumbramiento estaría el no-
vio muy aatiftfeého, y-que se alegró 
majpbO más al saber que nació muerto 
el n iño: mas al darse el extraño caso 
de nacer vivo < tro niño gemelo del an-
teripr, cambió don Cristóbal su alegría 
con visibles muestras de disgusto. 
También recordó Sixto, que en aque-
llos días del parto hubo en la casa no 
sé qué trasiego de criadas y criande-
ras, por orden expresa de don Cristó-
bal; y mucho más se dijo sobre el pnr-
ticular, que merecería ser relatado si 
no entrara ya en el terreno de las mur-
muraciones mines y absurdas. 
Se corrió en voz baja que don Cris-
tóhal, á quien no gustaba el futuro he-
redero de los bienes que él administra-
ba, tenía ideado el plan inicuo de ha-
cer desaparecer al n iño; y que no lo 
hi.7)o por no haber lugar al erimen, 
puesto que el hijo murió al nacer. 
Pero como la Divina Providencia, 
iue no siempre consiente que los ré-
pr.Uos se salgan con ta >uya en esta 
vida, dispuso que naiciera del mismo 
parto otro niño sano y salvo, Je aquí 
que .se frusitraran las esperanzas del 
maivado don Cristóbal.* 
Todo esto, y mucho más, se dijo, pe-
ro en substancia. Sixto no dió erédko 
á semejantes habladurías, cuando los 
hechos ocurridos se presentaban de la 
manera más natural y vero^ím,!! del 
múñelo. 
Así opinó el fiel mayordo^lo eQ ios 
años sucesivos, y se hubiera manteni-
do eu el mismo parecer á no haberse 
prp-eutado el ext raño inc id^ te d^l 
misterioso aparecido, y la ^¡- t inada 
curiosidad de doña Ana por Q0nocer]e. 
Pero, parecía que el m i s t e ^ Ve e-
ta aventura había de ^ n i p l ^ ^ g 
con Ia3 pesquis^ de doña ADa para 
ver al desconocí oo joven.. 
Presentóse Sixto en la peluquería 
Qitaiaj saluda y pregunta á los olicia-
! les del establecimiento: 
—¿Xo podrían dar razón de un jo-
ven alto, delgado, con barba de color 
I castaño y vestido de negro, que estuvo 
ayer en esta casa, de nueve á diez de la 
! m a ñ a n a ! 
Lois circunstantes estuvieron un rato 
indeciso, como consultando su memo-
ria. 
—Le diré á u.S'ted, contestó uno, co-
mo ayer e¿Cuvieron aquí muchos mar-
chantes. . . no recuerdo bien. 
Kntoncis Sixto, para decidirlas, sa-
có del bolsiiio de su levita un retrato 
fotográfico del difunto Carlos, que lle-
vaba al intento, y mostrándolo d i jo : 
—Es un joven muy parecido á éste. 
Apenas Lo vieron, dijeron todos: 
—¡Ah!. sí, Gonzalito, es el misni.): 
ya recordames. 
—/. Cómo se llama ? 
—Luis Gonzalo, ayer estuvo aquí, es 
verdad. 
—¿Dónde podría verle?, volvió á 
preguntar Sixto. 
—Vive en el hotel ' 'Telégrafo;" ; pe-
ro es más fácil que en estos momentos 
lo encuentre usted en la redacción de 
" E l Debate", donde él trabaja. 
—¡Muchas gracias! Adiós, señorea. 
Sixto se dirigió en seguida á la calle 
de Zulueta. cerca del Parque, donde es-
taban las oficinas de " E l Debate". 
Preguntó allí por don Luis Gonzalo, 
y le contestaron que aquel día no ha-
bía comparecido por la Redacción. 
Mas, al determina rae Sixto á i r al 
hotel en busca del individuo, le dije-
ron : 
—Es inútil que vaya usted, porque 
allí tampoco está desde ayer. Hemos 
mandado á buscarle tres veces, y aho-
ra mismo acaba de volver el mandade-
ro diciendo que Cotízalo no parece to-
davía. Por más que se le busca, no se 
dá con él en ninguna parte. 
—Entonces... re¡ptiso Sixto. 
—Se habrá ausentado de la Habana 
sin despedirse de nadie. Conzalo es un 
poco excéntrkx). 
Y el mayordomo pegresó á casa de 
loña Ana, oin poder satisfacer la viví-
.~ - h;d de la señora. 
Bata se deshacía en preguntas. 
—¡Pero , has designado bien la per-
.st rna ? 
—Sí. señora; es uu joven muy cono-
cido: ge liair.a don Luis Gonzalo y es-
eribe en el periódico " E l Debate", 
Todos le reconocen por el retrato de 
don Carlos, que esté en gloria; todo* 
le confunden, corno si fuera el mismo 
retrato de don Luis Gonzalo. 
Doña Ana aguardó al siguiente día, 
y envió de nuevo su mayordomo á la 
Refkeción de " E l Debate'". 
(Coatin-.-.aráJI 
JOIAEJO DE LA MARmA.—Edic ión 10 de 1907. 
Los articulosje Arambum 
Habana, 9 de Julio de 1907. 
fer. don Nicolás Eivero. 
Presente. 
Mi estimado señor : 
Permí tame que moleste su atención 
por un momento para significarle que 
me hallo de completo acuerdo con el 
señor Adolfo Salas, cuya carta hago 
mía, en cuanto se refiere á la idea 
de recopilar los trabajos del eminen-
tísimo aniígo Aramburu, publicados 
en ese D I A R I O bajo distintos rubros. 
A nadie concedo más devoción en 
admirarle, y como pienso, además que 
" e l movimiento se demuestra andan-
do," me apresuro á poner á buen 
recaudo mi centén " b o b o " para la 
adquisición inmediata del primer to-
mo, de lo cual espero se servirá to-
mar nota el encargado de dar forma 
práct ica al buen deseo de dicho señor 
Salas, que es el de miles sin duda 
alguna. 
Con gracias, queda de V . E. atto. 
una exposición al Gobernador Provi-
sional acompañando dichos Proyec-
tos, 
5.°—Se nombró una Comisión para 
avistarse hoy con el señor Supervisor 
Je Hacienda y proponerle el nombra-
miento de químicos, por ambas par-
íes, para demostrar lo impracticable 
de lo que se dispone en la referida Cir-
cular. 
D E P R O V I N C I A S VARIEDADES 
NECEOLOG-IA 
Miguel de Conselo. 
RACIMITOS DE UVAS 
Los racimitos de uvas que dan suerte, 
los venden Los Reyes Magos, en Galiano 
número 73. 
St-10 
NUESTROS CÜLIIYOS MENORES 
E l cultivo áe las legumbres 
No hubiéramos dicho una palabra 
más sobre eete cultivo á no ser por al-
gunas postales que hemos recibido de 
varios amigos de provincias y en las 
cuales, adjuntas á felicitaciones inme-
recidas, se nos hacen consultas que 
muy gustosos vamos á contestar. 
Y lo hacemos precisamente porque 
nuestro objeto al hablar de ios cultivos 
no es otro sino el de levantar el espíri-
t u un tanto deeaido entre nuestros 
agricultores y campesinos. 
Entre otras cosa nos pregunta uno 
de nuestros comunicantes si entre la 
familia de las leguminosas existen al-
gunas plantas oliaginosas y nosotros 
contestamos afirmativamente que sí 
existen. Quizás unas de las más impor-
tantes y que en nuesitro suelo se desa-
rrollan con envidiable lozanía. 
La primera de esas plantas es el 
maní 6 cacahuete, cuyos granos tan sa-
nos como alimenticios constituyen una 
de las principales riquezas de la vecina 
república mejicana. 
Esta planta por su importancia ines-
timable tiene distintas aplicaciones en 
la industria. 
E l ^ceite de maní cuando está bien 
iviimido muchas veces ŝ  conhinde con 
el de Olivo, á tal extremo que la mayor 
parle leí que nosotros .consumimos lo 
produje esa planta. 
Es tan sustanciosa, que sus granos 
forman la base de la alimentación de 
muchos pueblos de la América del Sur. 
Muchas ocasiones se solicita este gra-
no en plaza, pagándose á elévalo pre-
cio y no se encuentra y ello no es de-
bido más que al poco caso que nuestros 
agricultores han hecho de cultivo de es-
ta legumbre. 
Como alimento para los animales, es-
t á en primera escala. Después de ex-
t ra ída la sustancia oleoginosa el baga-
zo ó residuo que resulta de dicha ope-
ración se utiliza á ese fin, principal-
mente á las vacas de crianza; pues ello 
contribuye mucho al aumento de la 
sustancia láctea. 
Dicho esto todavía tiene otra impor-
tancia más el maní. En dulcerías tiene 
una y m i l aplicaciones / de fuera hace 
tiempo que nos vienen importando un 
tu r rón de maní que mucho se confunde 
con el de almendra. 
La segunda de estas plantas es la al-
garroba, cuyas boyas dan un aceite bas-
tante estimado en algunas industrias. 
Pues, cuando aquí no pueda explotarse 
en ese sentido no debemos olvidar que 
esas mismas boyas constituyen un gran 
alimento para las bestias en tiempos de 
sequía. 
En Centro y Sud-América se reco-
lecta y descascara al igual que otros 
granos y se tiene de reserva como unos 
de los mejores forrajes. 
Y cuando hablemos de las plantas ali-
menticias no nos detendremos solamen-
te en aquellas que sean de la exclusiva 
utilidad del hombre si que también que-
remos que nuestros agricultores tengan 
muy en cuenta que hay que cultivar 
para el sostenimiento de nuestros ani-
males para que no resulte lo que este 
último año en la provincia de Santa 
Clara con el ganado vacuno. 
Despierten nuestros campesinos y fí-
jense en nuestros humildes consejos y 
verán como dentro de poco Cuba será 
un verdadero venero de riqueza. 
Adolfo Odriozola Díaz. 
_ imm' ttom 
L O S L I C O R I S T A S 
En la junta que celebró esta mañana 
la Unión de Fabricantes de Licores, á 
la que concurrieron también algunos 
Destiladores, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
1. ° Mantener la actitud adoptada por 
el Centro de suspender temporalmente 
las ventas en las fábricas de los pro-
ductos afectados al Impuesto. 
2. °—Declarar que la Circular publi-
cada recientemente por la Secretaría 
Je Hacienda sobre graduación, evapo-
raciones y derrames, etc., no resuelve 
las aspiraciones de los fabricantes, an-
fés al contrario, agrava más su .situa-
ción. 
3. °—Convocar á una jnntu imtgrut 
para el día 17 del actual, á todos los 
fabricantes de licores de la Isla. 
4. °—'Dar cuenta en es» Junta del 
Proyecto de Ley y Reglamento que ha 
de presentarse al gobierno encaminado 
¿ grabar la materia prima y dirieir 
Tristísima es la noticia que hoy te-
nemos que dar á los lectores: tris-
tísima, porque la virtuosa dama de cu-
ya muerte damos cuenta, contaría se-
guramente entre los lectores las mis-
mas cariñosas amistades que entre no-
sotros y entre todo el mundo. 
Falleció Dolores Pubillones de Gu-
tiérrez, sobrina del inolvidable Santia-
go Pubillones, y esposa de don Be-
nito Gutiérrez, condueño del café " E l 
Central". 
Una delicadísima operación la arre-
bató al cariño y al hogar, y dejando 
inconsolables á los que le profesaban i 
el primero, y sin horizontes de más fe-
licidad á quienes habitaban el segun-
do. 
Por pérdida tan sensible damos nues-
tro sincerísimo pésame al apreciable 
caballero señor don Manuel Pubillones, 
residente hoy en Madrid, á nuestro 
muy querido amigo Benito Gutiérrez, 
esposo de la finada y á los demás fa-
miliares de la misma, á quienes acom-
pañamos en su explicable y hondo sen-
timiento. 
E l entierro se verificará hoy, á las 
cuatro de la tarde, saliendo de la ca-
sa mortuoria, Virtudes 2A. 
Según cable recibido por los familia-
res residentes en esta capital, ayer ma-
ñana faileció en Ferreira del Valle de 
oro, Galicia, el cumplido caiballeró don 
Maximino Cándia. Su muerte sentida 
para cuantos le trataron, deja entre los 
suyos inmenso vacío. Que el Todopode-
roso eonesda eterno descanso á su al-
ma y resignación á la viuda é hijos del 
extinto, entre los cuales se cuenta 
nuestro particular amigo D. José Ma-
ría á quien hacemos presente nuestra 
condolencia. 
P É S A M E . 
Se lo damos, muy sincero, á los 
inconsolables esposos Aldama-Sando-
val, por la desaparición, ocurrida el 
8 de los corrientes en esta capital de 
su ama- asima hija la niña Marcelina 
Isidora, que E. G. B . 
OF 
Autorización 
señor Gonzalo de Quesada y 
Aróstegui ha sido autorizado para 
que pueda aceptar el nombramiento 
de Comendador de la Orden de Je-
siacristo que le ha sido conferida por 
el Gobierno de Portugal y el nombra-
miento de Oñcial de la Legión de Ho-
nor que le ha sido otorgado por el 
Gobierno de la República francesa, 
sin perder su condición de cubano. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$29,477-55 para hacer reparaciones y 
alteraciones en la Cárcel de Santa 
Clara. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado el señor don 
Manuel de León Valdés, Administra-
dor de la Aduana de Guantánamo, 
con el sueldo anual de $2,600, de-
biendo prestar la fianza correspon-
diente. 
Indultos denegados 
Han sido denegadas por el Go-
bernador Provisional 37 solicitudes 
de indulto. 
Entre dichas solicitudes figura la 
de Manuel Ramos Mendoza condena-
do por la Audiencia de la Habana á 
la pena de muerte, que le fué con-
mutada por la de cadena perpétua, 
en causa seguida en el Juzgado de 
Güines por los delitos de homicidio, 
robo é incendio. 
Nueva cañería maestra 
En cumplimiento de un acuerdo to-
mado en la sesión municipal de ayer, 
estuvo esta mañana en Palacio el A l -
calde Sr. Cárdenas, para rogar á Mr. 
Magoon que ordenara al departamen-
to de Obras Públicas procediese con 
actividad en las obras de colocación 
de una nueva cañería maestra para 
surtir de aarua á la Habana. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Dique 
Hoy ha subido al dique el vapor 
" R i t a " , de 622 toneladas, para l im-
pieza y pintura. 
L l e u d a 
Esta mañana H bordo del vapor 
americano "Havaaa", llegaron pro-
cedente de los Estados Unidos, los 
señores don Mario Menocal y uno de 
familia v don Eiio-ftrno MnliriPt 
A bordo del vapor americano "Ha-
vaua", que fondeó en puerto hoy, pro-
cedente de los Estados Unidos llegó 
el joven Luis Yero y del Pino, hijo de 
nuestro amigo D. Luis Yero Miniet. 
E l joven Yero que se encuentra es-
tudiando en un acreditado colegio de 
la vecine República, viene á pasar los 
meses de vacaciones al lado de tus 
amantes padres. 
M A T A N Z A » 
Colón, Julio 8 de 1907. 
FiCatas religiosas en Colón 
La festividad en honor del Sagrado 
Corazón de Jesús, con que se ha coro-
nado el mes dedicado á honrar el amor 
de nuestro Redentor á la humanidad, 
ha sido un gran acontecimiento en la 
villa de Colón. 
A l anochecer del día 6, la mult i tud 
llenaba las anchurosas naves del gran-
dioso templo que pregona la religiosi-
dad de los mayores. E l altar mayor 
era una ascua de oro. M i l luces le i lu -
minaban y mil macetas cubiertas de 
flores aroma tizaban el ambiente. To-
do el pueblo ofreció gustoso su óbolo 
para embellecer el templo del Señor. 
Allí fueron las macetas y las ñores de 
las más distinguidas familias. La se-
ñori ta Ramona Fuentes bordó un es-
tandarte del Corazón Divino, bello co-
mo las manos que lo labraron, encanto 
de todos. Pero lo más notable de esta 
fiesta fué la comunión, que al día si-
guiente, domingo, se tuvo en la Misa 
Mayor . Más de cien personas de lo 
más distinguido de nuestra sociedad se 
llegaron al banquete Euearístico. 
Los sermones, con decir que estaban 
á cargo del R. P. Arbeloa, está dicho 
todo. 
E l coro lo envidiaría cualquiera pa-
rroquia de nuestra capital. Tocaba el 
órgano con la soltura que le es carace-
rística, el reputado profesor don Fe-
derico Vega. Entre las voces se distin-
guían de un modo especial, la sonora 
y armoniosa del Prebístero Martín V i -
larúbla, cura párroco del Roque, la que 
tantas veces ha contribuido á solemni-
zar las festividades de nuestro templo 
y las de los notables cantores señores 
Rosendo y Ventura. 
Se coronaron estas fiestas con una 
solemne procesión á la que concurrie-
ron todas les celadoras y sccias del 
Apostolado é innumerable público. 
Todas se disputaban el honor de lle-
var sobre sus hombros la imagen del 
Corazón Sagrado. 
A ratos dejábase oír la orquesta que 
dirige el señor Bori y á ratos 400 ni-
ñas hacían oír sus argentinas voces 
entonando himnos al Sagrado Corazón 
y Nuestra Señora. 
¡ Honor á Cuba! 
i Gloria al Apostolado! 
¡Loor á la Directiva y celadoras de 
la floreciente Asociación y lauros mi l 
al que ha sido el alma de todas estas 
manifestaciones católicas. Reverendo 
Padre Massuet. 
No creemos haya pueblo en la Isla 
que pueda competir en unión frater-
nidad y religiosidad, con los habitan-
tes de esta católica población. 
Las capillas protestantes que han 
osado hacer centro de operaciones en 
esta vecindad, sienten y tocan con sus 
manos el fracaso completo de su obra 
desmoralizadora. Dios les dé luz para 
alcanzar la verdad y gracia para en-
trar en los caminos del bien, por los 
ejemplos de esta religiosísima pobla-
ción. 
Un católico. 
L A PRIMERA M A Q U I N A DE H I E -
LO A R T I F I C I A L 
La fabricación de hielo artificial 
está muy lejos de ser una invención 
moderna. En las regiones más cáli-
das de la India, donde nunca hiela 
naturalmente, los indígenas saben ha-
cer hielo desde hace muchos siglos; 
verdad es que su "modus operandi" 
difiere considerablemente del nuestro. 
El indio que quiere proporcionarse 
hielo, empieza por cavar en el suelo 
un hoyo de unos sesenta centímetros 
de profundidad, y rellenarlo con una 
buena capa de cañas secas ó de paja 
de maíz, sobre la cual ponen dos ca-
zuelas muy planas de barro poroso, 
llenas de agua previamente hervida. 
Las cazuelas se ponen por la noche, 
y como cosecuencia de la evapora-
ción externa, parte del agua aparece á 
la mañana siguiente convertida en hie-
lo. E l fenómeno es exactamente el 
mismo que se verifica en un botijo, 
pero con mucha más intensidad, de 
modo que el agua no solo se enfría, 
sino que se hiela. 
Antes de que aparezca el sol en el 
horizonte, los indios recogen el hielo 
así obtenido, que guardan en cuevas, 
envuelto en paja, y allí por su pro-
pia frialdad, forma una sólida masa 
congelada. 
INSTINTO D E L CABALLO CIEGO 
Es curioso de observar la habilidad 
con que los caballos ciegos andan y 
se orientan en la ciudad ó en el cam-
po, sin tropezar en obstáculos y sin 
caer j amás en hoyos ó en zanjas. A l -
guien ha pretendido que esa maravi-
llosa facultad del caballo ciego se de-
be á que la sombra ó el viento les ad-
vierte el peligro. Lo que no es exac-
to, puesto que esos animales proceden 
de tan hábil modo en días nublados y 
sin aire alguno. Más bien debe obe-
decer ello á un desarrollo extraordi-
nario de los nervios olfatorios. En el 
campo es muy general ver á caballos 
ciegos que husmean el agua á cincuen-
ta metros, y que se dirigen á ella en 
línea recta. Y no puede atribuirse es-
to á un desarrollo anormal del oído, 
en cuanto lo mismo se encaminan á un 
río que á una silenciosa charca. Aná-
logos instintos se desenvuelven en el 
hombre que durante un tiempo largo 
se ha visto privado del sentido de la 
vista. 
CIRCULO 
D E L PARTIDO L I B E R A L 
Secretaría 
Por orden del señor Presidente ci-
to para la junta ordinaria que tendrá 
' efecto á las ocho y media p. m. del día 
I 10 del corriente mes en los salones de 
este Círculo. 
Habana, 9 de Julio de 1907. 
Orden del día: 
Asuntos generales. 
Marta Abren 
E l apoderado de la señora Marta 
Abren de Estévez, en Santa Clara, se-
ñor Federico Martínez, ha recibido un 
cable desde Par ís , donde se encuentra 
la ilustre benefactora, para que le en-
tregue al Sr. Julio Jo ver la suma de 
quinientos pesos oro con destino á las 
fiestas que en homenaje al inspirado 
poeta Manuel S. Pichardo, se celebra-
rán los días 14 y 15 del presente mes. 
Los maestros de Sagua 
E n reunión celebrada el sábado úl-
timo por los maestros de los Distritos 
urbano y municipal de Sagua, se acor-
dó elevar á la Secretar ía de Instruc-
ción Pública una solicitud suscrita 
por todos, pidiendo que se les exima 
por la distancia, del deber de i r á 
Santa Clara para asistir allí á las con-
ferencias de la escuela de verano. 
Puestos de la Guardia Rural 
Por gestiones del Capi tán de la 
Guardia Rural, Sr. Raúl Acosta, jefe 
de la guarnición de Sancti Spíri tus, se 
ha logrado que la Jefatura Superior 
del Cuerpo autorizara el estableci-
miento de destacamentos en Cabai-
guán y en Banao. 
E l primero, que viene á ser una res-
t i tución—pues por causas que son de 
lamentar hubo de fusionarse con el 
le Guayos—ya funciona, habiendo ce-
dido los vecinos una casa, gratis, por 
el término de un año. 
E l de Banao aún no ha sido instala-
do á causa de la dificultad que pre-
senta la falta de local. 
Manifestación 
A l medio día del miércoles se pre-, 
sentaron frente á la morada del Ldo. 
Pablo Lascano y Larrondo, en Sagua, 
unos ciento cincuenta ginetes en co-
rrecta formación. 
E n su inmensa mayor ía eran los ma-
nifestantes vecinos de la t»agüita, que 
solicitaban el concurso del Ldo. La/-
cano para pedir la composición del 
Callejón de Bartolo, que se pone in-
transitable apenas empieza el período 
de las lluvias. 
E l Sr. Lazcano los recibió afable-
mente, ofreciendo apoyarlos en su so-
lici tud, á lo que los manifestantes 
respondieron CSGÜ | \ ivas ! y aclamacio-
nes al Sr. Lazeano. quien montó tam-
bién á caballo y al frente de la nutr i-
da cabalgata paseó por los calles d d 
pueblo. 
PARTIDO L I B E R A L 
Por la Candidatura Histórica 
E l general José Miguel Gómez reci-
bió ayer los siguientes telegramas de 
Oriente: 
"General José Miguel Gómez, 
Habana. 
"Anoche fué usted aclamado para 
Presidente de la República en sesión 
solemne por esta Convención Provin-
cial, que al honrarse con el acto sirve 
al pueblo oriental y encauza la vida 
política de modo que la unidad, im-
prescindible en el eclipse de la sobera-
nía cubana, sea el medio eficaz y la 
forma salvadora para la res taurac ión 




"Constituida anoche Asamblea Pro-
vincial, proclamó su necesaria candida-
tura presidencial, consolidando así 
salvación República. 
"Fel ici tóle . 
Arias / ' 
E l primer despacho está suscrito por 
el Presidente de la Asamblea Provin-
cial, y Representante á la Cámara de 
ta República, Coronel Rafael Mandu-
ley del Río, y el segundo por el señor 
Ibrahim Arias, Delegado por Guantá-
namo á dicha Asamblea Provincial. 
" ¡ A y , mi madre!" es la exclama-
ción más triste del hijo abandonado ó 
ausente, que llora la separación tempo-
ral ó eterna del ser que le dió la vida, 
sentimientos, religión y amor. 
" ¡ A y , mi madre!" es el postrer la-
mento del hombre herido de muerte; 
del náufrago sin esperanza de salva-
ción: del hambriemío sin auxilio; del 
viajero extraviado en noche de invier-
no, que perece de frío, sepultado entre 
la nieve. 
" ¡ A y , mi matlre!" es muchas veces 
desahogo del pesar, consuelo del espí-
r i tu, alegría del alma: grito del dolor 
si nos pisan. . . juramento que no de-
be quebrantarse. 
" ¡ A y , mi madre!" E l único hombre 
que no pudo pronunciar tan dulce 
nombre, cuando por culpa de Eva lo 
arrojaron del Paraíso, fué el simpáti-
co Adán, que no tuvo madre v, ade-
más, lloró desesperado su desnudez, la-
i-u-níando que no existiera entonces 
una casa donde comprar la tela para 
.su traje, como " L a Casa Revuelta" de 
Aguiar 77 y 79, al lado del Banco y 
frente á San Felipe. 
P. P. Vargas. 
m É i m m i c í e l e 
Serv i c io de l a P rensa Asoc iada 
L A UNION DE L A 
PAZ UNIVERSAL 
Filadelfia, Julio 10.—SI Comité 
Ejecutivo de la Unión de la Paz Uni-
versal, ha aprobado una resolución 
por la cual se opone al envío de los ; 
acorazados de la escuadra americana 
al Pacífico. 
E N PRO DE F I L I P I N A ^ 
Boston, Julio 10—La liga anti-im 
penalista de esta ciudad ha acordado 
pedir que se haga algo contra la re-1 
tención de las Filipinos por el go-
bierno de los Estados Unidos. 
A N T E E L T R I B U N A L 
Nueva York. Julio 10—El cajero 
pagador del Windsor Trust Bank de 
esta ciudad, Mr . Runyan, que robó 
de las cajas de dicha insti tución la 
cantidad de noventa y seis m i l pesos, 
ha sido llevado ante el t r ibunal para 
celebrar el juicio preliminar que dis-
pone la ley. 
Mr . Runyan se confesó inocente y 
su defensa declara q u e el proce-
sado estalm loco cuando se llevó el 
dinero. Alega la defensa en favor 
del acusado, que la abuela de éste 
murió en un manicomio. 
CABALLEROS TEMPLARIOS 
Saratcga, Julio 10—Se está cele-
brando en esta ciudad con gran en-
tusiasmo el tercer cónclave de los 
Caballeros Templarios, al cual han 
concurrido unos quince mi l . Sn im-
ponente procesión ayer recorrieron 
las calles de la población, siendo re-
vistados por el Gobernador del Esta-
do Mr . Hughes y Lord Euston, re-
presentante especial del rey Eduar-
do de Inglaterra. 
E L ASUNTO HARRLVIAÑ 
Oyster Bay, Julio 10~E1 Presi-
dente Roosevelt recibió ayer el infor-
me emitido por la Comisión del Co-
mercio entre Estados, en el que 
ésta expone los hechos y conclusio-
nes á que ha llegado después de in-
vestigar la manipulación de la parte 
económica de ciertos ferrocarrilea 
que administra el millonario Mr . 
Harriman. E l referido informe aún 
no se ha dado á la prensa. 
AHOGADOS 
Bangor, Estado de Maine, Norte 
América, Julio 10.—Ayer se ahoga-
ron en la bahía de Penobscot seis jó-
venes que estaban paseando en un 
bote, á causa de haber zozobrado la 
embarcación. 
F A L L E C I M I E N T O 
Londres, Julio 10.—Sir ^Jfredo 
Billson miembro de la Cámara de 
los Comunes por Staifordshire, falle-
ció repentinamente esta tarde mien-
tras asistía á la sesión de dicha Cáma-
ra. 
NUEVO AGREGADO N A V A L 
Viena, Julio 10.—El gobierno aus-
tro-húngaro, se propone nombrar un 
agregado naval que formará parte del 
personal de su Legación en Washing-
ton. 
E L EMBAJADOR DEL JAPON 
Tokio, Julio 10.— E l periódico 
" N i c h i n i c h i " anuncia que el señor 
Aoki , Embajador japonés en Wash-
ington, r egresa rá al J a p ó n en el mes 
de Octubre de este año. 
ACUERDO D E LOS MAESTROS DE 
ESCUELAS 
San Petersburgo, Julio 10.—La aso-
ciación "Pan-Rusa" de los Maestros 
de Escuelas ha celebrado un congre-
so al cual asistieron doscientos ochen-
ta y dos delegados en representación 
de nueve m i l maestros de escuelas 
primarias y han aprobado una mo-
ción en la cual hacen al gobierno res-
ponsable de las consecuencias que 
pueda acarrear la diaolución de la 
Duma, declarando en la misma que 
la nueva cámara que se elija será in-
capaz de satisfacer las verdaderas ne-
cesidades del pueblo y por lo tanto, 
acuerda el Congreso que los maestros 
se opongan por todos los medios á su 
alcance á que se lleven á efecto las 
nuevas elecciones. 
E L ASÜNTO D E L D I A 
Londres, Julio 10.—El corresponsal 
del " D a i l y Telegraph" en la Haya, 
telegrafía á dicho periódico que el 
actual conflicto entre los Estados Uni-
dos y el J apón absorbe más poderosa-
mente la atención pública, que la mis-
ma Conferencia y asegura que se sa-
be que desde el 20 del pasado, esa 
cuestión ha entrado en un periodo 
agudo que ambos gobiernos se esfuer-
zan en ocultar. 
Asegura el mismo corresponsal que 
el gobierno japonés ha pasado una 
nota al de los Estados Unidos para 
notificarle de la manera más categó-
rica, pero sin acritud, que si el go-
bierno de Washington no está en apti-
tud de refrenar los desmrnes que se 
llevan á efecto en California contra los 
japoneses, el gobierno del Mikado se 
considerará en el deber de obrar di -
rectaments contra los californianos. 
L A OPINION D E L 
" D A I L Y T E L E G E A P l í " 
En su editorial manifiesta el mismo 
periódico que crea muy ezajeractos 
los informes suministrados á su cc-
rresponfial de la Eaya y que no duda 
que este, confiieto quedará diplomáti-
camente conjurado, pues ambos go-
biernos son bastante fuertes para con-
j tener las manifestaciones del patrio-
¡ rkmo desenfrenado. 
CONTRA E L TRUST TABACALERO 
Nueva York, Julio 10.—El gobier-
no ha presentado hoy en el Tribunal 
Federal denuncias contra sesenta y 
cinco corporaciones y veintinueve in-
dividucs relacionados con las mis-
mas, acusándolos de constituir el lla-
mado "Tobacco Trust ," no quedan-
do duda, de que el gobierno se propo-
ne disolver el referido monopolio, anu-
lando codos los convenios mediante los 
cuales se han consolidado las referi-
das compañías, entre las cuales están 
comprendidas la "American Tobac-
co Company," la " Imper ia l Tobacco 
Company," la "Br i t i sh American 
Tobacco Company", la "American 
Snuff Company," la "American Ci-
gar Company" y la "Uni ted Cigar 
Stores Company,'' declarando que to-
das ellas han violado la ley contra los 
trusts. 
En su instancia al Tribunal describe 
el gobierno el desarrollo de los trusts 
que nació de la adquisición en 1890 
por la "American Tobacco Company" 
de cinco fábricas d^ cigarros rivales, 
consti tuyéndose entonces en sociedad 
anónima cen un capital de veinticin-
co millones de pesos, la que continuó 
creciendo hasta lograr absorber ó eli-
minar del mercado á todos sus com-
petidores, cauculándose hoy su capital 
social en doscientos setenta y cinco mi-
llones de pesos, que ie permite cubrir 
el setenta y cinco por ciento del consu-
mo anual en los Estados Unidos. 
E L " E T H E R W O O D " 
Filadelfia, Julio 10.—Ha llegado á 
este puerto el vapor inglés "Bther 
W o o d " que estaba embarrancado en 
las Bahamas; se puso á flote sin asis-
tencia después de haber arrojado al 
mar parte de su cargamento de f ru -
tas. 
N E G A T I V A OFICIAL 
Tokio, Julio 10.—Niégase oficial-
mente que el embajador japonés en 
Washington señor Aoki será retirado 
de dicha capital. 
E L ANVERSO D E L A M E D A L L A 
E i periódico " H o c h i " publ icará 
mañana para desvirtuar las manifes-
taciones del almirante Sakamoto rela-
t iva á. la deficiencia de la oficialidad 
americana, una interview que ha ce-
lebrado su director con un eperto ja-
ponés, el que elogia en términos muy 
escomiásticos la eficacia de la ama-
da de los Estados Unidos y en particu-
lar la pericia de sus artilleros. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Julio 10.—Ayer mar-
tes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 572,700 bonos y accio 
nes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Complemento, ómejor dicho, base del 
cuerpo femenino es el buen corsé. Mucha^ 
son las clases de corsés que se usan, pero 
no todos son buenos, no todos ajustan al 
cuerpo. El famoso Corsé Misterio que tan-
to renombre ha logrado es el de mayor 
crédito y este corsé, lo mismo que cual-
quier otro, puede encontrarse en la acreai-
tada casa de O Reilly 27, Le Revé des da-
mes. 
E L T I E M P O 
E l estado de las nubes es como el 
de ayer, con ligeros amagos de lluvia. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
a ver: 
Habana, Julio 9 de 1907. 
Max.- Mln. Med. 
88 
Termt. centígrado. 
Tensión de vapor 
| de agua, m.m 
i Humedad relativa, 
| tauto por 100 
Barómetro corregi-
1 do m.m., 10 a. m.. 
j I d . id . , 4 p. ra 
| Viento predominante 
• Su velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia num 
29.6 28.4 26.5 








NOVEDADES PARA CABALLEROS 
Acaban de recibir novedades eu te-
las para camisas de superior calidad 
en colores con bonitas pintas de fan-
tasía en la acreditada camisería de 
B. P. Solis Huos, sita en O'Reilly y 
San Ignacio. 
También acaban de recibir un gran 
surtido de corbatas para la presente 
estación, de lo mejor y de lo más 
elegante que se fabrica en Londres 
y en Par ís . Se íiacen por medida ca-
misas para caballeros y aunque por su 
mucha venta esta casa se anuncia muy 
poco no por eso dejan de ser sus pre-





8e trasladó á 
M E P T U N O 5 7 
Donde se olrece á sus amigos J 
clientes. 
ttftB ui 15-29 
D I A R I O D E L A M A R I N A . -
• Uní 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Jul io 10 de 1907. 
A las 11 de la maflana. 
95 á 95% V. 
101 á 103 
3 % á 4 V. 
109% á 109% P. 
á U P. 
á 5.52 en plata, 
á 5.53 eu plata, 
á 4.41 en plata. 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra piala española... 
Ontenes • 
Id. en cantidades.. 
Lniae.s 
id. en cantidades... á 4.42 en plata. 
El peío americano 
Eu plata efipañola.. á l . 14 V. 
N u e v a l e y d e i a m i g r a c i ó n 
e s p a ñ o l a 
El proyecto de ley leido en el Senado 
por el señor Ministro de Grobemación i 
consta de 64 artículos, de los cuales 
daremos una ligera síntesis. 
Por el primero se reconoce la liber-
tad de todo ciudadano español para 
mudar su residencia. 
Se consideran emigrantes á los que se • 
propongan abandonar el territorio con. | 
pasaje de tercera clase, ó los que em-1 
b arquen gratuitamente con el mismo 
fin. 
No podrán emigrar los sujetos al ser-
vicio militar en su período activo 6 
permanente, ni los sujetos á procesa-
miento ó condena. 
La mujer casada necesita autoriza-
ción de su marido. 
Los menores de edad podrán emi-
grar con autorización de sus padres ó 
tutores. 
Las solteras menores de veintitrés 
HÚCS no sujetas á patria potestad, nece-
suarán demostrar que tienen manera 
houesrta de subsistencia en el lugar 
d*» su destino. 
Para toda emigración calectwa, con 
el propósito de colonizar ó con otros f i -
nes análogs. será necesaria la autoriza-
rá ón especial del Consejo Superior de 
Emigradóu. 
Todo hi con cerniente á la emigra-
rión dependerá de la Gobernación, don-
de, con oarácter de Junta técnica, se 
crea un Consejo Superior de Emigra-
ción, del cual dependerá la oficina de 
Emigración. 
El Consejo se compondrá de 33 vo-
cales entre elloei seis representantes del 
elemnto obrero, siendo vocales natos 
los Subsecretarios de Estado y G-o-
bernaaión, directores generales de Agri-
cultura é Instituto Geográfico, repre-
Kentautes de Guerra y Marina, uno del 
Inatituto de Reformas Sociales, otro 
de la Junta Central de Colonización y 
el inspector General de Sanidad exte-
rror. 
El Consejo Superior estudiará las 
causas y efectoj de la emigración es-
pañola, y publicará cuantos datos in-
teresen á los españoles, no sólo al fe-
nómeno emigratorio, sino también á 
la situación económica de España, co-
lonización interior, etc. 
En los puertos, á propuesta del Con-
sejo de Emigración, se orearán juntan 
que se compondrán del Alcalde, un 
representante de Marina, el Inspector 
de Sanidad, el Presidente de la Au-
diencia ó el Juez de Primera Instancia, 
el Presidente de la Cámara de Comer-
cio ó un industrial, como vocales natos, 
y dos representantes elgidos por las 
clases obreras, dos por las navieras y 
dos por el Consejo superior de Emigra-
ción. 
Las autoridades gubernativas po-
drán intervenir en las cuestiones de 
Emigración cuando sean requeridas 
por el Consejo Superior, Junta é Ins-
pectores de emigración, para cumplir 
los acuerdos legales; cuando lo sean 
por las autoridades civles y militares, 
dando en este caso cuenta al Ministro 
de la Gobernación; á petición de pa-
dres, tutores ó maridos, para impedir 
el embarque de hijos y mujeres casa-
das, y para impedir el embarque de 
los sujetos á procesamiento ó condena. 
El Gobierno, por razones de orden pú-
blico, de salubridad ó de riesgos ex-
cepcionales que puedan correr los emi-
grantes, podrá, á propuesta del Conse-
jo de Emigración, ó por propia inicia-
tiva, prohibir temporalmente le emi-
gración. 
Cuando proceda por propia iniciati-
va tendrán que ser oidos el Cousejo 
Superior y el de Estado en pleno. 
Se determinan después los deberes de 
ilos Cónsules con relación á los emigran-
tes, registros de los mismos é informes 
trimestrales al Gobierno. 
Queda prohibida la recluta de emi-
grantes por propagandas engañosas ú 
otro procedimiento que signifique exci-
tación pública. i 
Los anuncios necesitarán la previa 
autorización de las Juntas de Emigra-
ción. 
Queda prohibido en toda España el 
establecimiento de agencias de emigra-
ción. 
Será necesario un contrato escrito 
entre el armador y el emigrante, espe-
cificándose las condiciones del trans-
porte, siendo los perjuicios por retraso 
de cuenta del consignatario. 
Los contratos llevarán el visto bue-
no de las Juntas de Emigración. 
Será nulo el contrato que se refie-
ra á actos posteriores al desembarque 
de los emigrantes. 
El emigrante podrá rescindir el con-
trato cinco días antes del embarque; 
si es por enfermedad, basta con seis 
horas. 
Si el viaje se suspendiera por cansas 
ajenas al emigrante, el consignatario 
le facilitará cama y manutención. 
El precio máximo de pasaje en ter-
cera clase para el emigrante , se f i -
jará anualmente por el Consejo Su-
perior, según propuestas de los arma-
dores. 
Los equipajes de los emigrantes no 
podráu ser retenidos por débitos. 
Si el emigrante perdiese el embar-
que por retraso del tren, las compañías 
.de ferrocarriles le conducirán gratis, 
con su equipaje á la estación de par-
tida, ó le sufragará los gastos en el 
puerto de que se trate hasta que pue-
da embarcar. 
El reglamento señalará las condi-
ciones de los buques destinados al 
transporte de emigrantes. 
Serán repatriados por .iguenia del 
naviero los emigrantes llevados á país 
cuyas leyes prohiban la inmigración. 
Se dictarán reglas sobre la inspec-
ción, siendo los inspectores nombrados 
por el Ministro, á propuesta del Conse-
j > Superior. 
El Gobierno procurará- celebrar tra-
tados con las naciones extranjeras ve-
cinas, para evitar la emigración clan-
destina y mejorar la suerte del emi-
grante. 
El reglamento se redactará en el pla-
zo de tres meses, á contar desde la fe-
cha de la aprobación de la ley. 
Quedan derogadas todas las disposi-
ciones anteriores que se opongan al 
cumplimento de la presente ley. 
Jull 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL " H A Y A N A " 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor americano "Havana" 
procedente de New York, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
EL "RUSSIAN PRINCE"" 
En lastre, y consignado al señor R. 
Truffin, entró en puerto esta mañana 
el vapor inglés *1 Russian Prince'', pro-
cedente de New Orleans. 
PARA LOS PRACTICOS 
Por el vapor americano "Saratoga" 
recibió el Cuerpo de Prácticos de este 
Puerto, una bonita lancha de 25 piés de 
largo, con máquina de gasolina, que 
será dedicada al servicio de dicha cor-
poración en bahía. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
VTTNTAS EFECTUADAS EOÍ 
2S5 sacos café tostado Borinqven, sa-
cos 100 libras. $24.50 quintal. 
S90 sacos id. Id. Id. id. 25 Id.. 525.00 
quiutal. 
2 50'3 manteca Sol Ti natural. 11'. 6-' id. 
215|3 id. id. id. artificial, $12.00 id. 
276'cuñetes id. id. cbicos, $12.75 id. 
125 cajas id. id. L | . de 17 libras, $15.00 
quintal 
115 id. id. id. id. 7 libras, $15.50 fd. 
95 id. id. id. id. 3 id. $16.50 id. 
95 id. VÍJÍO i-'lor de España, $12.00 
cala. 
91 id. id. rioja Noval. $6.55 id. 
82 id id. amontlllado id. $10.60 id. 
105 Id. id. Jeréz Blanco y González 
$5.00 id. 
25 id. poncbe español de J . Rodríguez 
y copm. $17.00 id. 
489 garrafones ginebra L a Campana, 
$6.20 uno. 
130 id. Id. h& Buena, $5.25 Id. 
295 id. id. tío Paco, $5.00 Id. 
276 cajas cognac Moullon, $10.00 caja. 
28 id. ajenjo Ricbar. $9.50 id. 
25 id. champagne Munn 12 botellas. 
$38.00 id. 
18 id. id. id. 24:2. $39.00 id. 
395 id velas Eureka, $14.00 las 4jc. 
500 bizcochos cubanos No. O., $5.45 
24|2. -
400 Id. galleticas Boudolr 6 libras, 
$2.25 L | . 
200 id. id, Hindergarte, 6 libras $1.35 
Lata. 
360 libras pimentón L a Serrana, $35.00 
quintal. 
35 cajas anís E l Clavel, $17.00 caja. 
calas. 
14—Albingia, Hamburgo y esca-
las. 
14—Catalina, New Orleans. 
3 4—La Champagne, Veracruz. 
14— A rabiatan, Buenos Aires y 
escalas. 
1 5—Moaterey, N. York. 
15— Esperanza, Veracruz y Pro-
greso. 
16— Gotthard, Galveston. 
16—F. Bismarck. Veracru: 
M O V I M I E N T O D B P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para New Orleans e nel vapor america-
no Excelsior. 
Srés. Modesta Sánchez — Ada Austln 
y 2 de familia. 
Para New York, en el vapor americano 
Mérida. 
Sres. Rafael Arias — Martín Blanco — 
Francisco Marcos — Benedito Otero — 
J Juan Antonio Suárez — Federico Ganott 
familia — Samuel Bertie — Enrique 16—Montevideo, Cádiz v escalas. > ™mi ia' — 7ainT* üerUe 7" ^ S r ^ Z 
•17—Saratoga. New York. ¡ Salguelro — José López — Antonio Pi-







2 0—Tilly Russ, Hamburgo. 
22—Mérida, New York. 
22—México, Veracruz. 
24—Louisiane, Havre y 
24— Riojano, Glasgow y 
25— Vivna, Liverpool. 
31—Juan Porgas, Barcelona y 
calas. 
SALDRAN 
10— C. Manzanillo, Veracruz. 
11— Progreso, Galveston. 
12— Martín Saenz, Coruña y es-
calas. 
13— Havana. New York. 
13— Sabor, Veracruz y Tampico. 
12—Allemannia, Vigo, y escalas 
14— Albingla, Tampico y Vera-
cruz. 
15— L a Champagne, St. Nazaire. 
15—Catalina, Canarias y escalas 
15- —Monterey, Veracruz y esca-
las. 
16— Esperanza. New York. 
16— F . Bismarck, Santander. 
17— Montevideo, Vearcruz. 
18— Arabictan, Buenos Aires. 
20—Saratoga, New York. 
20—Alfonso X I U , Coruña y es-
calas. 
22— Mérida, Veracruz y escalas. 
23— México, New York. 
25—Louisiane, Progreso y esca-
las. 
V A ? O EJES C O S T O L O S - ^ 
HALVEdN 
Uoemti Herrera, do la fíat ana todos loa 
lunes, alas 5 de la tarde, para Sagua j Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los maraes, 
á las 5 ií<3 la tarde, para Sagua y Caibarién, 
— Francisco Prats — Nicolás Naranjo — 
Urbano Guimerá.— José M. de la Cuesta 
— Arturo Ansa — Luis Gaos — Felipe 
Velasco — Antonio Estañol — Raúl Varo-
na —Antonio Soler — Octavio Delgado — 
Antonio Roig y 1 de familiú, — Luis Gas-
tón y 1 de famila — oecrgia Fansa y i 
de familia — Fanny Kaiser de Gutiérrez 
| — Elias Rojas y 1 de familia — Antonio 
! Cornea — Alberto San Emeterio y 1 
familia — Aurelio García. 
regresando los sábados por b. mañana 
aesuacha á bordo. — Viuda de ZuJueta. 
V a l o r a s d s t r a v e s í a . 
Julio 
33 Eül'lSBAN 
10—C. Manzanillo, Londres. 
10—Progreso, Galveston. 
10— Havana, New York. 
11— Martín Saenz, New Orleans. 
11—Sabor, Ambers y esca.as. 
P u e r t o á e l a H a b a n a 
• BÜQÜES DE TRAVESIA -
ENTRADAS / 
Día 10; 
De New York en 4 días vapor americano 
Havana capitán Steve^s, toneladas 
6391 con carga y pasajeros á Zaldo 
y compañía. 
Be New Orleans en 3 días vapor inglés 
Russlán Prince, capitán Daviáon, to-
neladas 2716 en lastre á R. Trufñn. 
B U Q U E S OON S E G I S T R O A B I E R T O 
Para Delawarre (B "W) vapor inglés Min 
por L . V. Place. 
Pai*a New York, vapor americano Hava-
na, por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés L a Champagne. 
Para Matanzaa, vapor inglés Castaño. 
Para New Oeleans, vapor americano Ex-
celsior. 
C O M P i Ñ I A D E 
Q O B T T B A I N C E N D I O . 
l í W m u en la i m u i m i í ñ 
ES 1*A yjSlCA SACAOS AL 
v lierc 51 ¿üos de exmeacla 
j £.'peraci02:«ia c^iicímiaa. 
CAPITAL respon-
sable S 4 Í 0 9 D 3 9 2 - 0 3 
dos üa¿ca ia ¿e-
cha S 1.616.892-33 
•̂strSura casas de cantería y -Luita. cun 
pisos üe marmol y mosaico sin madera y 
ocupadas po;- lamilla á l í y nu-dio cenia-
voa neo c¿pa¿oi por 1000 aaual. 
^«üSura casas ue maiaüC8t»¿rla. exterior-
mente, cun labíquería interior do mampos-
tórla y ios piá^s todos de madara, altos y 
bajos y ocupados por lamilla á y medio 
cciiiavos oro espaaol por iOU anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas. 
y S o c i e d a d e s . 
K M Í M ñ i M i DE II 
R E P U B L I C A D E C U B A 
De orden del Señor Presidente se cita 
por este medio á los Asociados que por 
cualquier motivo no hayan recibido la pa-
peleta de citación paia la Junta General 
extraordinaria que se celebrará el dta 13 
del actual á las de la tarde en la Secre-
taría de Agricultura, Industria y Comer-
cio. 
Se ruega la puntual asistencia por tra-
tarse en dicha Junta de la Elección de 23 
Consejeros efectivos y los suplentes. 
Habana S de Julio de 1907. 
E l Secretarlo 
Víctor M. Várela 
C. 1583 l t -10- ld- l l 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 9: 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E . Woodell con 
1 caja tabaco 
1 tercio id. 
85 huacales frutas. 
9 id. plñas y 
74 cajas losetas. 
Compaf l ía Cubana de iMersiones," 
Constrncciones y Dotes 
" E L G U A R D I A N " 
S E C E E T A B I A 
De orden del Sr. Presidente se cita a 
los Sres. Accionistas de Fundación de la 
expresada Compañía, para la Junta Gene-
ral que se ha de celebrar el día quince del 
presente mes en la casa calle de Mercade-
res ntjmero veinte y dos, á las cinco de la 
tarde. 
Habana 6 de Julio de 1907. 
José Martín Rivcro 
Secretario. 




a 56 cent 
Pi-, 
tal ó asbesto y aunque no ten-
sos de madera, habitadas solameu 
nilias. a 4Í y medio centavos ero 
or 1UÚ anual, 
tabeas, con techos de tejas de 
habitadas .solamente por familias 
ivos oro español por lOü ai año. 
icios de madera que contengan ca-
ntos, como bodc¿:a, caté, eic, pa-
garan lo mismo que éstos, es 
<i¿ga está, en la escala 12a 
por 100 oro español anual, el 
lo mi«mo y así sucesivatne: 
otras escalas, pagando sien 
el continente como por el c 
tias en su propio ediñeio, H 
«uina á EMPEDRADO. 






M a s E e t ó s oramma y extraoríiíiiam 
Por acuerdo de la Juma Directiva de 
esta Sociedad se cita á IOÜ Señores socios 
propietarios y residentes para las Junta-i 
Generales ordinaria y extraordiaaria quo 
se celebrará el domingo 14 del préseme 
mes, á ias 2 p. m. 
Y tratándose de particulares de impor-
tancia, se suplica ia asistencia. 
Habana, Julio 7 de 1907. 
Kl Secretario, 
Miguel A. Caocllo 
C. ^554 lt-8-7d-7 
Havana E l e c t r i c R a i l w a y C o m p a ü y 
A V I S O 
L a Junta Directiva de eata Compañía 
ha acordado el pago de un dividendo de 
un peso cincuenta centavos ($1.50) por 
cada una de las acciones preferidas co-
rrespondientes á las utilidades del segun-
do trimestre del presente año .debiendo 
comenzar á pagarse en las oflclnas de la 
Compañía, 52 Broadway, New York el 
día 15 de Julio de 1907 á los accionistas 
á cuyo nombre aparezcan registradas las 
acciones en lor. libros de la Compañía 
.'asta el 30 do Junio del corriente año de 
19 07. Los libros de transferéncias se ce-
rrarán á la 3 de la tarde del 3 0 de Junio 
y se abrirán de nuevo á las 10 a. m. del 
15 de Julio próximo venidero. 
E l Importe correspondiente á cada ac-
ciós se abonará por medio de checks diri-
gido á los accionistas en cuyo nombre es-
tén registradas las acciones. 
Habana, Junio 29 de 1907. 
Carlos Fonts Sterling R. L . Ashley 
Secretario Tesorero 
C. 1555 6-7 
Banco Espai lo i de l a I s l a de Cuba 
E l Consejo de Dirección del Estable-
cimiento, en vista de las utilidades obte-
nidas en el primer semeütre del corriente 
año de 1907 acordó en sesión de hoy 
que se reparta un dividendo de 3 por 
ciento en oro esuañji tobre las 50,000 
acciones de á cien peso en circulación, 
pudiondo en conbecuencia los Sres. Accio-
nistas acudir á este í i amo en días hábiles 
y horas de 12 á Z de la tarde para per-
cibir sus respectivas cuotas, desde el día 
"luince del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los Sres. Accio-
nistas para su conocimiento, advirtiendo 
que se han de cumplí;' los requisios quo 
ácerca del particular previene el Regla-
mento. 
Habana 1 de Julio de 1907. 
E l Secretario 
José A. del Cueto. 
C. 1509 10-2 
Y Almaceiiss U Retía . I M l a i a 
(Compañía Internacional) 
C O N S E J O B F . L A H A B A N A 
Se avisa á los tenedores de Certiíicadoa 
de Bo^os al Portador de esta Empresa, 
que desde el día Primero de Julio próxi-
mo, pueden depositar sus láminas en es* 
t̂  oüeinas, Egido número 2, altos, para 
liquidar el interés de dos y medio por 
ciento ( 2 ^ por 100), correspondiente al 
semestre vencido en esa fecha, al respec-
to de $1.25 oro español por cada i 10 de 
Bonos. 
Habana, 2 8 de Junio de 1907. 
Francisco M. steegrrs. 
Secretario 
C 1397 10.30 
acores de travesía. 
I B I S I G i l 
por e l rapo; aletufija 
EH vapor ANDES er rápido andar y 
provisto de bueno.- corralea e InmejoraOle 
veiuilacidn, lo que l& nace muy apropósuo 
para el 
Transporte á e ganado 
en las mejores condiciones. Kn tal concepto 
se recomienda & los señores Importadores 
ds ganado ; ¡a Isla de Cuba. 
Su capaciuad es de 10(10 cabezas de gran-
ees. 
Para más Informes dirigirse é. los conslEr-
natanos 
H E I L B Ü T y R A S C E 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 1455 26-1J. 
V A P O R E S 
áe ía Cmaffia 
8 
C m í p i e GéaéralE T r a s a t M m e 
wm mm mm 
C O N E L G O B i S S J S O F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
i auitau DU(/A.l) 
Cste vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A D í í - N A Z A I R E . 
el d ía 15 de Julio, á las 4 de ia tarde. 
Admite «rarga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga aolaitiente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ftnicamea'e los días 
13 y 14 en el iluelie de Caballería-
Loa bultos de tabaco» y picaciura deberán 
enviarse prícUamentr aiuarradoa y ae;;ados. 
A N T 3 S 
A N T O I T I Q L O P E Z 7 C? 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n Oyarb ide 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Julio 
llevando la correspondencia pública. 
Aumite oar^a y pasajeros para dicüo puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las dies del día de la salida. 
Las pfillzas de carga se ttrmaran por el 
Conslgr.a,tarlo antes da correrlas, sin cuyo 
requisito serán nula*. 
Recibe caraba á bordo hasta el día 16 de 
Julio. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AME ZAGA 
saldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el iO de Julio á las cuatro de la Urde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tatuco para dichos puertos. 
Kecioe azúcar, cató y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimieuto directo para 
Vigo, Qijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes da pasaje solo serán ezpedidoa 
hasta ias diez del día da salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signa Uno antes ae correrías sin cayo requi-
sito serán nulas. 
Se reciben ios documentos de embarque 
basta ei día 18 y la carga a bordo hasta el 
cía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
Directo p a r a Progreso, 
V e r a c r u z T a m p i c o 
y ITew-Orleans 
Saldrá cara dichos puertos sobre el 25 de 
Julio, el rápido vapor francés 
L O U I S I A N E 
Cap. L E BRETüN 
Admite carga á flete y pasajeros. 
El desembarque de los pasajeros en Pro-
greso será efectuado gratis. 
Para más comodidad de los señorea pasa-
[erus rste vapor atracarú. á los muelles de 
Step JOBÍ1. — De más pormenores Ir.formará 
•u coiisignatario. 
De más pormenores informará su constg-
Llamamus la ateición de loa señores pa-
sajeros, nacía el articulo i i dei *iogiaineuto 
ue pasajeros y del orden y réglnujn interior 
de los vaporeb uc esta Compañía, mx cual 
uice asli 
• Los pasajeros (?«berán escribir sobre to-
dos ios bultos d-¿ equipaje, su nomor* y 
el puerto de destino, con toaits nus lemas y 
con la major ctarlOad." 
Fundándose eu asm uisposicLfin la Conips.-
nía no admUlra. buiio alguno de e^ui^je 
que -o Leve claramente e«!tamj)ad) el nom-
ore 3 apellida at su dueuo, asi COEQO ei del 
puerto de aeatino. 
Para cumplir el D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, uo se aulmi-
tná en el vapor más equipaje que ei declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
BU Consignatario. 
Par» informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
C. 14S0 
OFICIOS 2S, HABAXA. 
78-1J1. 
• C O M P A Ñ I A 
i i i s r a - f i i í i i G i i 
( f i a m i w American Líae) 
E l nuevo y esoléndido vapor correo alemán 
ALBINGIA 
V a p o r a c o s t e F o á í 
saldrá directamente 
P a r a Tampico y Ve rac ruz 
sobre e l 14 de J u l i o . 
PHUClO'i UK l'AflAJlü 
1.a S.a 
Para Tampico. . . . $ 36.00 114.00 
Para Veracruz. . . . 46.00 18.00 
(I£n oro espaAoi) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de lo» señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre Ge 
gastos, del muelle de la AlACKLNA al vapor 
trasatlántico. 
De más porraanor*B Informarán ôs con-
signatarios. 
SAN IG.VACIO W. 
c 1535 
E E I L B Ü T & R A S H C 
APAUTAÜO né. 
8-5 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
D E LA 
m a l í b e á l mm 
P a r a V e r a c r u z , 
y T a m p i c o , 
Saldrá el 13 de Juiio á las tres de la tarde eí 
V A P O R " R I T A " 
Capi tán BANDUJO. 
Saldrá para GUANTANAMO Y 
SANTIAGO DE CUBA el jueves 11 
del actual; admite carga para dichos 
puertos desde el día 10 inclusive. 
Informes en el mismo vapor, mue-
lle de Luz, desde el lunes dia 8. 
c 1536 6-5 
E M P R E S A 
D E 
M E S 
C A R L O S J . T R Ü Í i L L O , S. C 
autes 
Menéndez ; y C p . de Cieuf'iegos. 
V A P O R 
ANTINQ8ENES MENENDEZ 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Ca-
Bilda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guayabal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 10 d e J u l i o . 
Para más informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núm. ¿6, entresuelos. 
Habana, Mayo i de 1907. 
C. 1472 ^g-Ul. 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n Ortuuo 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A J I M A D U I I K S : 
Hermanos l í m l i y G í i f i . C i l i L B B . 21 
V a p o r C O S M E D E B 
Todos los martes á ias 5 do la tarda 
P a r a I sabe la de S a - u a y C a i b a r i é n 
recibiendo oargra e n e o m b i u a c i ó u 
con e í " C u b a n C e n t r a l K a i l v av'' pa-
r a P a l m i r a . CaíruaariiaH. C n u e s . L u -
jas, E s p e r a n z a , Sanca C l a r a y Kodas . 
135S 2S-22Jn. 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
S 0 3 E Í N Q S D E H E R R E R A 
e. en C . 
SALIDAS CE LA HABAiU 
dorante el mes de Julio de 1907. 
a OTA.—Se invierte a loa wnores paaaJe-
ros que en e! mue.'le de ia Maotnna encaa-
tra.: a.n ios vap<.-*s icmolcadores dei weiior • 
to.nuimarjna. di'«ursios a conducir el pa- i 
ÍTc t r ^ . i ? ^ 0 ' mcV111JUe el í"*BO ae VEIN iK, 
CÍA rAyOb en platt cada uno. loa días de 
saiidi desde ias liea nauta tas dos a« ta 
tarde. 
£1 ecuilpaje lo recibe «ratultamente la 
lancha •Uiadlator" en el muelle de la Jla-
china la víspera y el di* UÍ» ia salida, hasta 
las u.ci de ia mañana. 
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 8 8 , altos. T e l é f o n o l i o 
9 J l 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adhc-'íía. en la CUG.1 constará el nume-
ro de billete do pásale 7 ei punto en cio&da 
éste fué expedido y no serán recibidos i 
bordo los bultos en los cuales faltare eaa 
•tiauetk 
vapor de doble hélice 
" S A B O R 1 ' 
Luz eléctrica en ios camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros e s p a ñ o l . 
Servicio eémera^o. Los pasajeros de 3: tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3í tienen su camarote. 
Para billetes da pasajes de 1?, 2.1 y 3: 
Para VERACRUZ: H 27.36—2i 17.25^3; 12.10. 
Para TAMPICO.... lí 33.15-2: 17.26—3: 12.10. 
Acudir á sns consignatarios: 
D U S S A Q y C O I U P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
O F I C I O S 1 » . H a b a n a , 
c 1574 5-7 
Vuelta Abajo 8. S. Co* 
E l Vapor 
V o o . o r o , 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Esiaéióu de Villa-
nueva á las Ü y 40 de ia tarde para: 
COLOMA 
PUXTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATAC1NA DE GUANE 
iCon trasboi-do) 
y C O R T E S 
saliendo de este último punto los M I E R -
C O L E S y SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente cu la 
Esatción de Villanueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
Z L L L E T A 10 (bajos) 
C. 11S2 7S-1J1. 
V a p o r N Ü E Y I T A S 
Miércoles 10 4 las ó de ia tarde. 
P a r a Neievitas, G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , l&i^ua de T á u a u i o . B a r a c o a y 
fetuiuagro de (Juba, retoruamto por 
! / i a r a e j a , ¿sagua <le T i iuamo, liauesi, 
\ iou, G i b a r a , y liu,baua. 
V a p o r M A R I A H E R R E H A . 
feábado 13 ú las J de la urde. 
Pí ira Nuevitat». Puer to P a d r e , G i -
bara , -Mayan, B a r a c o a , G u a u t a u a m o , 
(ÜOÍO a la ida; y s s a u ú a s o Ue (Juba. 
V a p o r S A N J Ü Á N 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i ta , B a -
ile?.. Sa^ua <ie T á n a m o , G u a u t á u a -
mo y Saatiaifo de (Juba, retornando 
puf B a r a c o u , Sasrua <ie T á u u m o . G i -
bara , Bunes . V i t a , G i b a r a , nueva-
mea ie, y B a ü a n a . 
V a p o r S A N T Í á S D D E C D B 1 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
P a r a Xuev i tas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a z a r í , B a r a c o a , G u a u t á u a i u o 
solo a la idaj y &>aucla^ü de C u b a . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 27 á ias 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a a r a u a m o 
(solo a la ida; y bamiasrode C a o J . . 
V a p o r N Ü E Y 1 T A S . 
Miércoles 31 á las 5 de la taráe. 
P a r a Xuevicas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , ¡Saffua do T á u a m o , B a r a c o a , y 
Saut laso de C u b a , retoruaiuio por 
Huracoa, S a g u a de T á ñ a m e , G i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a nuevamente y 
U a b a u a . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a í b a r i e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera 
Pasaje eu tercera 






De Habaoa á Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera fin_fin 
— en tercera I 
Vívereí.. íerretería y l o z a : : . ' " : ; : ; | n Tfl 
Mercaderías Z'.Z'Z S 0-50 
(OlíO AMERICANO) 
T a b a c ó 
» ^ C ' Í b a r i é n * Saga* * Habana, 25 centavo* terco oro < americano) 
(El carburo paga como mercancía; 
Carga greneral á flete corrido 
Para Palmira o 0.52 
„ Caguagas * JTS 
„ Cruces y Cajas ni!, 
„ Sta. Clara, y Rodas...-.""'..;.:";; 0-7o 
(ORO AMERICANO) 
C.iJtGA OE CABO'ixaJja. 
d e S ! ^ e Castt Ir-S a5 ^ tarú. «et día 
CARGA DE THAVBSIA. 
Atraques en tí UAXTANAÜO. 
Ix» vapores de loa dios 3 1 •? ,. m ,.» 
A V I S O S . 
c o n d ^ r á n ^ V u e r t o " ^ r í Í M ? **** 
ios respectivos concie LO^ r * 
ia. nuama* .Lo Que^n^eao" puoU-S c S S 
Beaerai conocimieaio. ^uou-- i - " " 
C a T e S S i cui^SdSen0lNáJ Cársaaores po3. 
tea sean m.i r7^ , a t«'ie ^¿oa loa ÜUÍ-
harán t a m l i e ^ ^ c a r ^ ¿ " l l T ^ ^ f m ^ * 
tos; puesto que. aa^^ndo en v-ri i? S,10 '̂ 
dades nel interior dé 10V iocan-
Hace ia aeserrs^ d1«iu^^„rt,;^HdonJe 
lectlvicLades con la m i ^ 4" ía4e í i .y co-
responaabilldkd de les pe-juSoa af,3 ^ 
dan sobrovenir ñor '11 T¿I*' 41,0 ^"fi-
lo de estos r e a m s i t ^ l ^ ^ ad ^ P - a w 
Hacemos público parageneril conDcimisa. 
to, que no será admitido nin»aa oulto .laa i 
laicio de ios señores soorecarg^} noDue l i • 
en ias bodegas del DUOUS OOQ U de^ís CÍ- ti 
HaDaiia, Julio li de UJ/. 
Sobrinos de Herrera , (S. en 0 ) . 
C- l i n 78-1J1, 
DIARIO DE LA MARINA. 
I! ov 
Ks la fertividad de Santa Amalia. 
E.$tán de día^ en la sociedad haba-
iiera damas muy distinguidas. 
Amalia Couil l de Pérez Je la Kiva . 
la buena y amabil ís ima señora, llena 
de enéftnto y afabilidad, como dice 
muy bien Amér ica , para cuanta-; ten -
mas la dicha de tratarla. 
Amalia Balaguer de Iglesia. Amalia 
Ooucé de Onetti y Amalia Martínez 
Ibor de García Vélez. 
L a espiri-íiial y graeiosfl Amalia Hie-
rro de Gcnzález d^l Valle. 
Y una joven é interesante dama. 
Amalita Nogueras, la distinguida espo-
sa dé un amigo tan querido y l:;n sim-
pát ico como Caries García Pcñalver . 
Recordaré entre las ausentieB á la se-
ñora Amalia Zúñiga de Alvarado y su 
hija , la gentil Amalita Alvarado. que 
eueuéntranse actualmente en New 
Ynrk. donde f u é á reunirse con ellas el 
j^fc de la familia, el ssñor Miguel A l -
varado, que sal ió el sábado en el v'apoí 
Saratoga. 
Otra ausente que euten'ta esta so-
eieda-d con generales s impatías , Amalia 
Prieto de Cuesta, dama tan amable y 
tan distinguida. 
Y una ideal amiguita. 
E s Amalita Prada. la hija de Chas 
Prfilda, blonda y fina miss de quien 
acabo de recibir unas lindas posíalr-; 
que me manda desde Buffalo anun-
' iáiidome su pronta vuelta á la Ha-
bana. 
Siente ia dulce americanita la nos-
talgia de nnc?tra ciudad. 
Felicidades para ella. 
Y felicidades también para el grupa 
de las Amalias que celebran hoy sus 
días. 
heos ue amor. 
Llegan desde Par í s anunciándonos 
el matrimonio del' caballeroso y distin-
guido joven José A . Barnct. Cónsul de 
Cuba en la capital de Franc ia , con 
nmdenwiseÜG Louise Mareelle Cléard. 
Se celebró el pasado Junio. t 
Testigos por parte de la novia fue-
ron el doctor Domingo ¡Sánchez Tole-
do, el distinguido médico cubano, y M. 
P a u l Pabre, perteneciente á la alta 
banca parisiense. 
Por el novio: el Ministro de Cuba en 
Franc ia , doctor Emi l io F e r r e r y Piea-
bia, y el senador Manuel Sanguily, 
que accidentalmente hallábase en esos 
momentos en París , de paso para L a 
H a y a . 
Lleguen hasta el amigo Barnet y .su 
'bella elegida los votos que desde aquí 
hago por su ventura eterna. 
E n perspectiva.. . 
Dos nuevas fiestas, que resa l larán 
tan lucidas, tan selectas y tan anima-
das como todas las ofrecidas anterior-
aueute, se preparan en el lindo Cam-
poanwr de Cojímar. 
Fiestas que consist irán en un baüe 
la noche del 20 de Julio y una matinéc 
al día s igu ien ío . 
Ambas de invitación. 
E n los dos expresadr.s días se egle-
brarán en Coj ímar los f» itejqs acorda-
dos ppr la Aso;-i ación de Propjeta.riós 
y Vecinos en honor dé Nuci íra Señora 
del Carmen. 
L a patrona del lugar. 
E n Albisu ancehr1. 
L a segunda tanda, i a tanda del es-
treno de Sangre Moza, SP vió muy fa-
vorecida. 
l í u b o risas y hu&o aplausos. 
De' éstos el mayor Duniero se loa Ib'1-
A'> María Conesa. la geúi'ú y célelrpadí-
Mtna valenciaiiita cfOe desdé su primé-
ira aparición escénica so gano, por com-
pleto y decisivamente, las s impat ías 
¡del público habanero. 
María Conesa hace en Saftgfie Moza 
ol papel de uua Cmicha retrechera y 
su i estiva. 
Borda el papel. 
Roy «e repite la nueva zarzuela á 
primera hora. 
Otro lleno. 
Y otro triunfo, á buen seguro, para 
la tiplecita de tanto garbo, tanta gra-
cia v tanto donaire. 
I ' ' ionr. 
Llegó taia mañana de New York, á 
bordo del vapor Havana, el conocido 
hacendado y caballero cumpl id í s imo 
señor Ernesto Longa. 
Mi saludo de'bienveni.l-a. 
* • 
Llama la atención de todos cuauiui 
en estos días acuden á Covaclouga los 
nuevos centros que alegran, decoran y 
embellecen sus jardines. 
Art í s t icos centras, del mejor gusto y 
mejor ef.cto. que .son productos de 
una nueva industria implant.'-da en la 
Habana y que parece estar llamada á 
un.i prosperidad creciente. 
Instalado en el Vedado, en la calle 
13, número 25. está el Mr;.!: t.i'ler don-
de el señor José .Muro construye, por 
un procedimiento especial de cemento, 
fuentes, macetas, jardineras, centros, 
jarrones, y todo cuanto constituye pa-
ra un jardín el mejor y más apropiado 
de sus ornameníL'-:. 
Afectan esos objetes todos las for-
mas imaginables. 
Y dentro del gusto más exquisito. 
A propósito de jardines. 
Rectificaré, por ser de justicia ha-
cerlo, una errónea información de mis 
Habaneras sobre la últ ima fiesta del 
Casino A l e m á n . 
No fué E l Fttmx quien tuvo á su 
cargo el decorado de los salones. 
Xo. 
Aquellas fiores. aquellos arces, aque-
llas guirnaldas, todo tan art íst icamen-
te combinado, eran obra de los jardi -
nes de Langwitch. 
¿ P o r qué no reconocerlo así decla-
mando el involuntario error? 
• « 
E s t a noche. 
L a boda en la iglesia del Angel, á 
las nueve, de la señorita Celia de Cár-
denas, hija del Alealde de ia Habana, 
y el señor L u i s Morales y Pedroso. 
Y la func ión del Nacional. 
F u n c i ó n de moda con el estreno de 
ana comedia titulada L a Ciclón. 
Obra llena de chistes. 
K N K I Q U E F O X T A X I L E S . 
TEATÍlb_ALlUSlJ 
Boy 10 de Julio, función por tandas. 
S a n y r c m o z a , 
Tercer acto de C a t u p a n o n e 
M l d u p d t l a A f r i c u i i a 
PLAGIARIOS 
E n una ciudad andaluza, cé lebre 
por sus fiestas veraniegas, que ins-
piraron á don Pedro Antonio de A lar -
cón una de sus m á s be l l í s imas compo-
siciones, e d i t á b a s e un per iód ico ilus-
trado, propagador de las fiestas, sub-
vencionado por aquel Ayuntamiento. 
E l director del per iód ico p r o p ú s o -
se que uno de los n ú m e r o s fuese algo 
así como un á l b u m - gráfico y escrito 
de lo m á s notable que en monumen-
tos y en arte la ciudad contuviera, y 
al efecto so l i c i tó la co laborac ión de 
los escritores miás éu boga de la ciu-
dad consabida, m a r c á n d o s e de ante-
mano el punto objeto del ar t í cu lo . 
Uno de los escritores solicitados era 
un joven á quien sus profusas lectu-
ras ' ' trastornaran la cabeza." S in 
pizca de e d u c a c i ó n l i teraria y con un 
amor propio desmedido, no hallaba 
virtud ni asomo de mér i to alguno en 
la labor ajena. Sus discusiones eran 
famosas por la enfadosa erud ic ión de 
que hac ía gala en ellas y l l egó á te-
mérse le como le i ígua mordaz y vipe-
rina de la que no podía estar libre 
reputac ión alguna. Kl joven en cues-
t i ón ofrec ió para el referido númeTO 
un art ícu lo juzgando la obra de Zur-
barán . egregio pintor d^ quien existe 
una herrunsa ijolééclóñ rn él mm;oo de 
Bei'l^.s Artes de !>: ciudad andaluza. 
Pero H trabajó critico superaba á 
euaoto de la erudic ión del autor pu-
diera esperarse. 
Juzgaba fm las obras de Zurharán 
la parte técnica con una perfílcción 
h i ja solo de un gran maestro y publi-
cado su ar t í cu lo y por ende «'I nu-
mero del aludido periódirn. todo el 
mundo «o dió á cavi lar acerca de la 
obra, superior á los restantes trabajos 
del nove] literato. 
abd-;safp!ash dlshrdlr ahrd hrdl dll 
No quiero c á n s a r La imaginaefón 
del lector con rodeos y digresiones 
y solo le diré, quo examinadas con 
paciencia digna de mejor causa, las 
obras más famosas de crít ica pic-
tórica, resultó qjie e] envanecido es-
critor había, copiado d^ la cruz á la 
fecha el nrticül > que el gran maes-
tro don Pedro Madrazo dedicara á 
la labor ar t í s t i ca de Zurbarán . en su 
hermoso e a t á l c g o del Museo del P r a -
do. . . 
¿ Y creen mis lectores que el "pe-
t i t " plagiario se d e s c o n c e r t ó cuando 
un per iódico p u b l i c ó á dos columnas 
el ar t í cu lo de Madrazo y la v i l copia? 
¿Quieren saber mis lectores lo que 
c o n t e s t ó el salteador de libros? Pues 
oigan, para saberlo, otra a n é c d o t a 
ocurrida recientemente: 
" H a acontecido—dice un periódi-
co—una aventura desagradable al no-
velista americano J a c k London. Por 
tercera vez ha sid^ acusado de pla-
gio literario. Uno de sus cr í t i cos im-
prime á doble columna las pruebas de 
la ocusac ión . que ofrecen los pasajes 
en ,que concuerdan la novela del au-
tor, de 1908, y un libro editado un 
año antes. J a c k London no niega ni 
una pizca. Confiesa haber le ído el 
libro en cues t ión y s e r v í d o s e de él. 
* c a n z a á t o d o s . 
Pero, declara que es tá en su absoluto 
derecho: que todo novelista debe do-
cumentarse y usar de los datos saca-
dos de sus lecturas, que esto no es 
plagio, que es u t i l i z a c i ó n . . . " 
E n ese mismo razonamiento, qui-
zás m á s punible que el plagio mismo, 
tienen mis lectores la c o n t e s t a c i ó n del 
incipiente literato. Son ambos, el fa-
moso novelista americano y el lite-
rato andaluz, los t é r m i n o s de una 
vergonzosa escala en la que tantos 
latrocinios y tantos desafueros lite-
rarios se enredan. 
S á n c h e z de E n c i s c . 
i l W I L : W A U ! 
Los racimitos de uvas de la dicha, los 
venden Los i teyés Magos, en Galiano 73. 
Absoluuiuiente á todos alcanza el beneficio de 10 p. § que se obtiene en 
todas las compras que se efectúan en estft casa al cootudo. 
Nuestras libretas de IO0D sellos se llenan con *1.00 de compra, y dicha li-
breta es cangeada despnés por un magnifico reloj dt- sobremesa, ó por nn juego 
de te ó caté, por un estudio de cubierio-i, ó por oirá porción de lindos artícu-
los de adorno y utilidad práctica, cada uuo de los caales icpresenta el valor 
de 10 pesos. 
Vean esto las foinilias y tengan presente al mismo tiempo qae nnestro 
surtido en toias y adoraba de faut i^ía es el más compielo y nuestros precios 
los más reducidos. 
cSV C o i - r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
Noches Jeaírale? 
P S a c i o n a l 
Anoche hicieron la cuarta represen-
tación de ho.< dos ¡, i l letts, con una re-
gular entrada. Hoy se pondrá en es-
cena por la Compañía de Burón-Casa-
do la celebradísima comedia del autor 
de Müifárés y paisanos, titulada L a 
Ciclón. Habrá mucha concurrencia. 
P . G. 
A l b i s u 
L a chiquilla alegre y juncal , de ge-
nio vivo y alma retozona, que acredita 
á la mujer nacida bajo el cielo hermo-
so de Andaluc ía , tuvo anoche feliz in-
térprete en María Conesa. que hizo 
una ppnohiyá todo lo serrana que 
pedirse pueda. 
Diciendo, como pocas vecee suele 
imitarse en escena la graciosa charla 
andaluza; accionando, como si la hu-
bieran imporíaido directamente del co-
gollo de la Serran ía de Qórdova para 
presentárnosla en Sangre Moza; vis-
tiendo, come ai toda su vida no hubie-
ra llevado otra eos-a que aquel percal 
de colorido chi l lón, sujeto, constante-
mente al martirio de les rápidos movi-
mientos de su cuerpo jacarandoso. 
Pero vamos por partes. 
Sangre Moza, de López Silva y 
Pellicer. es una bonita zarzuela, 
llena de chistes oportunos y bien 
tra ídos que el públ ico rió con 
fransa espontaneidad. Abundan las 
situaciones cómicas, no escasean las 
efectistas que irapresidnan al respeta-
ble y lo obligan al aplauso, y matiza-
da do pequeños dstaí tes que acreditan 
un conocimiento profundo del juego 
teatral, resulta un conjunto admirable 
que completa una mús ica sencilla y 
juguetona, basada sobre motives de la 
t ierra de María Sant í s ima. 
L l o r a A s u n c i ó n (Consuelo Baíllo1) 
sus amores contrariados y* quéjase del 
destino implacable que la oprime entre 
odios y amores, dando esto motivo á 
un d ú o con Diego ( Á r o z a m e ñ a ) que 
fué cantado con el gmvto y sentimiento 
que tantos aplausos ha valido á Consue-
lo Ba í l lo y que anoche recogió igual-
mente entre l luvia de ñores. 
Su papel resufÉá de escaso relieve, 
es cierto,; pero nadie puede cantarlo 
más que ella quien por otra parte in-
terpretó tíná en?morada paloma cor-
do vesa digna por todos conceptos del 
mayor en<-omio. 
También hubo flores para la gentil 
María Conesa que duí&rite toda la fun-
c i ó n , s n p o lener prndiente al público 
d" su meritís-imo trabajo. 
Sangra ' Moza gus tó mucho, fué 
aplaudida con entusiasmo y l levará, 
mientras dure en P1 cartel, tan nutri-
da concurrencia como ln que anoche so 
conJTregaha en Albisu. 
E l argumento es un señci l lé episo-
dio de Rencores héréd&dos: cosa muy 
frecuente entre la gente de campo. 
E l deí. jnpeño. en srenoral. bastante 
acertado. 
TRASPUNTJB. 
P a y r e t 
Hay espectáculos que no necesitan 
del reclamo y ni que á diario nos pre-
senta la empresa del G r a n teatro Pay-
ret es uno de ellos. Se anuncia por sí 
sólo. 
E l doctor Saaverio. como empresario, 
no permite otra cosa y á esto se debe 
el succés alcanzado por el c inemató-
grafo Rozas. 
Saaverio sostiene y alienta todo lo 
que es bueno, porque sabe que es honra 
y provecho: en cambio lo malo, lo eli-
mina en seguida. 
Por eso tiene el buen doctor fama de 
mal genio para muchos y por eso no-
sotros no nes cansamm de colmarlo de 
alabanzas, y de renetir que el Cinema-
tógrafo Rozas es el mejor que ha veni-
do á la Habana. 
M a ñ a n a hablareraw de la preciosa 
cinta "Just ic ia eor^a". estrenada ano-
che con gran éxito. 
M a r t í . 
P a r a est i noche, nn magní f ico pro-
granm con 16 proyecciones en cada tan-
da y tíailefc y couplets por la Wilson. 
E n t r e las cintas figuran: " G u e r r a 
ruso-japonesa ". " L u i s X T V " y " M a -
ría Antón iet ;i."' 
Todas son de la casa de 'Pathé . 
Habrá regalos. 
A c t u a M d a c i e s 
Con buena entrada y muchos aplau-
sos se despidieron anoche los concer-
tistas señores Morales y Sénior. Am-
bos quedaren á la altura de la mere-
cida reputación de que gozan en el 
mundo artíst ico. 
E s t a noche la Bella Lozano, que va 
sumando admiradores, cantará unos 
couplets muy bonitos y de palpitante 
actualidad. 
Colombino que sigue siendo la 
drawing card de Actualidades repre-
sentará una de sus más chistesas crea-
ciones y en el e inematógrafo se ex-
hibirán dos proyecciones acabadas de 
reoibir: Miscelánea c inematográf ica y 
E l i oñ íbre de goma. E s t a ú l t ima iuuy 
cómica. 
H . 
116 IMPERIALES POR ÜN PESO!! 
TBRO.fiOLOlIFASy 
es una í r a r a u t t a . 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
CRONICA BE POLICÍA 
L X A D E N U N C I A 
Ante el Sr . Juez de guardia doctor 
Avel lanal , se presentó anoche Manuel 
García Nieto, denunciando que 
una hab i tac ión baja de la casa Paula 
84, reside una mujer que canta en el 
c a í é de " A u r e l i o " . San Isidro y Da-
mas, la que tiene una h i ja como de 
nueve meses, á quien constantenu-ntc 
maltrata de manera cruel, teniendo 
el convencimiento de uiir» pretende ma-
tarla, para quedar expedita y libre, lle-
gando á tal extremo, que su concubi-
no se bpunía ayer á que la bañara , 
después de haberle dado nn porgante 
y ella, no obstante, la bañó, sufriendo 
la citada niña, un ataque, que hizo su-
poner á todos los vecinos que la niña 
se moría, por lo que acudieron á au-
xi l iarla , siendo entonces insultados 
por aquella. 
C H O Q U E 
Al pasar la ambulancia de la casa 
de socorros del segundo distrito, que 
conduc ía el pardo N i c o l á s Brioui L a n -
güe . por la calzada de la Reina entre 
Leal tad y Campanario, en los momen-
tos de atravesar la l ínea de los tran-
vías fué alcanzado por uno de estos 
del ramal del Cerro-Aduana, cansán-
dole aver ías de cons iderac ión á dicha 
ambulancia. 
E l heeho.^ s e g ú n el motorista, fué 
debido á imprudencia del cochero de 
la ambulancia. 
C A I D A C A S U A L 
E l menor Feliberto Ochoa Lago, de 
6 años de edad, vecino de l a calle G, 
esquina á 19, se cayó en ia puerta de 
su casa, sufriendo la fractura del an-
tebrazo izquerdo, siendo el hecho pu-
ramente casual. 
A C U S A C I O N E S M U T U A S 
E l .director del semanario " E l Cas-
cabeí*', Alberto C. V i i a . y el adminis-
trador de la Compañía " C r é d i t o V i la -
lielo". D. ¿Taimé Gómez, establecida 
én Kinpedrado 42. fueron conducidos 
á ia primera Kstr.ción de Pol ic ía , , por 
tnanifestai éste ú l t imo que hab ía man-
dado á detener al primero por haberse 
presenfí ido en su oficina diciendo que 
aquella era una sociedad de estafado-
res y Udrones. 
E l Sr. Vi la manifiesta á su vez que 
habiendo recibido aviso por el s eñor 
Escames, domiciliado en Tejadil lo 68, 
de que en la citada c o m p a ñ í a reela-
céaban su presencia, y al presentarse 
allí fué increpado por el Sr . Gómez. 
llriíMHudole "chantag i s íH'1 . e chándo le 
á empellones para la calle, (Mndole de 
golpes en unión de varios empleados 
suyos, quienes los lesionaron leve-
mente. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado correspondiente. 
M E N O R L B S I Q N A D A 
La 't;t !ior Herminia Guevarra F r a n -
cés, de 4 años de edad, vecina de E s -
tevez 51, tuvo la desgracia de caerse 
de la acera frente á su domicilio, 
causándose una les ión en el arco su-
perciliar derecho, de p r o n ó s t i c o leve. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Trabajando en hi casa en construc-
ción, calle de O'Rei l ly n ú m e r o 71, por 
Villegas, el mestizo Fernando. Núñez , 
de 15 años de edad, tuvo la desgracia 
de caer hacia la calle desde una al-
tura de cinco metros, sufriendo lesio-
nes de pronós t i co grave. 
E l heclio fué casual. 
C H O Q U E Y A V E R I A S 
E n la calzada de P r í n c i p e Alfon-
so esquina á Matadero, chocaron es-
ta m a ñ a n a , el t r a n v í a e léc tr ico n ú m e -
ro 25 del ramal del Cerro y Aduana, 
con el carretón que c o n d u c í a el mesti-
zo D á m a s o Morales, sufriendo ambos 
vehícu los aver ías . 
Bl íieeiíO según Morales fué debí1 
do á imprudencia del motorista, por 
l levar el carro á gran velocidad. 
F U E G O 
Kn la i-nsa n ú m e r o 21 de la calle -lo. 
en el Veciado. óenrr ió anoche un prin-
cipio de incendio originado por ha-
berse prendido fuego á una paca de 
heno y comunicarse las llamas á las 
tal las de un t a b i q ü e de la h a b ' t a c i ó n 
en que estaba aquella depositada. 
Fd inquilino de la casa con varios 
paisanos apagaron las llamas. 
L E S I O N A D O 
A l caerse del pescante de un carro 
destinado á riego de la calle, tuvo 
la desgracia de lesionarse gravemen-
te el blanco Manuel A r i a s Collazo. 
E l hecho fué casual, ocurr ió en la 
• alie de las Lagunas esquina á Ger-
vasio. 
P A P E L E T A S D E R I F A 
L a pol ic ía de J e s ú s del Monte, pro-
vista de mandamiento judicial , practi-
có un registro en l a casa n ú m e r o 29 
de la calzada de L p y a n ó . ocupando 
jüiéz y ueho papeletas de la ri fa " L a 
Primera H a b a n e r a , " que guardaba en 
los bolsillos de un saco de vestir, el 
inquilino de la casa don Guillermo 
&etáncoúr£ 
R I F A " L A B O L I T A " 
AI vivac fué remitido don Enrique 
Qonzalez, vecino de Delicias n ú m e r o 
3, en J e s ú s del Monte, por ocuparle 
eu su domicilio apuntaciones para la 
rifa " L a Bo l i ta" y un sello gomí-
grafo. 
3 5 3 1 x x x e j o x -
Un excelente producio ha venido á lle-
nar una necesidad. Nos referimos á la 
CASPINA, el tónico por excelencia para 
' el pelo. 
i Con su uso desaparece la casDa. se des-
arrolla el bulbo capilar y se evitan las en-
fermedades repugnantes que con frecuen-
cia se adquieren por contagio. 
Es Importante obligar al barbero á que 
use CASPINA yes también importante, re-
chazar cualquier otro preparado que sea 
ofrecido en vez de CASPINA. 
• El depósito de CASPINA está en Mura-
lla 70. 
de 
Tales fueron los principios d i e 
positor hoy mimado de los púBl 
y cuya fortuna personal asciende, 
g ú n parece, á más de un millón 
liras. 
LA N O T A F I N A L . — 
— Y o nunca finjo saber las cosas que 
ignoro—decía don Panta l eón .—Cuando 
no sé algo en seguida digo: "No lo 
sé-" 
—Pero eso tiene un inconveniente. 
— ¿ C u á l ? 
—Que dirá usted siempre lo misino. 
Disuelta con fecha 6 del actual la so-
ciedad de Iglesias y Fernández del Café 
| y Restaurant El Olimpo, situado en Cam-
i pánar lo y Neptuno, queda hecho cargo del 
I mismo y de todos sus crédi tos acuvus y 
1 pasivos el señor Ramón Iglesias. 
Habana 9 de Julio de 1907. 
I 11294 I t -10-3m-u 
€ 4 A C 
1 
L-i cusa de los regalos. Los jueves sellos dobles. 
C. 14-5» 
La mejor y más sencilla de ripiícar. 
D e v e n t a : e n 8CÍS» p r i n c i p a l e í » f a r m a c i a s y s e d e r i a s . 
i 9a7(j t26-7 J 
Pou nos T E A T R O S . — E n el Nacional es 
noche de moda la de hoy con la no-
vedad de un estreno. 
E l estreno de L a Ciclón, comedia 
en tres actos, original de los mismos 
autores de Militares y Paisanos y arre-
glada á la escena española, al igual que 
ésta, por don Emil io Mario. 
B u r ó n tiene á su cargo el papel de 
don Anselmo, papel divert idís imo, se-
gún testimonio de cuantos han asisti-
do á los ensayos. 
L a protagonista do L a Ciclón, I l c r -
minin. lo hace la graciosa actriz Car-
men V c l ncoracho. 
Coralito. . . 
E n Payret dos tandas esta noche, 
l lenándose con nuevas y recreativas vis-
tas c inematográf icas , entre las cuales 
cuéntanse lata que más éxito han teni-
do en la actual temporada. 
E n Albisu tres tandas hoy. 
L a empresa las ha combinado del 
mejor y más agradable modo. 
V a primero Sangre Moza, la obra 
estrenada anoche, después el tercer acto 
de Campanone por Consuelo Baillo y 
el tenor Casañas, concluyendo el es-
pectáculo con E l D ú o de la Africana: 
También por la Baillo. 
E n Martí se exhibirán esta noche 
cuarenta y ocho vistas c inematográf i -
cas divididas en tres tandas. 
A d e m á s cantará la s impática ameri-
canita .Miss Wiison y ejecutará nue-
vos bailes la graciosa Estela. 
Kn Ar-tuf-iidades. el popular eoliseo 
de Fms|bio Azcue, se estrenan esta no-
che las magní f i cas pei ícuhis tituladas 
Miscelánea cinetnaiográfica y E l hom-
bre de goma, ambas de Pathé. miíy éó-
micas. 
Cantará la bella Lozano al final de 
las tandas primera y tercera. 
También trabajará ColámbiiiG. 
L u Alhambra se estrena esta mM-he 
E l golfo negm. 
• Trátase de una revista fantást ica , en 
un acto, dividido en cinco cuadros cu-
> '•> auiores eon Daniel ¡de Mario, del 
libro, j el maestro Ankermann. de la 
música. 
Hé aquí los titulos de loe ci iáditw: 
Io.^•Encarceladlo. 
2o.—Muyendo de la qvona. 
— E n el reino de los cielos. 
4° .—La Corte de Satanás . 
T»0.—La l ihrrlad del Golfo. 
Se represntará E l golfo negro on las 
dos tandas de la noche. 
LTn éxito seguro. 
Nada más. 
ORO V I E J O . — 
CTn soldado de hartos bríos, 
M u ñ é n d o s e , así decía 
—Item, es voluntad mía 
Que los eamaradas míos 
Me lleven en mi atahud: 
A quien quiero se les dé 
Treinta reales, para que 
Los beban á mi salud. 
Caldero». 
CUANDO PÜCCINI E M P E Ü Ó L A S B O T A S . 
—Como otras muchas celebridades mu-
sicales, el maestro Puccini, autor de 
L a Bohemia y L a Tosca, hoy tan rico, 
conoció la miseria en sus días juveni-
les. 
Cuando estaba escribiendo su prime-
ra ópera Le VHH. era tal su e<.-as<./ 
de num.?rarios. (¡ue. de no haberle fia-
do la comida durante cuatro tnési s, ©1 
dueño de un modesto restaurant mi-
lanés. qui/.-M bubiese perecido d^ bam-
brfr. Poro el hombre l legó á cansarse 
de su buena obra, y hete aquí á Pnc-
rini mendins-ando del gobierno italia-
no" una pensión de algunas liras al me^j 
pensión, que. una vez concedul per-
mit ió al artista seguir roí,-.poniendo 
óperas. 
E n aquellos d i f í c i l e s . t i empos habita-
ba Puccini con otros dos ó tivs músicos 
en una guardilla inmunda. Cuando 
arree;ab:i el hambre, los tres bohemios 
s- disputaban la vez para ir á empe-
Sa* las ropas y hasta las bolas. Puc-
cini se ganaba entonces bi vida tocan-
do el piano en un café, dando leccio-
nes á li'íá el cachei y copiaiiclp mú^i-
m n i oí m m . 
EN LA E M A N A 
Todos los que asistimos ü la Exposición 
l de Búffalo eu el mes de Julio de 1901 
i quedamos admirados do la.s obras de arte 
expuestas al l í ; siendo una de las más no-
tables, el nuevo estilo de camas, presen-
tado por Bárcalo, Manulac tu r ía Co. adop-
tado enseguida en todos los Estados Uni-
dos. 
IJan transcurrido seis años y por rara 
coincidencia en el mes de Julio de 1907 
con el sugestivo t í tu lo que encabezamos 
estas líneas se presenta ante nuetra vista 
' una verídica exposición de los mismos mo-
¡ delus de camas y cunas cuyos estilos im-
pernu en loda la República Norte Ameri-
cana. 
Las hay en bronce dorado de lo mejor 
que se ha fabricado eu el mundo y estas 
elegantes camas las reciben directamente 
como únicos importadores Manzalalez y 
Rubira en Mercaderes número 1. Teléfo-
no 8t7. 
V E N D O 
m s H E R M O S A S G A S A S 
Libres de todo gravamen se venden las 
dos hermosas casas de alto y bajo, que ae 
acaban de fabricar on la Calzada de Jesús 
del Monte número 497 y 499, los bajos 
de cada una, constan de portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño, dos 
inodoros, patio y traspatio. 
Los altos cada una recibidor, sala, sale-
ta, 4 cuartos, comedor, coq.ina, baño y 
dos inodoros, con balcones y uua espléndi-
da azotea, que domina toda la ciudad. 
Son de construcción moderna con escale-
ras de marmol, pisos de mosaico y lavabo 
fijo en los comedores, para tratar del ne-
gocio, y demás pormenores, en Escobar 
número 55 altos yde 2 á 4 en Muralla 8 
i y medio J. L . A. 
| 11320 26-11J1 
E L J K R E Z A N O " 
j H O T E L , C A F E V U E S T A U R A N T 
de Francidoo ü. Laia-jí. 
CEMS A 40 GBÍÍTAV3S 
todas las nocije; írnt i ! i L 
HDY: Pisto Ji!Mm'ÍM'«v;>. 
P c s c u í i o . ¡ e r e z a n a . 
A rcoz bUuiCO. 
i^ostre, pn;i y " i'.'.'t. 
Kxt r s i A r r a z VOÜ pollo 
H a y íía^psi '-ho á to l K ho r tM. 
Los del campo no, o lv iden (pie aqv 
tienen su eaéa l le^aiulo á i;i l í a b u m i . 
I P x - ^ t c i ' O EX- ¿ O Í 3 
'IVNii'oni) -">->".>. IKioja l / i i a e í . 
9 :-¿T t:,)-:! Jn 
Le muchos trastornos del estó-
mitgu es la mastieación imper-
feta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la .falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regulanuente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse \AÍ 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el: laboratorio dental del 
L r . Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las modernas de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
á E P T U N O ^ 
C000O t28- 9 Jl 
* 7 
" M liÁLM í iU i lM 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d , - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b a r a u r a s . 
I ODHUÍIAÍÍ ae 11 a L v <xm i * \ 




e s o l i c i t a n 
3 8 4 5 E s c r i t o r e s , M e c a n ó | r r a í 
l o s . P r o f e s o r e s , P r o p i e t a r i o s , 
| C o m e r c i a n t e s y O b r e r o s p a r a 
| r e c o n o c e r l e s l a v i s t a s i n c o -
b r a r l e s n i m i e e n t a v o . 
" t á ESPEJOBIOS, OBISPO 54, 
X _ A £ L v i o l e t o . 
La última expresión de la moda son las 
blusas de i.-ncaje á niario que se bordan eu 
Habana 121, donde encontrarán encajes, tang 
ta variedad y gusto inimitable que es 1» 
i única en la Habana que los borda. También 
se hace cargo de loda clase de ropa en 
blanco y canastilla.. vengan y se convence-
rán. LÁ VIOLETA. 
10811 13t-3 M. ROBATNA: So esperan y llegarftn 
día 4, üOO mulos y caballos todos maestros;. 
; Carlos III. número 13. Teléfono ior.9.^ 
I 10915 • í0t-* 
inprnU r Kstereotipii «W NAKl') M L\ l U M i 
JPIiADO V TKNIKNTi: ttJfl^ 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición 
EN&LISH PASES 
OF THE 
DIARIO DE LA MARINA 
H a v a n a , J u l y 1 0 , 1 9 0 7 
MANIFE3T DESTDTY 
The change of currencr in Cuba 
írom Spanish and French gold. Spa-
nish siver and American money (a 
rather complicaíed system indeed) to 
American money alone •will have to 
come sooner or later for i t is a ques-
tion of "mauií'efet destin3r," as our 
editorial in Sp^ish ^ ¡ m momirílg 
puts ¡t. Is it not mueh better, t-Jierc-
í'jre, to be prepared now tbat we 
see '"thc sigas of thc times?" 
MANAGER STEINHART 
Friend Steiahart's first week as 
• manager of the Havana Electric 
[Kailway has given the foliowing 
|result: $35,086. 75, earned by the 
'company from July 1 to July 7, 
^against $31,263. 40 during the corres-
íponding period of 1906. 
Those who are always inclined to 
(ascribe to luck the success of hard-
;-working able men, may say that 
Steinhart was born with a sil ver spoon 
iin his mouth and that a favorable 
star guides him everywhere. But 
¡knowing that perseverance, honesty 
;and intelligence hardly fail to be 
•rewarded we declare that Mr, Frank 
'Steinhart only reaps what he sows. 
SPANIARDS AT PANAMA 
The Spaniards, i t is said, are i l l -
'treated in Panamá. I t is hard to 
believe this as the Americans are the 
ifirst to recognize the great merits and 
usefulness of the Spanish immigrant 
and laborer. 
But have not the Spaniards there 
'a Minister to whom they can appeal 
for protection? 
WKEN AMERICANS WILL 
WITHORAW F80I COBA 
When Cuban Governinent To Be 
Offers Enough Guaraatees of 
Strength and StabiÚty. 
NOT EEFOEE. TAFT MEANS 
How Long i t Wiíl Take To Complete 
Ceasus. Cuba's Conservative 
Interestá Prot^cted. 
THE FIGfHTING ALDERMEN 
E l Mundo says tliat the city couneil-
•lors who got into the battle of the 
iukstands on Monday'g session of the 
Ayuntaraiento %vill be admonished 
and üned by the Provincial Governor. 
Aad v.hy not by the Alcalde? Has 
hje jjot a right to do it, according to 
law!/ lu ancient times, he had.. . 
(From our speclal correspondent) 
Washington. D. C, July 6.—The 
reports c-oming to "Washington from 
Havana indioate a feeling of uneas-
iuess on the part of many Cubans 
that the United States wil l with-
draw from the sland before the pres-
ent provisional government has 
thoroughly completed its task. This 
apprehenssion is quite without any 
basis. I t is the purpose of the 
United States to stay in Cuba long 
enough to insure the continuence of 
a peaceful stable, and orderly go-
vernment. I t is not limited as to 
tim€. The American provisiomd go-
vernment will end in Cuba when its 
v/ork is done, whether it takes 
cighteen months or twenty-eight 
months longer to accompiish. So-
mething that Socretary Taft said the 
other day at Oyster Bay about Go-
vernor Magoon remaining in Cuba 
eighteeen months longer. provoked 
an inquiry from General Loinaz del 
Castillo, I sent you by cable the 
other day the substanee of Secretary 
Taft's reply which was addressed 
to Governor Magoou. Here is Mr. 
Taft's cable message in fu l l : 
" I am in receipt of a telegram 
from general Loinaz del Castillo as 
to somethiug I have said with refe-
rence to the restoration of Cuba to 
the Bjepublic. The plan for the de-
volution of the government of the 
island upon the persons to be se-
lected by a fair eiection, as outlined 
in my letter to you, has not been 
chauged in the slightest. The ques-
tion of the time within which that 
can be worked out, due to the doubt 
as to the time in which the Census 
can be taken, is a mere matter of 
opinión. Pie ase ad vise Gener al Cas-
tillo accordingly". 
There is no intimation in this mes-
sage or an immediate withdrawal 
from Cuba. Secretary Taft refers 
to his letter to Judge Magoon. Ap-
parently he has reference to his 
communication of Apri l 10, 1907, 
written while he was in Havana, I t 
should be recalled that Mr. Taft 
said in that letter that the position 
of President Roosevelt is exactly 
what i t was when the first prockma-
tion was issued esta blishiug a pro-
visional government under the Platt 
amendment, namely: That Cuba 
must be turned over to a Cuban go-
vernment fairly eleeted as soon as 
the conditions and thc tranquility 
of the country wil l permit, and wil l 
assure the sfcability oí the govern-
ment to be established. There is a 
def inite proraise: * * will assure the 
stability of the government to be 
established." 
Mr. Taft also outlined the condi-
tions which must be fuiüilled before 
Cuba can be turned over to a Cuban 
government. In the first place, the 
new Cuban government mnst be 
"fairly eleeted''. A census must be 
taken before holding elections. A 
period of time mu^t elapse after the 
taking of the eonsus before prelimi-
rarv elections can be held, Another 
period must elapse before a Cuban 
president can be eleeted, and then 
after the Cuban president is eleeted, 
Cuba ''must give assurance of the 
stability of the new government, 
because without this the United 
States will not be discharging the 
obligation devolving upon it by rea-
son of the intervention". The words 
quoted are Secretary Taft's. Again 
the Secretary has said, "The carry-
ing out of this plan is, of course, 
strietly dependent on the tranquility 
of the country which must continué 
through the two elections..." 
Such assurance from the ehief of 
the War Department hardly lead 
une to believe that the United Sta-
tes will leave Cuba before the island 
is entirely fit and ready for another 
trial at self-government. Once before 
the United States withdrew from Cu-
ba too quickly. That mistake will be 
hardly made again. 
I t is not believed here that the 
Cuban census can be taken in less 
than six or eight months, and by 
some the time for the completion of 
the work is placed at one year. The 
census of the Philipine Islands took 
some time longer than was expected. 
Predictions of the time necessary to 
take the Cuban census are based on 
our experieace in enumerating the 
residents of the Philippine Islands. 
I t may be safely ventured to as-
sert that the. present aim of the go-
vernment *oi the United States and 
of the provisional government of Cu-
ba is to conserve the interest of the 
conservative business of the island. 
TÍie fire brand politicians are not to 
receive great cousideration. Their 
day has passed. They have caused 
enough troublc in Cuba. 
I t is the men who make the wealth 
and prosperity of the island whose 
claims for recognition are foremost. 
Their desires are for continued peace, 
and a stable, orderly government, and 
open unrestricted channels for com-
merce and trade. 
Cónsul-General B. H. Ridgeiy, of 
Bercelona, reporting on tiie sales of 
inferior cigars in Spam. says: 
Ijt is claimed by all foreigners 
living in Spain that the most unsatis-
factory elass of Havana cigars offer-
ed for sale enywhexe in the world 
are those sold here. I t is impcssible 
to buy anywhere in the country a 
clear and mild Havana cigar. On the 
other hand only very black, dry and 
very strong cigars are to be seen. The 
lightK-olored, fragant, and not over-
dry Habanas, so well kaown to the 
commerce of the United States, Erl-
gland. Germany, and, in fact, to near-
ly all other countries in the world, 
are never seen here. Moreover, these 
inferior, strong, black cigars, with 
none of the Habana taste to whieh the 
srnokers of choice cigars in other 
countries are aecustomed, are very 
dear everywhere in Spain. The chea-
pest price for a cigar that an Anglo-
Saxon would care to smoke is 22 
cents a piece. 
" I t is claimed in the Estancos (the 
cigar shops of the Government mono-
poly) that the Spanish taste demands 
strong, black dry cigars, which claim 
is denied by many smokers. Foreign 
srnokers would like to import cigars 
of a satisíactory sort themselves, but 
this is impossible, owing to the exces-
sive duties. These are $5.79 per 
2-115 pounds, in addition to 12 per 
cent on the valué of the goods and 
12 per cent on the duties themselves. 
Thus, for example, a box of 100 cigars 
valued at $15 and weighing 800 grams 
would pay a duty of about $7.26, to 
which would be added brokerage and 
other charges, which would run the 
whole up to about $10, which is 
enough in iíself to explain why prí-
vate consumers cannot import their 
own cigars. Cigars may not be sold 
except as furnished by the company 
controlling the Government monopo-
l y . " 
Edward Lowry, 
O H í í E H O í G O r I E h O E 
ON EGONOMIC CRISIS 
President Luis Galban Addresses 
Crcvernor RTagoon Making a 
Number of Suggestions. 
ABOUT DECEEE No. 44 
States That Department of Pinance 
Ovemües Itself and Alters 
Taiiíf Capridously. 
FBOM % m MOR 
The Antis of the Hub Object to Unele 
Sam's Indeñnite Retention 
of the Fhüippines. 
By Associated Press. 
Boston, July 9.—The Anti-Imperia-
istic League of Boston ha-s made an 
appeal for action against the continu-
ed and indefinite retention of the 
Philippines by the United States. 
SIX WERE DROWNSD 
By Associated Press 
Bangbr, Me., July 9.—Six young 
mea were drowned in Penobscot Bay 
today by the overturning of a plea-
sure boat. 
The Chamber of Commerce in the 
persou of its president Sr. Luis Gal-
ban, has submitted to Governor Ma-
goon a leugthy conmmunication of 
which the foliowing suggestions are 
offered: 
"I.—That Decree No. 44 be re-
voked, raaintaining, however, the 
increased percentage on the duties 
of such groups of the Tariff similar 
to those produced by Cuban indus-
tries with an end to support by this 
means the protective margin which 
the Custom Law in forcé grants to 
productions of this country, 
•"II.—That the claims established 
by this Corporation on November 
24th„ and Jcnuary 29th,, last and 
according to list herein given, be 
favourably settled. 
" I I I . - That the duties assigned to 
raw coffee be redueed to $15.00 perj 
hundred Kilos, increasing these 
$15.00 á 25% more when this article 
shall be imported roasted, or ground-
ed. as has been requested by this 
"Chamber" on other occasions, aud 
by which the home production will 
be abuntantly protected since the 
percentage of the duties colleoted on 
coffee at the present rates in the 
year 1905, is 98.45 of the valué of the 
coffee and i f the rate of $15.00 per 
hundred Kilos which we suggest, is 
accepted, that percentage would 
still be 82.01. 
"IV.—That the Law'of the Impost 
of the Loan be modified, in such a 
way, that the receipts be redueed 
to an amount suffieient for the at-
tentions provided for in that Law. 
" I t also forms part of our agre-
ement to offer you our most de-
voted cooperation to the attainment 
of the above stated ends". 
The Chamber claims that Decree 
44 was based on a miscalculation, ex-
plaining the raatter as foUov.s; 
"Decree No. 44 was dictated in 
view of certain data furnished by 
the Department of Finance to Con-
gress and which were obtained from 
the Havana Customhouse authorities 
who were raistaken in their com-
parison of figures. And this hap-
pened in the foliowing manner: ele-
ven days had elapsed since the Re-
ciprocity Treaty had been in forcé 
and the Customhouse administration 
made their calculations taking as a 
basis those eleven days to ¿«upare 
them with an equal period of time 
in which the Reciprocity Treaty had 
not been in forcé: but the case, is, 
that within these.eleven days uvh.-
were hot the most active in importa-
tions, as those of the ending and 
begining of the year) there were 
three holydays and therefore, the 
receipts were only practically those 
of eight days. Naturally, on figur-
ing for a year. the operation jrave 
an enormous difference, iwhich so 
alarmed Congress that it hastily 
authorized the Executive to establish 
the incressed Custom Tariff, such 
as is contained in the Decree above 
mentioned, and the Executive also 
alarraed, effected it in a still grcaLcr 
proportion than was necesary." 
The letter calis the governor'?! 
attention to a few instances of what 
the Chamber considers the errors of 
the Treasury Department's ways: 
"Sugar Machinery: "Which -does 
not enjoy the benefits of the Lav, 
on account of the requirements de-
manded by the Department. 
"Decisión No. 7 on Manila paper: 
By.which the home industry is in-
jured. 
"Collection of balances or under-
charges, of duty, on despatched 
merchandise, appraised in confor-
mity with the merchants' declara-
tions: These underch^rge^ are not 
authorized by the Custom Regula-
tions in forcé. 
"Increase of 75% on group twenty 
four of the tariff: I t is nut men-
tioned in any part of the Tariff and 
neverthless, the Department of Fi-
nance has established the increase 
by means of a decisión. 
"Circular No. 11, relating to return 
of duties charged on merchandisi' 
not unloaded, and order No. 116 of 
the Havana Customhouse: Extra-
limitation of the Havana Custom-
house whieh is supported by the De-
partment. 
"Common pasteboard in sheets: 
The duty stipulated in the Tariff is 
$1.00 hundred Kilos: that ordered 
by the Department is $3.00 per 
hundred Kilos. 
"Money detained by the stale, 
which is not returned to the mer-
chants: There is still pending the 
return of amounts since Feb, '04. 
"Dried and pressed sardines: An 
article of prime neeessity which is 
rated in Tariff at $1.00 per hundred 
Kilos and which the Department has 
ordered to be appraised at $2.00 per 
hundred Kilos, and in contradiction, 
also, of order dated March 27th., 
1899 of the Chief of the Cuban Cus-
toms service, Mr. Tasker H. Bliss. 
"Circular No. 302, Relating to 
skins: In opposition to what is 
clearly expressed in the Tariff iu 
forcé. 
4 m 
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d o c t o r m m m ú . 
OCULISTA 
Con8Ults.s y elecctCn de lentes, de 12 &S. 
AOUII^A. 96. T E L E F O N O 1743 
,' 110fi5 78-6J1. 
L E O P O L D O B E M I I l E L 
ABOGADO 
• Ha traoladado su habitación y ostudlo & 
'Ancha del Noria números 228 y 230. Horas 
de consulta: de S a. m. & 12 m. 
10768 2$-S 
D R . E R A S T U S W I L S O M 
Dentista decano de la Habana 
Monte 61, altos, frente al Parque de Co-
l«n. Se ofrece ú. reformar toda dentadura 
postiza que no sea servicial, para que lo sea, 
y 4 precio módico. 
10714 ^6-2JL 
C I R U J A Í s O - D E N T i S T A 
m 
Polvos den t r l í l cos , e l íx i r , ceiyiüus. consul -
tas Ce 7 A 5. 
10377 2*-\0. .TI 
J u a n l ü c o l a u Q-ó-nez 
Profesor de Medicina Veterinaria 
Consultas para las enfermedades de 
loa perros, gatos, y loros de 1 á 3 p. m. 
Chacón 13, altos. Teléfono núm. 110. 
10696 l ó - l 
Doctor J . A. Tremols 
Médico do Tuberculosos y de Enfermos 
hel pocho. Tra tamiento de l a Tuberculosis 
por las inyacclones de T a b c r c u l l M del Doc-
lor Jijcobs (de Bruselas.) 
Dlagi ióat lco precl£0 por el examen da la 
hantfre. 
Trataiv.iento del Asma. 
Cunwniadu JUS Coiuialtas de 12 fl 3 . .„ 
lü.C6y 13 — 29 Jn . 
J. Hi 
Q U I R O P E D I S T A U N I V E R S A L , 
Extracc ión de callos sin dolo, y sin cor-
tar. Consultas diarias ds 8 a. m. ái 4 p. m. 
San Miguel 4.>. 1U625 ^€-:9Ja 
1 3 r . I = t o t > © l i x i 
PIEU—SIFUES.—áA-NGRB 
l'uraclones rápidas por sitemas modernl-
shncs. 
•ioMttí .María 81. De 12 ft 3 
C 1410 36-lJl . 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Especialista en Enfermedades del Pecho, 
fura:ón y pulmones — Consultas de 12 á, 2, 
Mnes, miérco les y viernes, en Campanario 
* ~ Domicilio: Nectuno 102 y 104. 
>C0< 52-8 J n 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Tellfono 1»S>7.—Consultas de 
1 a 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Taraa-
yo 
C 1438 26-1J1 
D R . HERNANDO S E 6 Ü 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BaCcritiedudrB del Pecixo 
B R O J Í Q C I O S Y G A R G . U V T A 
N A R I Z Y OEDOS 
Mi.PTXNO 137. D B 12 ft 2 
P a r a enfermos pobres de Garganta, l í a t l z 
y Oídos — Consultan y operaciones en el 
Hoepltal Mercedes. L las 8 do la mafiaria. 
C. 1416 36-lJl . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. GalLano IOS os-
qulaa á San José . 
C 14S3 26.1J1. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas L u z 15 de 12 it á. 
C- 2«- lJ l 
DR. JOSS ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas . P r i -
mer dentista de las Asociaciones de Ro-
porters y de la Prei.sa.—Consultas de 7 á. 
11 a. m. en 1Ü Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción, —Consultas de 12 á 5. Teniente 
Rey 84. — Teléfono 8137.—Habana. 
C- W 26-1JJ. 
COSME DE LA TORRIENTB 
ABOGAD OJ 
Consult í s de 1 á 5. 
San Ignacio ¿3, 
C. 1401 — Teléfono 179. 36- lJ l 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y PEEiVANDO OETIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Tedéf. 906. De 1 á 4. 
C. 1441 26-1J1 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 á. 3. 
San Nlcolis ntun. 8. Teléfono 113 2 
C 1413 28-1J1. 
A N A L I S I S de ORINES 
Laboratorio Uroiaglco del Dr. Vl ldósola 
(Fundado en 1S3D) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS." 
Cocipootela W, entre BSaralia y Teniente Re-*-
C. U U 28-1J1 
D R . T A M 4 Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amia 
taU 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-UMy 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Bernasu uúrx. 36. entrouclOK. 
C. 140Ú : 6 - I J I . 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
Laedades del corazón y enfermedadea del pul-
món. De 11 á 1, 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
D o c t o r J u a n E . V a l d ó s 
Clmiaao ijeatiata 
D r . F a n í ^ - i e ó n J i u i a n V a l d é s 
C. 1423. 
IdLédico Clriuano AGUHÜV NüiLti l tO I*. 
26-1J1. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico oor oposición de la Facultad 
de Medicina.-—Cirujano del Hospital 
• Núm. 1.—Consultas de l k ü. 
A M I S T A D 67. " . T E L E F O N O 1130 
C 1424 26-1J1 
D L ñ . Á L Y Á R £ 2 Á R T Í S 
E N F E K ^ E Ü A D E b D1S LA lî vlij3u.TTA, 




PtLáYO GARCÍA Y SANTÍA(jO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELATO (JAKCÍA Y \ M m FERRARA 
^bOGAJuKJá. 
Habana 72, Teléfono 3153. 
De S a. 11 a. in. - de l a ¿ p. m. 
C. 1436 26-1J1 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CLEUJAJsO 
Esp-ec:alista en enfermedades de señoras, ci-
rujis ^a general y partos. Consultas de 12 á 
Kjapedrado 52. Telefono 400. 
C, 3 4Ü-J : 6 - I J I 
DR. FEAÍíCiSOOJ. DE VELASCO 
Eníermeuaues üel C»rax*n, fuxuwüc» . 
Nerviosa*, r i e l y Venére»-«l l i lUic*8;^on8ul-
ras ae v¿ -•—•L'ia-S í e s t i v o s , oa 12 & 1.— 
Trocaaero 14.—Teiélouo 45». . T, 
C. 1408 -6'1J1-
S.Gando Bello y A rango 
BR. GüSTáYO LOPEZ 
ABCKTAUO. 
O. 1440 
H A B A N A 3 5 
26-1J1 
Enfernisda-dee del 
Consultas en Bel 





D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O CLRUJANO 
Especial ista en las enfermedades del es tó-
mago, h ígado , bazo é Intestinos. 
Consultas de 1 4 3. .Sania C l a r a 25. 
C. 1427 " 26-1J1. 
I ) r . M a n a e i D e i í i n , 
Médico de niños 
Coarultas ¿e 12 a 3. — CUacoc jt , e«j3ifla i 
A«uacBíc. — Telétoao aia. ^ _ 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio l iac tereo lóg lco d>-> la Crómca-
Mé-iico-Quirúrs.ca de la Habana, ¿ e practi-
can anál i s i s de orina, ospulofi, sangre, leche 
vino etc.. etc. P K A L O 105. 
C. S5S 13-34 
A ^ u i . v r 12*3 
Especialista en b I F I L i a Y V E N E R E O . 
Cura ripidy, y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ccupaclcneñ, durante el 
tratamiento. 
La. blenoiragria. so cura en 15 días , por 
procedimientos propios y especiales, 
li E n ' Da 12 á 2.
mujer, do ¿ (1 4. 
C. 1484 
ifermedados propias de l a 
A G U I A K 122. 
26-1J1. 
DE.GOIIZALC AROSTEJUI 
íietUvo da ia CSM de 
Mc«c3tccaclK 7 Kjiteraldad. 
EspeciallstB en lat> en íermedados da loa 
niños, £>¿(UciMj y quirúrgicas . 
OcusulUts do Al & A. 
A G U I A K lli6>j,. T E L E F O N O 82*. 
C. 141S 26-1J1. 
D R . J U S T O - V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de. Par ís . 
E s p c i a l i s t a en enfermedades del es tó -
rr.síru é intestinos, segdn el procedimiento 
de los profesores doctores ü a y e m y WInter 
de P a r í s por el an l l l s l s del jugo gás tr i co . 
C O N S U L T A S D E 1 6. 3. P R A D O 54. 
C. 14S5 26-1J1 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C. 1420 2G-xjr. 
"AMANDO ALYASH2 ESCOBAD 
C. 1407 
ia&f <Ue 1 á 4 p. m. 
2S-1J1. 
Dr. ABBAHAM PEÍÜEZ MIKO 
MEDICO C I R U J A N O 
Catear&tico por op^BlciOB 
da la i^scuola de UedicUA. 
sast aiisutd xsa. mXt»%, 
Horas de consulta: de 3 a o,— ÍSISÍODO l^CO. 
C. 1431 26-1J1 
D& JÜAN JESUS VALi}£S 
Í^2ÉÍ Cirujano Dentista 
D* S 6 10 y de 
12 0, 4. 
CALJANO 111 
2C-1J1 
ALB1T0 i DE EÜSTÁliM'E 
Latearauco Auxuiar, Jete de Cliaica de 
Fardos, por oposición ao la facultad de mo-
dioin^. —Especialista en Panos j enfenne-
íiades de señora. — «Conault—e de 1 á 2: 
Liures, Miércoles j V i c ias en S.>1 7Í'. 
Donüciho Jesús ilaria 57. — Tejófono 565. 
8431 156-iSMy 
D r . C . E . F i n i a v 
Eapeuüii»!» CÜ calermi Oa Jea «c ÍU« «jos 
Gabinete. NeptaiM tx.— I t í lé fono I S ü t 
Consui t i s dt> I a 4. 
Domic i l i o : Ta iCnivadai óS- \ ' edado-Tel f . 9S1] 
C. 1412 26-1J1. 
' P o i í c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
A frutar s i , ü s s e o i¿a^aSoI, principal. 
T«:éloao nüa:. 12S. 
- C. 1214 i - j a 
Euícrmodíuias de S s ü o r a s . — V l a e Urina-
rias.—Ciruj'ía on general.—Consultas do 13 
6. S.—Bar. LíUaro 2 4 0 . — X e l é í o n o 1242,— 
C. 1 t í j 26-1.11. 
. J . h m m D e r i i M d e z 
OCULISTA 
CwMTüiaa es Prado XOCL 
CMtAtfla «te VUlncn-rTa. 
C. 1430 26-1JI. 
E A 1 Í Ü 0 CABKEKA 
GaüaDc 79. 
C. 3 428 
ABOGADO 
Kabana. De U á 2. 
26-lJl. 
Da. F, JD8TINIANÍ CHACON 
üe(Uco>üirujaAO'A>eniii>ia 
S A L U D i í isliágUiNA A L¿üALTAI). 
C. 1433 26-iJI. 
PR. ADOLFO EüY¿S 
K u t ' e r m e U u a e s d e l l ^ s t ó m a ^ o 
é l u i t e s t m o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s dél contenido 
oetotuccal. procedimiento que emplea el pro-
fesor l layem del Hospital de fcan Antonio 
do Peris , y por el anailsls do la orlua, san-
grr*! y nilcroscOplco. 
Consultas de 1 ft. 3 de la. tarde. —Lampa-
ri l la , 74, altos. — Telé fono S74. 






a - r a j d« puonto, coi 
D K X T J S T A 
or, con el empleo de 
B, do éxi to acgTiro y 
speoMlldad en denta-
do oro oto., Coc*ul-
e*8 y op*racion*3 de 8 t 5, O&binete: HaNx-
m i> oaoi á r n i c a a O'Reliiy 
DR. ENRÍQÜEPERBOiO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo . Slfllls, hldrosele. Te lé fono 287. De 
12 & 3. 
C. 1409 26-1J1. 
D r . R a m i r o C a r b o n e i l 
Especialidad Enfermedades <le uifics—Con-
sultas de 1 ft 3. — liuz 11. Teléfono 3149 
C. 1437 2e- lJl 
DR. GALVE2 GüILLEM 
Eapeclallsta en síftlls. hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C 148i> 26-1JI. 
i)r. K. Chomaí. 
imlento especial de Slfllls y enfor-
>a •. néreas . —Curación rftplda Con-
de IS A 3 — Telé fono 354. 
B G I D O ^ (alto«> 1!1 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Neptuno 90. Estudio Agalar 4S, Domicilio 
G 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C Í A 
ABOGADO Y NOTAJUO 
Abogado de la Empresa DIASIO DÍS LA MURÎ 'Á 
Do 10 á 11 a. m. 7 de 1 á 4 p. ta. 
Lamparilla núm. 33 
H o m e ó p a t a 
OIU D I E G O A. R I T A 
Tratamiento cómodo de las ©nfermedade» 
de la Infancia y tle señoras . — Consultas y 
tratamiento ¡fl-00 De 12 & 8. Consultas por 
«scr l to J1.00 a. nv. — 1, entre 17 y 19 Ved^üs 
0410 62- l lJn 
D r . R . C U I R A L 
Oculista dol Centro de Dapendientss y Bale*r, 
Coaáukas de 2̂ ft w (CUaiua; $1 ta iosuri^ 
cion ai mes,—ParticuiareH do - Ü Í. 
CO-Ul 
J E S U S l l O N | £ ü 
ABOtíADO. 
G a l i a n o 7t>. B e i a s c o a i u 11. 
Oí 1490 ; 5 - I J I . 
i s í i l i É ' t e p i i t o Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
T n > • da las 
56 por lu 
5P.51, e t c -
Ofl la 
Kayoa 
cnfennet la í ies de safn&raa, por la Wlectrli?',-
dad EstAtlca, Galvánica y Farad lca .—Exa-
men por los Itayos X y Hadlogra í la s , rtu 
todas olaaes. 
CUiSSULTAS D E 12»^ ft 4. 
EMVB\m~\V¡¿ 73, Teiafeoo B184 
78-Ab.-l l :. i i 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 




DR. ENEIQUE NUÑfiZ 
CONSULTAS D £ ' ia a » 
.'•'•ac I.araro i^x. 
C. 1439 20-1J1 
¿Perqué sufre V. de dispensia» Tome 
la PepíHEa y Mnibarbo de BOSQVjü 
Y se curará en poses dlag. recobrará 
Eubaen huíuery eu rostro se peudi'i rd-
tado y aic^r«. 
LA í é&tk v m u m u ú s w i 
preduce excelentes resultadoj ea e' 
tratamiento de todan ias eufer^eda--
ees del estómago, dispepsia, gastralgia 
indigesfeienes. aigescieues lemas y dTrf-
cilea. mareos, roiaitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, nearasc0-
nla gástrica, etc. 
Con ei uso de la PEPSINA Y RU1-
K.'..TO, ei enfermo r á p i d a m e n t e se 
pone mejor, digierf bifta, a s imi la m á s 
t.Riimemo y p rou io liega A ia cura-
ción uompleDii, 
Lo»principales raédifo? Iara33;in, 
Lcce años da éxito creciente. 
fee votde en to as las oot.oas déla }3\a. 
8 DIARIO D E L A MAPJNA.—Ediciüi 190( 
m m \ m t o y > : 
HAVE A GPiANDMOTHE 
ERÑMÉNT19 
OiSSOLVE TH TRUST 
FBEE 10 ACT 
Cashier Runyan Wants the Court to Intends to Break Up Agreements 
Believe He Was Orasy When He 
Took the Bank's Cash. 
HAD A B E A I N - S T O E M 
He Will Prove I t by Showing that 
His G^anámother Died in an 
Insane Asylum. 
By Associated Press 
New York, July H.—Runyan, the 
bauk eashier who helped himself and 
ivas canght hidiuq: in the apartments 
of the woman who betrayed him to 
the polico. was arraigned in eourt 
today aftd pleaded not guilty oí' grand 
iarcpin'. 
¡t is nnder stood that hi<; defouse 
r. i l l he insanity, his grandraóti ier hav-
'mg died in an insane asylum. 
A CUBAN A J A X 
? \váe partially rhsane by the heat, 
Corporal T'homas WacNiehols of tte 
marines now in Cuba shót «nd kiíled 
jéven eows and wounded sis otheís. 
riionírh nol ¿! yellow jonrnalist; Ho-
ittér. in his Ajax extra, seeúréd a seoop 
9n this story by al leasl 3,000 years. • 
(N. T. BÁ'énióa; Post.) 
'.'Water jars (Porrones)i^—Water 
pítehers (CViutaros). — And unglaz-
rd jugs (Alcarrazas).,— Of eqmmon 
eday: The Tarif appraises the^e 
p.rticlés al the rato bf $0;S0 per 100 
Kilos aud the Finauce Department at 
f.:.no per 100 Kilos. 
"Circular Xo. 7.— Relating to 
brocaded^^figured and ombroidered 
fabrica: Against the first disposi-
tion pf the Tar i f f in rules 10 aud 11. 
"Bot t le caps: Expresstdy com-
prised in Group 73 C, of the Ja r i f f 
at ípur eents a Ki lo but ordered bv 
the Department to be rated at l á 
per Kilo . 
"Tared roofing paper: This ar-
tiele is set dówn in the Tariff «t 2S 
(ients per 100 Kilos, the Department 
has ordered i t to be airpraised at 
$1.00 per huudred Kilos. 
' ' Emery eloth: XJnder Group 
159 of the Tar i f f this- article is rated 
at $1.75 per hundred Kilos and the 
Department has ordered it to be 
anpraised as a fabric, whích alters 
the duty extraordinarily. 
The alterations effected by the 
Department of Finanee in the Ta-
r i f f Groups and dispositions afore 
mentioned and on others not dted 
here. may be appreciated, "\vithout 
f¡ny exaggeration, at an amount no 
less than half a million dol lars" . ' 
uader Which Consolidated Con-
cerns Have Been Working 
IN EAF-MONY WZTH L A W 
Wants Existing Combmation and 
Conspiracies Enjoined Agiiinst 
Fu r íhe r Restraining Tradc 
By Associated Press. 
New York, July 10.—The govern-
menx today íiled in the United States 
Bircuit court a petilion against 65 cor-
poratións and 25 individuáis fcon.-
neclcd with them, eoustituting the 
so-called "Tobacco Trust" . In this 
petitioB is sí t forth the government's 
purpose to dissolve this trust by 
bn aking up the agreements under 
whieh the consoüdatod eoncerns ha'.c 
been uorking. 
The defendants inrdude the Ame-
ricaD Tobáceo Company, The Imperial 
Tobacco Company, the British-Amc-
riean Tobacco Co.. ihe American 
Rnuff Company. The American di'gár 
Company, and The United ütgai 
Stores. 
The petilion declares that Iho láws 
have been violated and asks that exis-
ing combinations aud conspiracies be 
enjoined and that each defendant be 
restrained trom holding or eontroll-
ing stock in albed «•om:panies in stidh 
máuner as fcp fovm "combiiiations in 
restraint of tr^cie". and thaj móreover 
the defendants be restrainéd fropi 
engaging in intérstate and fbreigu 
t r adé and üuil a receiver be appointed 
to so ádminister their affairs as tei 
br ing eqnditions in harmouy v. i lh the 
lavr. 
The petition describes the trust s 
grpwth irom the formation of The 
American Tobacco Company in 1890 
to acquire five competing cigarette 
concerns, ,wilh a joint capital umier 
$25.000,000, unt i l by progressive ab-
sorption and elimiu^tion of competi-
tors,the assets nov; exeeed 275million 
dollars and the trust eouírols over 
75% of the anual domestic produc-
tion. 
"HCCHI" WII.L WiTHDRAW I AS OTHERS SEE 
ST GAÜFORNiA iNSOLTING INTERVIEW THE BEAM IN OUR EYE 
ünless Unele Sam Can Control Cali-
fornia Japan Considsrs Herself 
Free to Act. 
H A G U E I N T E E E S T E D 
Believed that Situation Is Much More 
Serious Than Either Nation 
WiU Admit. 
E y Associated F r e í s . 
Loudou. July 10.—The Daily Tele-
graplrs llague correspondent states 
that the Japanese-American situation 
iff more absorbing than the Haguc 
Conferenee itself. 
The delégales consider that since 
June 20th the situation has been dau-
gerous, although both government's 
are t ry ing to conejea] that fact. 
I t is aserted that Japan in a cate-
gorical note bnt withóiií bitterness 
has stated that unless Washington 
can control California she v.-ill consi-
der heirself free to act direetly against 
the s táte . 
Ividor ia l ly . The Tele[|raph states 
thal it believes its correspondent-'s 
report is unduly despondent, ' for i t 
trusts that the statesmanship pf both 
r-onntries w i l l be beut to holding 
•'¡nad chauviuism in leash," 
Newspaper Which Published Inter-
view with Sakainoto Will Take 
, It Back Tomorrow. 
AM3ASADOR W I L L STAY. 
Officially Denied that Japanese Re-
presentative Will Leave Wash-
ington As Rumored. 
By Associated Press. 
Tokio. July 10.—Hoehi, the news-
paper which published th^ inter-
view in which Adrniral Sakamoto 
stated that American naval officers 
vvere no íighters and the crews would 
desert i f war broke out, w i l l wi th-
draw that interview tomorrow and 
pubiish at the same time another in-
terview with a Japanese naval ex-
pert highly enlogizing the efficieney 
of the American navy and the pres-
eut high standard of its gunnery. 
I t is officially denied that Ambatí-
sador Aoki wi l l be recalled from 
Washington, as had been rnmored. 
I 
¡St r ikers WUi Print Countless Copies 
of Mag'oon's Letter for Distribu-
t.ion Here and Abroad, 
Sr. Kmilio Sánchez, presiderit of the 
strike commitíec. is quoted as saying 
that the strikers propose to pr in t 
some thousands of copies of Goveruor 
.Magoon's letter and distribute i t es-
pccially araong cigar inakers' unions 
in the north. and, in Cuba, wherever 
they think an acquaintance wi th the 
Letter w i l l do the cause good. 
Pan-American Gongress of School-
masters Will Actively Boycott 
the Elections. 
By Associated Fress. 
St. Petersburg, July 10.—rrhc Pan-
Russian Cohgress of Béhool masters, 
epmppsed of 282 delegates represent-
ing £),000 teachers of the public 
schools. has adopted a iresnlution 
denouncing the government's coup 
d'Etat and declaring that the new 
duma wil l be unable toexpress adeqtia-
duma wi l l be unable to epress adeijua-
tely the heedS of the people. of Rus-
sia, wherefore they propose to active-
l y boycott the coming elections. 
fMESOBJEOIlOfl 
Association in Philadelphia Not 
Pleased With Decisión to Streg-
then Pacific Fleet. 
Philadelphia, July 9.—The execu-
tive eommittee of the Universal Pea-
ce Union today passed resolutions 
against the government's sending a 
fleet of battleships to the Pacifie. 
FRUITER ARRiV 
Got Off Rccks Unaided and Reached 
Philadelphia.—Sacrifificed Part 
of Cargo 
E y Associated Press. 
Philadelphia, July 10.—The Ethel-
wald, which was reported aground 
in the Baharaas, arrived here today. 
She floated without assistance after 
jettisoning a poi'tioii of her cargo of 
bananas. 
Fifteen Thousand Knights Templar 
in Triennial Conclave at Saratoga 
in New York. 
By Associated Press 
Sartoga, N . Y., July 9.—Fifteen 
thousand Knights Templar are at 
tending the triennial conclave and 
granel encampment here. Their para-
de today was reviewed by Gov. 
Hughes and Ear l Euston, personal 
representa!ive of K i n g Edward of 
England. 
A French Writers Opinión en the 
San Francisco Municipal 
Scandals 
HOPEFÜL S I G K S OF CHANGE 
Unele Sam No Longer Indifferent to 
Corruption Puts His House 
in Order 
Í L Achille Yiallate writes in the 
"Revue B l e u " on the San Francisco 
si-annals. A carefnl observer or Ame-
rican affairs, he speaks, of course, of 
the " g r a t V ' abuse which has spread 
" f r o m State to State, from city to 
city"', and of the unholy alliance of 
the boss and the financiar. He points 
out as hopeful signs of a cliange the 
work of GOT. Hughes in the.iusurance 
scandals. the prosecution and convic-
t ion of Huramel, and the present 
murder t r ia l at Boisé. Unele Sam, he 
thinks, is no longer indifferent to co-
rruption and fraud, but has hegun to 
set his house in order. After a carefnl 
review of recent evento in San Fran-
cisco, M. Yiallate concludes that the 
disorder in that city wiH lead 
inevitably to a revolt against the 
tyranny of the t ra des unión. He des-
cribes San Francisco as en pleirie anar-
rhie. and remarka that the strikes 
Iherc have upset all economic life. 
The unions at present rely on their 
political inflflnence, bnt in the end 
the peoiple wi l l not tolérate these 
breeders of anarchy and tyranny, but 
at the next election wi l l ádminister 
at the polis a quietns to their unre-
asonable policies. 
'This French opinión says the N. Y. 
Evening Post, is justitíed by many 
San Francisco háppénings, includ-
ing a spech delivered before the Com-
monwealth Club of San Francisco, the 
other night, by Mr, Weinstock,, the 
president, who said: "There is great 
work ahead for the decent citizenship 
of this commnnity. The confidence of 
the world is to be regaiued. The evil 
results of corruption are to be over-
e ó m e . . . I t w i l l demand the best ef-
forts of San Francisco's best citizens 
to meet the situation bravely and suc-
cessfully." Next to the folíy of the 
workingman in submitting to the 
arbitrary tyranny of the unión, is that 
of the community v.liich has in its 
own hands a remedy for the evil, yet 
looks on unmoved. 
Now, then, everybody bristle up for 
the peace conferenee.—Pittsburg 
Press. 
Every time a man makes $2 fooling 
wi th a side issue his regular business 
is damaged $3.—Atchison Globe. 
Harriman w i l l not go to j a i l . John 
W. Gates must have had a bet on 
him.—Chicago Record-Herald. 
MAY 00 ON A 
STRIKE THEMSELVE 
Stated That Some of the Cigar Manu-
facturers Are Considering Shut-
ing Up Shop for Good. 
This moruing's Mundo states that 
at a meeting of cigar mauufacturers 
held last night to consider the situa-
t ion as developed by Goveruor Ma-
goon's letter, some owners declared 
they were of a mind to hand over 
their licenses to the government and 
shut down their tobáceo factories for 
good and all . No decisión was reach-
ed.. Another meeting w i l l be l i^ld this 
week. \ 
Those present at yesterday's meet-
ing, aecording to the Mundo, Avere 
Sres. Garcia Marques, Staples, Kun-
ken and Argüelles, and they rnet ir» 
draw up a comraunication to present 
to the ]\Ianufacturers' Union. 
Statement of Facts 3.nd Conclusicns 
Resnlting From Investigiation 
Not Made Public. 
By Associated Press. 
Oyster Ba>, July 9.—President 
Roosevelt today received the report 
of the Interstate Commerce Commis-
sion sc-lting forth the facts and slaí-
ing the conclusicns resnlting from in-
vestigations made into l larr iman's ai-
leged manipulations of the finaucea 
of certain railroads coming under his 
control. The contents of the report 
have not been made public. 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Company. 
Regular performance this eveuing at 
8J30 o'clock: E l Ciclón. 
Payret Theatre Prado córner of 
San José.—Moving pictures in hourly 
aels. 
S R A S a O G f í F E A S S O R E S T A U R A N T 
MONSERRATE á l 
A M I J H I Í . ' A N five y e a r s exparte i tce as ma-
n a c e r of I m p o r t c o i n r a i s r i o n i iouas is open 
to a s t e a d y p o s i t l o n I th a r^ l iab i e f onoern . 
w h e r o a fns ide knov/ iedgr . o í f u r e i a n a n d 
local n m r k e t o o n d í t i o n s w o u l d litó OI p r a y -
Cical v a l u é . T h o r o u s h i n . s í d c ó f f i « e m a n . 
I v n o w a the [ s l a n d f r o m end Co ciu!. C a n 
f u r a l s h the bes t of r e f e r e n c e s . .Speaks K n -
Spanisr . a n d G e r m á n . Aclroya. P . O, 
Box S10. H a v a n u . 
10806 S t - l - S m - 1 
W A N T E l ) O F F I C E lu-\\»yc and T V l ' K W H I 
T E I l . M u s t K n o w . S p a n i s h a n d iOnglis l i 3 a -
l a r y $10 C y . p e r w - k to sjlart. A p r e s a P . O. 
B í . x No. 934. J l a v a n a . 
11108 4-7 
1 
( b e l o w t h e A s t u r i a n o s C ! u b ^ 
H A X U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S / c 0 5 r F E C T í í ) . \ T A R Y A X D T R O P I C A L 
P R E S E R V E ! ) F R U I T S F O R E X P O R r 
THE LAR8EST IN Ú í ISLAND 
V I L L A P L A N A, G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , M W m T f i © 2 , S ' A V A Ü A . 
Albisu Theatre.—Zulueta, hcad of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing beginning at 8 o'clock: Sangía 
Moza, Campanone, E l dúo <ie la Ai r i -
cana. Prlces from $1.00 for boxes to 
10 cts. admission to gal!cries. 
u ¿ i y ¿ i i * u t i 
C a f é a n d B i l i i a r d ^ s a l o o a 
Kfoort an<i fíupuí-proprietora. 
P R ^ D O í O I 
0 o p o s i t é to t h é 
B í i E I O D E L A M A R Í N A | 
L » u n c h a n d « u p p e r s a t j 
e í l h o u r e . P a e t r y , c o n f l -
t u r e s , i o e - c r t a m s , a n d j 
r e f r e s h n ^ e n t s . 
Anicricunand Cnbnn QySrtr**. 
i íJOS D E S. ftRSÍÍiíiIilS 
B.VNQUiOiíOS 
(ERCADERES 3o; HABAIÍA 
i ' e l É í o u w n C i u . 70. C a b i o s : • U n u i o a a r s u e ' ' 
D e p ó s i t o s y « J u e n t a s Corrientes, — D e p 6 -
B l l o » de v a l o r e s , b a c i é n d ü s e c a r g o del C o -
bro y R e n i l a i ó í i de d i v i d e n d o s e i n i ^ v e s ü s . — 
P r f t 3 t a i í j o s y i . - ' i snorac i í»n de v a l o r t í S y f r u -
tos. — C o m p r a y venia , de va lores ottblicod 
* inciuatriuitffc. — C o m p r a y v«;:>.ta de i e i r a s 
de c a m b i o s . — C o e v o Ue letras, cupones , e c c , 
por c u e n t a ÍÍW.-.Á.—«Üros ^obro l a s p r i n c i -
p a l e s p l a z a s y t a m b i é n sobtv Loji p o c b l o s do 
í i a p a ñ u , i s l a s B a l e a r e s y f.'r̂  ¡ . u r i a s . — r ' a g o s 
p o r C a b l e s y C a r t a s de Oic-.. .to. 
C . 1478 l . ' . f l - lJ l . 
B á M í i S S 
O B I S P O 1 9 Y 21 
H a c e paKOb por e l cable , f a c i l i t a c a r t a s de 
c r é d i t o y ü ' h ' a . l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre l a s p r i n c i p a l e s p l a z c a de e s t a I s l a ' y 
l a s de l ' r a r . c l u , Jn^latc-rra . , . A l c n i í u i i a , R u s i a , 
B s t a d o a í ' n i d o s , .Méj ico . A r g e n t i n a , P u e r t o 
jvic i j , C'íiina, J a p ó n , y .sobre todas l a s c i u d a -
des y tMj'.'Lii-.^ de K s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s , 
C a n a r i a s é I t a l i a , 
C . 1479 I S G - l J l . 
I t n i i i í í í c i i r 
B.wtí i Í ; K O S . — M K K C A D K R I C S 2-'. 
('»!>•;< o r i e i u a t m c n t e cnti\blrti-U\a en 1.S44 
G i r a n l e t r a s SÍ l a v i s t a s o b r e todos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los K s t a d o s U n i d o s 
y d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n / 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
H a c e n pairos p o r el c a b l e y g i r a n l e t r a s / 
á c o r t a y l a r g a v i s t a sobre .Sev/ Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í » y eobre todas las c a p i t a l e s 
y p u e b l o s de K s p a ñ a é I s l a s . B a i e a r ¿ s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s con-
t r a incend ios . 
C . 1477 156-1J1 
ZALDO Y COMI'. 
H a c e n p a g o s p o r el c a u i e , g i r a n l e t r a s & 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c u r t a s de c r é d i t o 
s o b r e N e w i fork, í ' í l a d e l í l a , N e w Ü r l e a n s , 
S a n F r a n c i s c o , L o n d r e a , P a r í s , M a d r i d , 
B a r c é l o n a , y d e m á s c a p i t a l e s y c i u u a d e » 
i m p o r t a n t e s de los K s t a u o s U n i d o s , M é j i c o , 
y K u r o p a , a s ; como s o b r e todos los pt ieblos 
de tíspaiia y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s P . Ji . 
i l o i l i n etc. Co . , de N u e v a Y o ~ k , r e c i b e n ó r -
d e n e s p a r a l a c o m p r a y v e n t a ^e v a l o r e s ó 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l s a de d i c h a c i u -
d a d , c u y a c o t i z a c i o n e s se rec iOen p o r c a b l e 
d i a r i a m e n t e . 
C . 1473 78-1J1. 
Escuela Correccional para Varones 
H a s t a l a u n a de l a t a r d e d e l d í a 22 d e l 
a c t u a l , s e a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s en p l i e -
gos c e r r a d o s , p a r a l a a d q u i s i c i ó n por e s t a 
K s c u e l a , de u n a c a l d e r a de v a p o r m a r c a 
A T L A S de s e t e n t a c a b a l l o s de f u e r z a . 
L a s u b a s t a se c e l e b r a r a 6. l a s c u a t r o de 
l a t a r d e del d í a 22 de J u l i o a c t u a l , en ¡ a s 
Glic inas -de l a E s c u e l a C o r r e c c i o n a l donde 
se f a c i l i t a r á n p l i e g o s de c o n d i c i o n e s y de -
m á s d a t o s á todo el que lo so l i c i t e . 
G u a n a j a y , J u l i o 4 de 1907. 
Jcuft l ' í r e z A r o c h a . 
T e s o r e r o 
C. 15S2 3.9 
N . C E L A T 8 Y C o m p . 
lOt», A O U Í A i l i08 , esquina 
A A3IAIÍGVK V 
Haceu »);;;;os por el ci'.blc, íacliitaa 
cartas de crédito y girau luirás 
á corta y larau visía 
sobre Nueva Y o r k , N u e v a O r l e a n s . V e r a -
c r u z , M é j i c o , S a n J u a n oe P u e r t o K i c o . l-oii-
dres , P a r í s , B u r d e o s , L y o n , B a y o n a , í l a m -
b u r g o , i t o n a , J S á p o l e s , . v ü l a n , t i é n o v a , M a r -
s e l l a . H a v r e , L e l l a , N a n t e s . S a i n t y u i n t i n , 
JJleppe T o l o u s e . V e n e c l a , P l o r o i u i a , V a r i a , 
M a s i i n o , etc. a s í como s o b r e todas las c a -
p i t a l e s y p r o \ u ¡ c i a s de 
E S l ' A . Ñ A U I S L A S C A K A B I M 
C . 1476 15C-1.I1, 
H a c e n pagos p^r el cab le . P a c i l i t a n c a r t a 
de c r é d i t o . 
G i r a n l e t r a s s o b r e L o n d r e s , N e w Y o r k . 
N e w Orleaii.-i, .vluari, T u r m i ttuhia, V'oneclti, 
F l o y n c i a . Ñ a p ó l o s , L i s b o a , Opjorte t i i o r a ; -
l a r , Brenaeu, n a m b u r g o , i - a r : ; , l i j v r e . N a n -
tes , .Burdeos, M a r s e l l a , p á d i z , L y o n , M é j i c o . 
\ c r a c r u z , J u a n de F u e r t e K i c o , e i u 
-LLi Srí Jzr* ^ Í L . J3¿r ^ 
pobre todas l a s c a p i t a l e s y p u e r t e s r o b r e 
i ' a ! m a dr M a l l o r c a , i b í ^ u . Mcu.on y S a n t a 
C r u z ü'j T e n e r i f e . 
s o b r e M a t a n z a s , C á r d e n a s , R e m e d i o s , b a n t a 
C l a r a , C a i b a r i é n , S a g a a l a t í i a n d c , T r i n i -
dad , C i e n f u e g o s , S a i i u i i fcpínius, ¿ ¡ a ñ u s g o 
de C u b a . C iego de A v i l a , M a i i a a m l l u , P i -
n a r del K I o . t i i b a r a . P u e r t o l ' r i n c l p e y N u o -
v i t a s . 
C l é í l )E-1J1 
G U A R D I A R U R A L 
Oficina del (Juart'.'I Maestre General 
C A S T I L L O D E L A Pt-JSTA 
Habana, Julio 8 de 19 07 
Hasta las dos de la tarde del día 17 
de Julio de 1907, f-e recibirán en esta 
Oíleina, proposicioneB en pliegos cerrados, 
para la venta en pública subasta de los 
eíectos siguientes: 
6 0 5 Monturas, 
En esta Glicina se facilitarán al que lo 
solicite, los pliegos de condeiones y se 
darán cuantos informes fueren necesa-
rios, y los efectos arriba mencionados, es-
tarán de manifiesto dxirante las boras bá-
bles en esta O f i c i D a . 
José Francsico Ijamas 
Teniente Coronel de la Guardia Rural 
Cuartel Maestre General 
C, If.79, 7-10 
A V I S O 
Escuela Correccional para varones 
H a s t a l a u n a de l a t a r d e de l d í a 22 de l 
a c t u a l se a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s en p l i egos 
c e n a d o s , p a r a l a a d q u i s i c i ó n por e s t a E s -
c u e l a de u n a p a r e j a de m u l o s 6 m u í a s y u n a 
p i p a de r i t s o . 
L a s u b a s t a se c e l e b r a r á en l a s o l i c l n a s de 
l a K s c u e l a C o r r e c c i o n a l á l a s dos de l a 
t a r d e de l d í a 22 de J u l i o a c t u a l donde se fe-
c i l l t a r á n p l i egos do c e n d i c i o n e s y d e m á s d a -
tos á todo e l que lo so l i c i t e . 
G u a n a j a y , J u l i o 4 de 1907. 
J o a c P é r e a A r o o b a , 
T e s o r e r o 
C . 1563 3-7 
M I U D A B L E ¥ F U R A 
m s y k w ^ ñ k n 
O P T I M A Es^ S O G L A S E . 
P O R E S T A S C Ü A L I B A D E S E S L A M A S A F A M A D * 
E N L A I S L A 1>E C U B A . 
O f i e i n a s de l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , , S 
T e l é f o n o H . 6 1 3 7 - - D i r e c c i ó ! i t é l e g r i f i : ^ H u S Y A H I E L O" 
i C E I T P A R j 
frmnpr,-^-
A 
S s ¿ a f á b r i c a , s i g n e p o m e n c t o c u p o n e s e n s u s J 
c a / a t i i l a s j / n a c a d u o a n . 
T a l e s v ( 3 o m p . 
n Iwl I á 
Liilore üe exf»losióii y 
combustión e^pun taq-
ueas. í>¡n humo ni mal 
.*jm o l o r . jKiaovwasia «a ia 
TM láprica etítáblecida eu 
i l'A'AAY2. ei: el litoral do 
'•%ít esta, uahia. 
•<A Para evitar íalsiaca-
' : « iones, las latas llova-
•''••M riíu estampadas eu iaá 
' tanitas las palabras 
\S i . 0 Z l i K I í • L V 3s T lá y ea 
U»̂ ! • ^ ht etiqueta estara iiu-
:':-ffh...: \. i presa la marca de fca-
'-, ' "•'} onca 
\ UN E L E F A N T E 
' «ne es nuestro exr!U<i« 
\ o nso j- se persejriiirÁ 
con iodo ei r.'v.or uc la 
Le;, a io> ¡aismvadofa.*. 
. j Fl Aceiís luz E r i l l ^ í J 
<i!ic oír<'<-<-ii!os ai p ú -
~\ . «•Cr -f • -V K! ddco y qi.e n o tiene ri-
: j \ a ' , ••> ---l nuxi iut) tía 
mía fabricación espe-
cial y que présen la ct aspecto de agxia ciara, produciendo una L U Z TAN" 
HKHMOSA, sin humo ni mal olor, que uada tiene que envidiar a i }ía> ma» 
purificado. Este aceite posee la j^ran ventaja de no iníiamarse eu el caso «le 
romperse las lamparas, Cualidad muv recoiuendabie, pnneipaimente PAISA 
E L ÍSUO jr>JB L A S F VM(L1 A i ? . 
Advcrtene:a á los coitsmnídores: L V LUZ BIÍ lLLANTi: , marea XA/' .-
FAN i" »•:, es UeQaW si no M i p e r i o r en condiciones Jumínicas, al tk* mejor clase 
importaiio del extranjero, v se vende á precios muy reducido.». 
También tenemos un co'mplet;) surtido <L' tt ¡ Í X Z I X . L y G Á S O L t l S A , do 
elu-o superior para alumbrado, tuerza motriz y demás usos, á precios re-
ducidos. 
T l i c West India Oil Refiulux C».--Oílcltt»! SANTA CLAÜA. 3,—Habau* 
